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ǀŽƟŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶ ?
• dŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŝŶƐŽŵĞǁĂǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞĂŶĚƐƉŽŬĞŶƚŽďǇƚŚĞ
debaters.
• dŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽďĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚďǇƚŚĞůĞĂĚĞƌƐǁŚŽĐůĂŝŵĞĚƚŽƐƉĞĂŬĨŽƌ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ƚŚĞŵ ?
• dŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽďĞĂďůĞƚŽŵĂŬĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽǁŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐŝŶƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůǁŽƌůĚ ?
tĞƚŚĞŶĐŽŶĚƵĐƚĞĚĮǀĞŶĂƟŽŶĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐƵƌǀĞǇƐĮĞůĚĞĚĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞĞůĞĐƟŽŶ
ĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ĂŌĞƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚǁŽĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚĞYƵĞƐƟŽŶdŝŵĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĂŶĚĂŌĞƌWŽůůŝŶŐĂǇ ?tŚĂƚ
ĚŝĚǁĞůĞĂƌŶĂďŽƵƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?
• dŚĞĚĞďĂƚĞƐƌĞĂĐŚĞĚĂďƌŽĂĚƐŽĐŝĂůĂƵĚŝĞŶĐĞ ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚŽƐĞǁŚŽĚĞĮŶĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐ
ďĞŝŶŐ RƉŽůŝƟĐĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?ǁĞƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞŵ ?ĂůŵŽƐƚŚĂůĨŽĨƚŚĞǭŶŽƚǀĞƌǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ? ? ?A? ?ĂŶĚĂĮŌŚŽĨƚŚĞǭŶŽƚĂƚĂůůŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?ƚƵŶĞĚŝŶ ?
• KǀĞƌƚŚƌĞĞƚĞŶƚŚƐŽĨƚŚĞǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚ ?/ds ?ĚĞďĂƚĞƐĂŝĚƚŚĂƚĂŌĞƌǁĂƚĐŚŝŶŐŝƚƚŚĞǇŚĂĚ
ďĞĐŽŵĞǭŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ? WǁŝƚŚŽŶůǇƐŝǆƉĞƌĐĞŶƚŚĂǀŝŶŐďĞĐŽŵĞǭůĞƐƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ?
6dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
• DŽƌĞƚŚĂŶ ? ?A?ŽĨǀŝĞǁĞƌƐƐĂŝĚƚŚĞǇǁĂƚĐŚĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽƐĞĞǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌƟĞƐ
ŵŝŐŚƚĚŽŝĨƚŚĞǇŐŽƚŝŶƚŽƉŽǁĞƌĂŶĚƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐƚŽƌƵŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁĞůů ?
ĂŶĚĂƚŚŝƌĚĂŝŵĞĚƚŽũƵĚŐĞǁŚŝĐŚƉĂƌƟĞƐŵŝŐŚƚǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶĂĐŽĂůŝƟŽŶŽƌƐŽŵĞŽƚŚĞƌĚĞĂů ?
• ƐŵĂŶǇĂƐ ? ?A?ŽĨƚŚĞĮƌƐƚ ?ĚĞďĂƚĞǀŝĞǁĞƌƐƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞǇŶŽǁŬŶĞǁǭŵŽƌĞĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞ
ƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐǁĞƌĞůŝŬĞ ?ǁŚŝůĞƚŚƌĞĞĮŌŚƐƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞǇŶŽǁŬŶĞǁǭŵŽƌĞĂďŽƵƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞ
ƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞďĞŝŶŐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚ ? ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞĐůĂŝŵĞĚƉŽƐŝƟǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐǁĞƌĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŵŽƌĞŽƌůĞƐƐĞƋƵĂůůǇĂĐƌŽƐƐĂůůĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŐƌŽƵƉƐ ?ŐĞŶĚĞƌ ?ĂŐĞ ?ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐƚĂƚƵƐĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ? ?
• ŵĂũŽƌŝƚǇ ? ? ?A? ?ŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƐƉĞĂŬŝŶŐƚŽŽŚĞƌƉĞŽƉůĞĂďŽƵƚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ǁŝƚŚ
ƚŚŝƐĮŐƵƌĞƌŝƐŝŶŐƚŽ ? ?A?ĂŵŽŶŐƐƚ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐ ?
• KŶĞĮŌŚŽĨŽƵƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚŐŽŝŶŐŽŶůŝŶĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƚŽƚĂůŬƚŽŽƚŚĞƌ
ƉĞŽƉůĞŽƌŐĞƚƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐ ?ƌŝƐŝŶŐƚŽ ? ?A?ĂŵŽŶŐƐƚ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ?
• ,ĂůĨŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽƚŽůĚƵƐƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞƵŶĚĞĐŝĚĞĚĂďŽƵƚŚŽǁƚŽǀŽƚĞǁĂƚĐŚĞĚƚŚĞ
ĮƌƐƚ ?/ds ?ĚĞďĂƚĞ ?ĂďŽƵƚĂŚĂůĨŽĨǁŚŽŵĐůĂŝŵĞĚƚŽŚĂǀĞƐĞĞŶĂůůŽĨŝƚ ?
• KĨƉĞŽƉůĞǁŚŽƐĂŝĚĂĨƚĞƌƉŽůůŝŶŐĚĂǇƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŝŶĨůƵĞŶĐĞĚŝŶŚŽǁƚŽǀŽƚĞďǇĂŶǇŵĞĚŝĂƐŽƵƌĐĞ ?
ĂůŵŽƐƚŚĂůĨ ? ? ?й ?ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞdsĞůĞĐƚŝŽŶĚĞďĂƚĞƐĂƐďĞŝŶŐĂŵŽŶŐƚŚĞŵŽƐƚŚĞůƉĨƵů ?ĂŚŝŐŚĞƌ
ĨŝŐƵƌĞƚŚĂŶĨŽƌĂŶǇŽƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞŽĨĞůĞĐƚŝŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?
tŚĂƚĚŝĚǁĞůĞĂƌŶĂďŽƵƚƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁŚĞŶƚŚĞǇǁĞƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
ƐƵƌǀĞǇĞĚǀŽƚĞƌƐƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽ ?
• tŚĞƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƐĂƟƐĮĞĚďǇǁŚĂƚƚŚĞǇƐĂǁĂŶĚŚĞĂƌĚŝŶƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐǁĂƐŝŶǀĂƌŝĂďůǇĂŚŝŐŚůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŽĨƚŚĞŝƌŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?
• /ŶƚŚĞƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇ ?ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚŚŽǁĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĞǇǁĞƌĞƚŚĂƚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚ
ŵĞĞƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?ǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐǁĞƌĞůŽǁĂĐƌŽƐƐƚŚĞďŽĂƌĚ ?ďƵƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞŵŽƐƚĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚ RƉƵƚƚŚĞŝƌƉŽŝŶƚƐĂĐƌŽƐƐŝŶĐůĞĂƌ ?
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞǁĂǇ ? ? ? ?A? ?ĂŶĚůĞĂƐƚĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚ RƉƌŽǀĞƚŚĂƚƚŚĞǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƉĞŽƉůĞůŝŬĞŵĞ ? ? ? ?A? ?
• dŚĞŵŽƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĨĞůƚĂďŽƵƚƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƐĂƟƐĨǇŝŶŐƚŚĞŶĞĞĚƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞƐ ?ƚŚĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŚĞŝƌŝŶƚĞŶƟŽŶƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?
• dŚĞŵŽƌĞƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚďĞĞŶƐĂƟƐĮĞĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ƚŚĞŵŽƌĞ
ůŝŬĞůǇƚŚĞǇǁĞƌĞƚŽĞǆƉƌĞƐƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?
• dŚĞŵŽƌĞƉĞŽƉůĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚďĞĞŶƌĞĂůŝƐĞĚ ?ƚŚĞŵŽƌĞĐŚĂƌŝƚĂďůĞǁĞƌĞƚŚĞŝƌ
ŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ǁŚŝůĞƚŽĂůĞƐƐĞƌ ?ďƵƚƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ?ĞǆƚĞŶƚ ?ǁŚĞŶƉĞŽƉůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞŶŽƚƌĞĂůŝƐĞĚ ?ƚŚĞǇƌĞŐĂƌĚĞĚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŵŽƌĞƉĞũŽƌĂƟǀĞůǇ ?
• DĂŶǇƉĞŽƉůĞĨĞůƚŵŽƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐǁĞƌĞďĞŝŶŐŵĞƚ
ĂŌĞƌǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƚŚĂŶƚŚĞǇŚĂĚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞďĞĨŽƌĞǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞŵ ?
• ƵƚƚŚĞƌĞǁĞƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?dŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƚŚĂƚǀŽƚĞƌƐ
ŚĂĚĂƌĞĂůĐŚŽŝĐĞĂŶĚĐŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵĂŬĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌǀŽƚĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞĂŶĚƉŽƐƚ ?ĞůĞĐƟŽŶƐƵƌǀĞǇƐďǇ ? ?A? ?ƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚĂďŽƵƚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐďĞŝŶŐ RĚŝƌĞĐƚĂŶĚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞ ?ŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇ ? ?A? ?ƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚ ƌƐ RƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƉĞŽƉůĞůŝŬĞŵĞ ?
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇ ?A? ?
7ǆĞĐƵƟǀĞƐƵŵŵĂƌǇ
WĞŽƉůĞ ?ƐŝŵĂŐĞƐŽĨǁŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞůŝŬĞǁĞƌĞƚĂƉƉĞĚďǇƉƌĞƐĞŶƟŶŐǀŽƚĞƌƐǁŝƚŚĂƐĞƌŝĞƐŽĨĨŽƵƌ
ƉĞũŽƌĂƟǀĞĂŶĚĨŽƵƌĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?ŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞǇĐŽƵůĚƌĞĐŽƌĚƚŚĞŝƌĚĞŐƌĞĞƐŽĨ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚŽƌĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ?tĞůĞĂƌŶĞĚƚŚĂƚ P
• KŶďĂůĂŶĐĞƌŝƟƐŚǀŽƚĞƌƐĂƌĞŵŽƌĞŶĞŐĂƟǀĞůǇƚŚĂŶƉŽƐŝƟǀĞůǇĚŝƐƉŽƐĞĚƚŽƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ
• dŚĞŝƌƉĞũŽƌĂƟǀĞĂƫƚƵĚĞƐĂƌĞĐŽƵŶƚĞƌ ?ďĂůĂŶĐĞĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚďǇŵŽƌĞĐŚĂƌŝƚĂďůĞǀŝĞǁƐ ?
• KŶůǇŵŝŶŽƌŝƟĞƐ ?ďĞƚǁĞĞŶĂĮŌŚĂŶĚĂƚŚŝƌĚŽĨƚŚĞĞůĞĐƚŽ ƌĂƚĞ ?ǭƐƚƌŽŶŐůǇ ?ĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇŚǇƉŽĐƌŝƟĐĂů ?ŽƵƚŽĨƚŽƵĐŚ ?ŽƵƚĨŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚƵŶƌĞůŝĂďůĞ ?
ůƚŚŽƵŐŚƉĞŽƉůĞĚĞƌŝǀĞĚŵŽƌĞĨƌŽŵƚŚĞŝƌĚĞďĂƚĞ ?ǀŝĞǁŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂŶƚŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚƚŚĞǇ
ǁŽƵůĚ ?ƚŚŝƐĚŝĚŶŽƚĐŚĂŶŐĞƚŚĞŝƌǀŝĞǁŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ƌŝƟƐŚĞůĞĐƚŽƌƐ ?ŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŌĞƌƚŚĞ
ĐĂŵƉĂŝŐŶǁĞƌĞǀŝƌƚƵĂůůǇŝĚĞŶƟĐĂůǁŝƚŚƚŚŽƐĞǁŚŝĐŚƚŚĞǇŚĂĚŚĞůĚďĞĨŽƌĞƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶďĞŐĂŶ ?
ƌĞůĂƟǀĞůǇĨĂǀŽƵƌĂďůĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐůĞĂĚĞƌƐƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂ
ƌĂƚŚĞƌďŽƵŶĚĞĚĞīĞĐƚŽĨĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƚŚĞŵǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇŶŽƟĐĞĂďůĞŝŵƉĂĐƚŽŶǁŚĂƚƐĞĞŵƚŽďĞ
ŵŽƌĞĮƌŵůǇĮǆĞĚŝĚĞĂƐĂďŽƵƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƐƐƵĐŚ ?
dŚĞĮŶĚŝŶŐƐǁĞŚĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞ ? ? ? ?dsĞůĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂĐƌƵĐŝĂůůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŝǀŝĐƌŽůĞ ?ƌĞĂĐŚŝŶŐƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶůĞĂƐƚůŝŬĞůǇƚŽďĞƚŽƵĐŚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƚŽĨ
ƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ŚĞůƉŝŶŐĐŝƟǌĞŶƐƚŽĂĐƋƵŝƌĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐŚŽŝĐĞƐ ?
ĂŶĚƚŚĞƌĞďǇďŽŽƐƟŶŐƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ ?ƐĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ?tŚĂƚĞǀƌƚŚĞŝƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞīĞĐƚƐŵŝŐŚƚŚĂǀĞ
ďĞĞŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝŶƚĞƌ ?ƉĂƌƚǇĐŽŵƉĞƟƟŽŶ ?ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƐĞƌǀĞĚĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ ?/ŶƚŚĞ
ĐŽŶĐůƵĚŝŶŐĐŚĂƉƚĞƌŽĨƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚǁĞƐĞƚŽƵƚƐĞǀĞƌĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨŽƵƌĮŶĚŝŶŐƐ ?ŽŶĞŽĨǁŚŝĐŚŝƐ
ƚŚĂƚƚŚĞĚĞĨĂƵůƚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŚŽƵůĚŶŽǁďĞƚŚĂƚĚĞďĂƚĞƐŚĂƉƉĞŶ ?dŚĞŶĞǆƚh<ŐĞŶĞƌĂůĞůĞĐƟŽŶǁŝůů
ďĞŝŶ ? ? ? ? ?dŚĞŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ ?>ĂďŽƵƌĂŶĚ>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚƉĂƌƟĞƐ ?ĂŶĚŵĂǇďĞŽƚŚĞƌƐ ?ǁŝůůĞĂĐŚ
ďĞůĞĚŝŶƚŽƚŚĂƚĐĂŵƉĂŝŐŶďǇĚŝīĞƌĞŶƚůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵƚŚŽƐĞǁŚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐ ?/ƚ
ǁŽƵůĚďĞŚĞůƉĨƵůŝĨĞǀĞƌǇƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌĐŽƵůĚŵĂŬĞĂƉƵďůŝĐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƚĂŬŝŶŐƉĂƌƚŝŶds
ĚĞďĂƚĞƐŝŶ ? ? ? ? ?
8dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
9ŚĂƉƚĞƌ ? WĞďĂƚĞƐĂŶĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ
ŚĂƉƚĞƌ ? WĞďĂƚĞƐĂŶĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚǁŽŬĞǇƋƵĞƐƟŽŶƐ PtŚĂƚĚŝĚǀŽƚĞƌƐǁĂŶƚĂŶĚ
ĞǆƉĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐŝŶ ? ? ? ? ?,ŽǁĚŝĚǀŽƚĞƌƐĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƚŚĞŝƌŶĞĞĚƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐ ?/ƚǁĂƐŶŽƚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌǁŚŝĐŚůĞĂĚĞƌƐ
ŽƌƉĂƌƟĞƐĐĂŵĞŽƵƚďĞƐƚĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŝŶƐƚĂŶƚƉŽůůŝŶŐŐĞŶĞƌĂƚĞĚ
ĚƵƌŝŶŐĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨǁŚŝĐŚǁĞƐŚĂůůůĞĂǀĞŽƚŚĞƌƐƚŽũƵĚŐĞ ?
tŚǇƚŚĞƐĞƚǁŽƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƐ ?dsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐƉĞƌĨŽƌŵƚǁŽĨƵŶĐƟŽŶƐ PƐƵƉƉůǇĂŶĚ
ĚĞŵĂŶĚ ?/ŶƚĞƌŵƐŽĨƐƵƉƉůǇ ?ƚŚĞǇŽīĞƌĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐƚŽƚĞůůƉŽƚĞŶƟĂůǀŽƚĞƌƐŚŽǁ
ƚŚĞǇĚŝīĞƌĨƌŽŵŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌŽŶŵĂƩĞƌƐŽĨƉŽůŝĐǇĂŶĚƉƌŝŶĐŝƉůĞ ?ǁŚĂƚŬŝŶĚŽĨƉĞŽƉůĞƚŚĞǇĂƌĞ ?ĂŶĚ
ŚŽǁĐĂƐƟŶŐĂǀŽƚĞĨŽƌƚŚĞŵǁŽƵůĚŵĂŬĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞ ?/ŶƐŚŽƌƚ ?ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƉƌŽǀŝĚĞĂǁŝŶĚŽǁĨŽƌ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶĐŽŵƉĞƟŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŐŽǀĞƌŶŝŶŐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?/ŶƚĞƌŵƐŽĨĚĞŵĂŶĚ ?
ĐŝƟǌĞŶƐůŽŽŬƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŵǁŝƚŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚƚŚĞŝƌƌŽůĞĂƐŝŶĨŽƌŵĞĚ
ĂŶĚƌĞŇĞĐƟǀĞĐŝƟǌĞŶƐŽĨĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ?
DŽƐƚŽĨƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐ ?ĂŶĚƐŽŵĞƟŵĞƐĐŽŶŇŝĐƚ ?ĂƌŽƵŶĚdsĞůĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĨŽĐƵƐĞƐƵƉŽŶƚŚĞ
ƐƵƉƉůǇƐŝĚĞ ?WĂƌƚǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝƐƚƐĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐŶĞŐŽƟĂƚĞǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌǁŝƚŚĂ
ǀŝĞǁƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŵĞĚŝĂĞǀĞŶƚƚŚĂƚǁŝůůĂůůŽǁĞĂĐŚƚŽƉƌĞƐĞŶƚǁŚĂƚƚŚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞǀŽƚĞƌƐ
ŶĞĞĚ ?/Ĩ ?ĂŌĞƌƚŚĞĮƌƐƚĞǀĞƌdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐŝŶ ? ? ?  ĂŶǇŽŶĞďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨ
ǁŚĞƚŚĞƌĂŶĚŝŶǁŚĂƚĨŽƌŵĨƵƚƵƌĞĚĞďĂƚĞƐƐŚŽƵůĚŚĂƉƉĞŶǁĂƐƐĞƩůĞĚ ?ƚŚĞůĞĂĚ ?ƵƉƚŽƚŚĞ ? ? ? ?
ŐĞŶĞƌĂůĞůĞĐƟŽŶŐĂǀĞƚŚĞŵŐŽŽĚƌĞĂƐŽŶƚŽƚŚŝŶŬĂŐĂŝŶ ?dŚĞƉĂƌƚǇƐƚƌĂƚĞŐŝƐƚƐĐůĞĂƌůǇŚĂĚƚŚĞŝƌŽǁŶ
ŝĚĞĂƐĂďŽƵƚǁŚĞŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƐŚŽƵůĚƚĂŬĞƉůĂĐĞĂŶĚǁŚŽƐŚŽƵůĚďĞŝŶĐůƵĚĞĚ ?dŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ
ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚƌĞĞdsĚĞďĂƚĞƐŚĂĚ RƐƵĐŬĞĚƚŚĞůŝĨĞ ?ŽƵƚŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ĐĂŵƉĂŝŐŶĂŶĚǁĂŶƚĞĚƚŚĞŵƚŽ
ƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶ ? ? ? ?ďĞĨŽƌĞƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞŽĸĐŝĂůĐĂŵƉĂŝŐŶƉĞƌŝŽĚ ?dŚĞ>ĂďŽƵƌWĂƌƚǇĐƌŝƟĐŝƐĞĚ
ƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌĨŽƌƌĞĨƵƐŝŶŐƚŽĚĞďĂƚĞŚĞĂĚ ?ƚŽ ?ŚĞĂĚǁŝƚŚŝƚƐůĞĂĚĞƌ ?dŚĞ>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚ
ůĞĂĚĞƌĂŶĚĞƉƵƚǇWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌĚĞŵĂŶĚĞĚĂŶĞƋƵĂůƌŝŐŚƚƚŽĂƉƉĞĂƌŝŶĂůůƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?dŚĞh<
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞWĂƌƚǇ ?ǁŝƚŚĂŚŝŐŚĞƌƉŽůůƌĂƟŶŐƚŚĂŶƚŚĞ>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚƐ ?ŝŶƐŝƐƚĞĚƚŚĂƚŝƚƐŚŽƵůĚďĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?dŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ RdŚĞ'ƌĞĞŶƐŚĂǀĞĂŵĞŵďĞƌŽĨƉĂƌůŝĂŵĞŶƚ ?
ƚŚĞǇďĞĂƚƚŚĞ>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚƐŝŶƚŚĞůĂƐƚŶĂƟŽŶĂůĞůĞĐƟŽŶ ?ƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶůĞĐƟŽŶƐ ?ƐŽ/ĚŽŶ ?ƚƐĞĞ
ŚŽǁǇŽƵĐĂŶŚĂǀĞh</WĂŶĚŶŽƚƚŚĞ'ƌĞĞŶƐ ?dŚĂƚŝƐŵǇǀĞƌǇƐƚƌŽŶŐŽƉŝŶŝŽŶ ? ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ ?ƚŚĞ
ďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐĐĂŵĞƵƉǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂƐĞƌŝĞƐŽĨĚĞďĂƚĞƐ ?ĞĂĐŚŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐŽĨůĞĂĚĞƌƐ ?tŚĞŶŝƚƐĞĞŵĞĚĂƚŽŶĞƉŽŝŶƚĂƐŝĨƐŽŵĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐŵŝŐŚƚďĞ
ƉƌĞƉĂƌĞĚƚŽƉƌŽĐĞĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĞǀĞŶŝĨĐĞƌƚĂŝŶůĞĂĚĞƌƐƌĞĨƵƐĞĚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ?ĨŽƌŵĞƌŚĂŝƌ
ŽĨƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŽƌƐ ?>ŽƌĚ'ƌĂĚĞ ?ƌĞŵŝŶĚĞĚƚŚĞŵƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŶŽƚ RŐƵĂƌĚŝĂŶƐŽĨĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ? 
ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞǇĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽŚĂǀĞ RŐƌŽƐƐůǇŝŶŇĂƚĞĚĂŶĚŵŝƐŐƵŝĚĞĚŝĚĞĂƐŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ? ?/ƚ
ŝƐŶŽƚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇƚŽƐƵŐŐĞƐƚǁŚĞƚŚĞƌŽƌŚŽǁƚŚĞĚĞďĂƚĞŶĞŐŽƟĂƟŽŶƐĐŽƵůĚŚĂǀĞ
ďĞĞŶŚĂŶĚůĞĚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ?ƵƚŝƚƐĞĞŵƐƌĞĂƐŽŶĂďůĞƚŽĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚ ?ŽŶƚŚĞƐƵƉƉůǇƐŝĚĞ ?ƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐƚĞŶĚƐƚŽďĞƐŚĂƉĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ PďǇƉŽůŝƟĐŝĂŶƐǁŚŽǁŝůůŽŶůǇ
ƚĂŬĞƉĂƌƚŝĨƚŚĞǇĂƌĞĐŽŶǀŝŶĐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĨĂǀŽƵƌƚŚĞŵ ?ĂŶĚďǇďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐ
ǁŚŽŚĂǀĞƚŚĞŝƌŽǁŶŝĚĞĂƐĂďŽƵƚǁŚĂƚŵĂŬĞƐ RŐŽŽĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ? ?
KŶƚŚĞĚĞŵĂŶĚƐŝĚĞ ?ƚŚĞƌĞƐĞĞŵĞĚƚŽďĞŐĞŶĞƌĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚŚĂƚĐŝƟǌĞŶƐĚĞƐĞƌǀĞĚƚŽǁŝƚŶĞƐƐds
ĚĞďĂƚĞƐ P R/ǁĂŶƚƚŚĞƐĞdsĚĞďĂƚĞƐƚŽŚĂƉƉĞŶďĞĐĂƵƐĞ/ƚŚŝŶŬƚŚĞƌŝƟƐŚƉƵďůŝĐĚĞƐĞƌǀĞƐŝƚ ? ?Ě
DŝůŝďĂŶĚ ?^ŬǇEĞǁƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? RsŽƚĞƌƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞh<ŚĂǀĞĂƌŝŐŚƚƚŽŚĞĂƌŚŽǁǁĞǁŽƵůĚƵƐĞ Q
ŝŶŇƵĞŶĐĞŝĨǁĞŚĂĚŝƚ ? ?EŝĐŽůĂ^ƚƵƌŐĞŽŶ ?^dsEĞǁƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? RWƵďůŝĐĚĞƐĞƌǀĞƉƌŽƉĞƌ 뜀TsĚĞďĂƚĞƐďƵƚ
ŶŽǁĨŽďďĞĚŽī ? ?EŝŐĞů&ĂƌĂŐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? RŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƉƵďůŝĐĚĞƐŝƌĞĂŶĚĂ
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
ƉƵďůŝĐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶĨŽƌĚĞďĂƚĞƐŝŶ ? ? ? ? ? ?ůĞƩĞƌĨƌŽŵƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐƚŽƌĂŝŐKůŝǀĞƌ ?ŝƌĞĐƚŽƌŽĨ
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌĂǀŝĚĂŵĞƌŽŶ ? ? ? ? ? ?   ƵƚǁŚĂƚǁĂƐŝƚƚŚĂƚĐŝƟǌĞŶƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŚŽƉĞĚƚŽŐĂŝŶĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ŶĚŚŽǁ ?ŝĨĂƚĂůů ?ĐŽƵůĚƐƵĐŚĚĞŵĂŶĚďĞƵƐĞĚĂƐĂ
ďĂƐŝƐĨŽƌĂƉƉƌĂŝƐŝŶŐƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƐĞŵĞĚŝĂĞǀĞŶƚƐ ?
tŝƚŚĂǀŝĞǁƚŽĂŶƐǁĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐ ?ǁĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚǁĞůǀĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐŝŶǁŚŝĐŚǁĞĂƐŬĞĚĂ
ǀĂƌŝĞĚƌĂŶŐĞŽĨǀŽƚĞƌƐĂŶĚŶŽŶ ?ǀŽƚĞƌƐ ?ƚŽƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǁĂƚĐŚŝŶŐŽƌŚĞĂƌŝŶŐĂďŽƵƚ
ƚŚĞ ? ? ? ?dsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚĂůŬĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞǇŚŽƉĞĚƚŽŐĂŝŶĨƌŽŵĨƵƚƵƌĞĚĞďĂƚĞƐ
 ?ŽůĞŵĂŶ ?DŽƐƐ ? ? ? ? ? ? ?DƵĐŚŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ ?ŵĂŝŶůǇŵĞƌŝĐĂŶ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶĚĞďĂƚĞŽƵƚĐŽŵĞƐ
ŚĂƐƚĂŬĞŶĨŽƌŐƌĂŶƚĞĚƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĚĞŵĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐĂƌĞƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽƐĂƟƐĨǇ ?dŚĞ
ĐŽŵŵŽŶĂƐƐƵŵƉƟŽŶŚĂƐďĞĞŶƚŚĂƚƚŚĞŝƌƉƵƌƉŽƐĞŝƐƚŽĞĚƵĐĂƚĞǀŽƚĞƌƐ ?ƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞŵƚŽǀŽƚĞ
ďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚŚĞŵǁŝƚŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƉŽůŝƟĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?tĂůĚĂŶĚ>ƵƉĨĞƌ ?Ɛ ? ? ? ? ? ?ǁŝĚĞůǇ ?ĐŝƚĞĚ
ĂƌƟĐůĞ ? RdŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĞďĂƚĞĂƐĂŝǀŝĐƐ>ĞƐƐŽŶ ? ?ĐĂƉƚƵƌĞƐƚŚĞƐŽŵĞǁŚĂƚƉĂƚĞƌŶĂůŝƐƟĐƐĞŶƐĞŝŶ
ǁŚŝĐŚǀŝĞǁĞƌƐǁĞƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĐŽŶĨŽƌŵƚŽƐƵƉƉůǇ ?ĚƌŝǀĞŶŶŽƟŽŶƐŽĨ RǁŚĂƚǀŽƚĞƌƐŶĞĞĚƚŽŬŶŽǁ ? ?
/ŶŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ǁĞĚĞĐŝĚĞĚƚŽĂĚŽƉƚĂĚŝīĞƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐǀŽƚĞƌƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŶĞĞĚƐ ?ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶƉƌĞ ?ĚĞĮŶŝŶŐŽƵƌŽǁŶůŝƐƚŽĨƉŽƐŝƟǀĞĚĞďĂƚĞŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ǁĞǁĂŶƚĞĚƚŽĮŶĚŽƵƚ
ŚŽǁƉĞŽƉůĞƚŚŽƵŐŚƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĐŽƵůĚŚĞůƉƚŚĞŵƚŽĨƵŶĐƟŽŶŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞůǇĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĐŝƟǌĞŶƐ ?ƌĂǁŝŶŐƵƉŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĞŽƌĞƟĐĂůŝŶƐŝŐŚƚƐĨƌŽŵŵĂƌƚǇĂ^ĞŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ? ?
,ĞůĞŶEƵƐƐďĂƵŵ ? ? ? ? ? ?ĂŶĚEŝĐŚŽůĂƐ'ĂƌŶŚĂŵ ? ? ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚǁĞŚĂǀĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ
 ?ŽůĞŵĂŶ ?DŽƐƐ ? ? ? ? ? ? ?ǁĞďĞŐĂŶďǇĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞǁŽƌŬŽĨďĞŝŶŐĂŶĂƩĞŶƟǀĞ ?
ƌĞŇĞĐƟǀĞĂŶĚĂĐƟǀĞĐŝƟǌĞŶŝƐĨĂƌĨƌŽŵĞĂƐǇ ?ƚŚĂƚƉĞŽƉůĞ ?ƐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĨŽůůŽǁ ?ƌĞůĂƚĞƚŽĂŶĚŵĂŬĞ
ƐĞŶƐĞŽĨƉŽůŝƟĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǀĂƌŝĞƐĂĐƌŽƐƐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƐŽĐŝĂůƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞďĞƐƚǁĂǇ
ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŶĞĞĚƐǁŽƵůĚďĞƚŽĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
ĐŝƟǌĞŶƐǁŽƵůĚůŝŬĞdsĚĞďĂƚĞƐ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞĐŽůŽŐǇ ?ƚŽŚĞůƉƚŚĞŵ
ƌĞĂůŝƐĞ ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ŽƵƌĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƐĞƚŽƵƚƚŽĚŝƐĐŽǀĞƌǁŚĂƚdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ
ǁŽƵůĚďĞůŝŬĞŝĨƚŚĞǇǁĞƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨĐŝƟǌĞŶƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨƉŽůŝƟĐĂů
elites. 
/ŶǀŝƟŶŐĨŽĐƵƐ ?ŐƌŽƵƉƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƚŽƚŚŝŶŬďĞǇŽŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƌĞĂůŝƟĞƐŽĨƉŽůŝƟĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚŝŵĂŐŝŶĞǁŚĂƚdsĚĞďĂƚĞƐĐŽƵůĚĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞůŝŬĞ ?ĂŶĚƚŽĚŽƐŽ
ĚĞůŝďĞƌĂƟǀĞůǇ ?ƌĞŇĞĐƟŶŐŽŶƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨŽƚŚĞƌƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝƌŽǁŶǁŝƚŚĂǀŝĞǁƚŽĞŶůĂƌŐŝŶŐĂŶĚ
ƌĞǀŝƐŝŶŐƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ ? WƉƌŽǀĞĚƚŽďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƚĞƉƚŽǁĂƌĚƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ
ĚĞŵĂŶĚƐŝĚĞŽĨĞůĞĐƚŽƌĂůĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ?
 ? ? ?tŚĂƚǀŽƚĞƌƐǁĂŶƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ 
tŚĞŶǁĞĂƐŬĞĚĨŽĐƵƐ ?ŐƌŽƵƉƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƚŽƌĞĐĂůůƚŚĞŝƌŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞdsƉƌŝŵĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂů
ĚĞďĂƚĞƐƚŚĂƚƚŽŽŬƉůĂĐĞŝŶƚŚĞƌƵŶ ?ƵƉƚŽƚŚĞ ? ? ? ?ŐĞŶĞƌĂůĞůĞĐƟŽŶ ?ƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐďƌŽĂĚůǇ
ĐŽŶĮƌŵĞĚƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞĮǀĞĂƵĚŝĞŶĐĞƐƵƌǀĞǇƐƚŚĂƚǁĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂƚƚŚĂƚƟŵĞ ?
ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇƚǁŽ ?ƚŚŝƌĚƐŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŚĂĚƐĂŝĚƚŚĞŶƚŚĂƚƚŚĞǇůĞĂƌŶƚ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚƌĞĞ ?ƋƵĂƌƚĞƌƐĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞǇŬŶĞǁŵŽƌĞĂďŽƵƚ RƚŚĞƋƵĂůŝƟĞƐŽĨ
ƚŚĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?ĂŌĞƌƐĞĞŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ĂŶĚĂƐŵĂŶǇĂƐ ? ?A?ĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞǇŬŶĞǁŵŽƌĞ RĂďŽƵƚ
ƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐŽĨĞĂĐŚƉĂƌƚǇ ? ?ŝŐŚƚǇƐĞǀĞŶƉĞƌĐĞŶƚŽĨƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ WĂŶĚƚŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽ ? ?A?ĂŵŽŶŐƐƚǇŽƵŶŐĞƌǀŽƚĞƌƐ ?ŽůĞŵĂŶ ? ? ? ? ? ? ?
ZĞĐĂůůŝŶŐƚŚŽƐĞĮƌƐƚ ?ĞǀĞƌƌŝƟƐŚdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ ?ƉĞŽƉůĞƐƉŽŬĞŽĨŚŽǁƚŚĞǇůŝŬĞĚƚŚĞŝĚĞĂŽĨ
ďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƐĞĞĂůůƚŚĞŵĂŝŶƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐŽŶŽŶĞƉůĂƞŽƌŵ ?ŵĂŬŝŶŐƚŚĞŝƌƉŝƚĐŚĞƐƚŽƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ
ĂŶĚĨŽƌĐĞĚƚŽĞǆƉůĂŝŶŚŽǁĂŶĚǁŚǇƚŚĞǇĚŝƐĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ƐŽŶĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƉƵƚŝƚ ?R/ƚ
ũƵƐƚũĂŵŵĞĚĂůůƚŚĞĚĞďĂƚĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĂƌƟĞƐŝŶƚŽŽŶĞĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚǀŝĞǁŝŶŐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂǀŝŶŐƚŽ
11
ŚĂƉƚĞƌ ? WĞďĂƚĞƐĂŶĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ
ŐĞƚƐŽƵƌĐĞƐĨƌŽŵĂůůŽǀĞƌƚŚĞƉůĂĐĞ ? ?dŽŵĂŶǇƉĞŽƉůĞ ?ŝƚƐŽŵĞŚŽǁĨĞůƚŵŽƌĞĚŝƌĞĐƚůǇĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞƚŽ
ƚŚĞŵ ?KƚŚĞƌƐƐƉŽŬĞŽĨŚŽǁƚŚĞǇŚĂĚĨŽůůŽǁĞĚĐŽŵŵĞŶƚƐŽŶdǁŝƩĞƌĂƐƚŚĞǇǁĂƚĐŚĞĚƚŚĞ ? ? ? ?
ĚĞďĂƚĞƐ ?ůĞĂǀŝŶŐƚŚĞŵĨĞĞůŝŶŐŵŽƌĞůŝŬĞĂƉƵďůŝĐƚŚĂŶĂŵĞƌĞůǇƐƉĞĐƚĂƟŶŐĂƵĚŝĞŶĐĞ ?ŐĂŝŶĂŶĚ
ĂŐĂŝŶ ?ŽƵƌĨŽĐƵƐ ?ŐƌŽƵƉƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂƐŵŽŵĞŶƚƐŝŶǁŚŝĐŚǁŽƵůĚ ?ďĞ
ŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚĂĚƚŽƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌǁŽƌƚŚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ ?ƐŽŶĞƉŽůŝƟĐĂůůǇĚŝƐĞŶŐĂŐĞĚŵĂůĞƉƵƚŝƚ ?
 RdŚĞǇǁĂŶƚƚŽƌƵŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ƐŽŝĨǇŽƵŐŽĨŽƌĂŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁǇŽƵŐĞƚĂƐŬĞĚƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚǇŽƵŚĂǀĞ
ƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞŵ ? ? RhůƟŵĂƚĞůǇ ?ŝƚƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞŚĂƌĚĞƐƚũŽďŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚŚĂƚƚŚĞǇ ?ǀĞĞǀĞƌŚĂĚƚŽƐŝƚ ?ĂŶĚ
ƚŚĞǇƐŚŽƵůĚŚĂǀĞƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞŝƌĐƌĞĚĞŶƟĂůƐƚŽǇŽƵ ?ƐĂŝĚĂĨĞŵĂůĞĐŽŵŵŝƩĞĚƉĂƌƚǇ
supporter.ƐƉĞŽƉůĞƚĂůŬĞĚƚŽƵƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌ
ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŶĞǆƚŽŶĞƐŝƚďĞĐĂŵĞĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞǇĨĞůƚĞŶƟƚůĞĚƚŽǁŝƚŶĞƐƐƚŚĞƐĞŵĞĚŝĂ
ĞǀĞŶƚƐŽŶƚĞƌŵƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚŚĞŵ ?:ƵƐƚĂƐĂũŽďŝŶƚĞƌǀŝĞǁǁŽƵůĚďĞƌĂƚŚĞƌƉŽŝŶƚůĞƐƐŝĨƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌǁĂƐƵŶĂďůĞƚŽĂƐŬƐĞĂƌĐŚŝŶŐƋƵĞƐƟŽŶƐŽƌĐŽŵƉƌĞŚĞŶĚƚŚĞĂŶƐǁĞƌƐŐŝǀĞŶ ?ƐŽƉĞŽƉůĞ
ǁĂŶƚĞĚdsĚĞďĂƚĞƐƚŽĂīŽƌĚƚŚĞŵŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŵĂŬĞƚŚĞďĞƐƚƉŽůŝƟĐĂůĐŚŽŝĐĞƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽƵůĚ ?
/ŶƐŚŽƌƚ ?ƚŚĞǇĨĞůƚĞŶƟƚůĞĚ ?ĂƐĐŝƟǌĞŶƐŽĨĂĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ?ŶŽƚŽŶůǇƚŽďĞƉƌŽǀŝĚĞĚǁŝƚŚĚĞďĂƚĞƐƚŽ
ǁĂƚĐŚ ?ďƵƚƚŽďĞĂďůĞƚŽŵĂŬĞƐĞŶƐĞŽĨĂŶĚĂĐƚƵƉŽŶƚŚĞŵ ?
ĐƌŽƐƐĂůůƚǁĞůǀĞŽĨŽƵƌĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐ ?ǁŝƚŚƌĞŵĂƌŬĂďůǇůŝƩůĞǀĂƌŝĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨ
ǀŽƚĞƌƐĂŶĚŶŽŶ ?ǀŽƚĞƌƐ ?ĮǀĞĚĞŵĂŶĚƐ ?ŽƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ĞŵĞƌŐĞĚĂŶĚĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚďĞůŽǁ ?KĨ
ĐŽƵƌƐĞ ?ǁĞĚŽŶŽƚĐůĂŝŵƚŚĂƚƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐĂƐǁĞŚĂǀĞĨŽƌŵƵůĂƚĞĚƚŚĞŵĂƌĞĂ ?ĐůĞĂƌůǇĚŝƐƟŶĐƚ
ĨƌŽŵŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ŽŌĞŶƚŚĞǇĂƌĞŐĞƫŶŐĂƚƚŚĞƐĂŵĞĚĞŵĂŶĚĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚĂŶŐůĞƐ ? ?ď ?ƉĞƌĨĞĐƚ
ƌĞŇĞĐƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƐĂŝĚƚŽƵƐ ?ĂůůƌĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĂŝůƐƐĞŶƐŝƟǀĞĂĐƚƐŽĨ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ?ŽƌĐ ?ĞǆŚĂƵƐƟǀĞ ?ĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŵŝŐŚƚƵŶĐŽǀĞƌŽƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨĐŝǀŝĐĚĞŵĂŶĚ ? ?
EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ ?ƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŽƵƚůŝŶĞĚďĞůŽǁ ?ĂŶĚƚĞƐƚĞĚŝŶŽƵƌƐƵƌǀĞǇƐ ?ĐŽŶƐƟƚƵƚĞĂŶŝ ŶŽǀĂƟǀĞ
ĂƩĞŵƉƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚƉĞŽƉůĞĨĞĞůƚŚĞǇŶĞĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚĞƌŽůĞŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĐŝƟǌĞŶƐ ?
 ? ?WĞŽƉůĞǁĂŶƚĞĚƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚĂƐŝĨƚŚĞǇǁĞƌĞƌĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬĞƌƐ ?
dŚĞƉĞŽƉůĞŝŶŽƵƌĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞŶŽƚŶĂŢǀĞ ?dŚĞǇǁĞƌĞǁĞůůĂǁĂƌĞƚŚĂƚƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐƚŽŽŬ
ƉĂƌƚŝŶdsĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨƉĞƌƐƵĂĚŝŶŐĂŵĂƐƐĂƵĚŝĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŵ ?ƵƚƚŚĞǇĚƌĞǁĂ
ůŝŶĞŝŶƚŚĞŝƌŵŝŶĚƐďĞƚǁĞĞŶƉĞƌƐƵĂƐŝŽŶĂŶĚŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ?dŚĞĨŽƌŵĞƌĞŶƚĂŝůƐďĞŝŶŐƵƌŐĞĚƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŽƵƚĐŽŵĞ ?ƚŚĞůĂƩĞƌŝŶǀŽůǀĞƐƚŚĞƵƐĞŽĨůĂŶŐƵĂŐĞƚŚĂƚŝƐůĞƐƐƚŚĂŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
ƚŽƉƌŽŵŽƚĞŽƵƚĐŽŵĞƐƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚĐůĞĂƌůǇŝĚĞŶƟĮĞĚ ?dŚĞŽƉĞŶŝŶŐůŝŶĞƐŽĨZŽďŝŶ>ĂŬŽī ?Ɛ ? ? ? ? ? P ? ?
ĞǆĐĞůůĞŶƚďŽŽŬ ?dĂůŬŝŶŐWŽǁĞƌ ?ƐƵŵŵĞĚƵƉƚŚĞƉƌĞĚŝĐĂŵĞŶƚƚŚĂƚŵĂŶǇǀŽƚĞƌƐďĞůŝĞǀĞĚƚŚĞǇĨĂĐĞĚ P
 RtĞĨĞĞůŽƵƌƐĞůǀĞƐĂƚƚŚĞŵĞƌĐǇŽĨůĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚŝƚƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌƐ ?ƚŚĞƐůŝĐŬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ QǁŚŽƵƐĞ
ŝƚǁŝƚŚĐǇŶŝĐĂůƐŬŝůůƚŽĞŶƟĐĞƵƐ ?ŝŶŶŽĐĞŶƚĂŵĂƚĞƵƌƐ ?ŝŶƚŽƚŚĞŝƌǁĞďƐŽĨǁŽƌĚƐ ? ?
/ŶƚŚĞŝƌĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƌĞƚƵƌŶĞĚƌĞƉĞĂƚĞĚůǇƚŽƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚďĞŝŶŐ
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚďǇƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐŝŶǁĂǇƐƚŚĂƚĂƉƉĞĂƌĞĚĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŚŽŽĚǁŝŶŬĂŶĚĐŽŶĨƵƐĞƚŚĞŵ ?
dŚĞǇĨĞůƚƚŚĂƚƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐƵƐĞĚůĂŶŐƵĂŐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ ?ƚŽƐĞĐƵƌĞĞůĞĐƚŽƌĂůƐƵĐĐĞƐƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟǀĞůǇ ?ƚŽƉƌŽŵŽƚĞƌĞĂƐŽŶĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚƐŚĂƌĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ?,ĂďĞƌŵĂƐ ? ? ? ? ? ?
 RzŽƵŬŝŶĚŽĨǁĂƚĐŚŝƚĂŶĚǇŽƵ ?ƌĞƐŽƌƚŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐŝƚ ?ƐĂďŝƚŽĨĂǁĂƐƚĞŽĨƟŵĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĚŽŶ ?ƚ
ĂĐƚƵĂůůǇŐŝǀĞĂŐĞŶƵŝŶĞĂŶƐǁĞƌ ?ƐĂŝĚĂĨĞŵĂůĞĮƌƐƚ ?ƟŵĞǀŽƚĞƌ ?ĚŝƐĞŶŐĂŐĞĚĨĞŵĂůĞǀŽƚĞƌ
ĐŽŵƉůĂŝŶĞĚƚŚĂƚ RǀĞƌǇƚŚŝŶŐƚŚĞǇƐĂǇŝƐƌĞĂůůǇǁĞůůǀĞƩĞĚĂŶĚǁƌŝƩĞŶďǇƉĞŽƉůĞ ?ĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌ
ǁŽŵĂŶŝŶƚŚĞƐĂŵĞŐƌŽƵƉƵƌŐĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐƚŽ R:ƵƐƚďĞŚƵŵĂŶŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚŝƐůŝƩůĞŵĂĐŚŝŶĞ
ƚŚĂƚ ?ƐďĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ ? ?
dŚŝƐĮƌƐƚĚĞŵĂŶĚǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇĞƚŚŝĐĂů PďǇĂůůŵĞĂŶƐĚŽǇŽƵƌďĞƐƚƚŽǁŝŶƵƐŽǀĞƌƚŽǇŽƵƌƐŝĚĞ ?ďƵƚ
ƉůĞĂƐĞƚƌĞĂƚƵƐĂƐƉĞŽƉůĞĐĂƉĂďůĞŽĨƌĂƟŽŶĂů ?ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚũƵĚŐĞŵĞŶƚ ?
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
 ? ?WĞŽƉůĞǁĂŶƚĞĚƚŽďĞĂďůĞƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĐůĂŝŵƐŵĂĚĞďǇĚĞďĂƚĞƌƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞĂŶ
ŝŶĨŽƌŵĞĚǀŽƟŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶ ?
ĞǇŽŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ?ŚŽǁĂƌĞƉŽƚĞŶƟĂůǀŽƚĞƌƐƚŽĚĞĐŝĚĞǁŚŝĐŚĐůĂŝŵƐĂƌĞĐƌĞĚŝďůĞ
ĂŶĚǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽƚ ?tŚŝůĞƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐďĞƚǁĞĞŶůĞĂĚĞƌƐŚĞůƉĞĚƐŽŵĞǀŝĞǁĞƌƐƚŽŵĂŬĞƵƉƚŚĞŝƌ
ŵŝŶĚƐĂďŽƵƚǁŚŽŽƌǁŚĂƚǁĂƐƌŝŐŚƚ ?ŵĂŶǇĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞǇůĂĐŬĞĚƐƵĸĐŝĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝƚŚǁŚŝĐŚ
ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞĐŽŵƉĞƟŶŐƉŽůŝƟĐĂůĐůĂŝŵƐ ?WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶŽƵƌĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐǁĂŶƚĞĚ
ǁĂǇƐŽĨĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐŽƌĐŽƌƌĞĐƟŶŐĐůĂŝŵƐƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞĨĂůƐĞŽƌƵŶƉƌŽǀĞŶ ?dŚĞǇ
ǁĂŶƚĞĚǁĂǇƐŽĨĞǀĂůƵĂƟŶŐƚŚĞĐŽŶŐƌƵĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶǁŚĂƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐƐĂŝĚƚŚĞǇƐƚŽŽĚĨŽƌ
ĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞĐŽƌĚŝŶĂĐƟŶŐƵƉŽŶƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐĞĚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ?dŝŵĞĂŶĚĂŐĂŝŶ ?ǁĞŚĞĂƌĚƉĞŽƉůĞ
ĂƐŬŝŶŐƚŚƌĞĞƋƵĞƐƟŽŶƐ P
ŝ ? tŚĂƚĚŝĚĐůĂŝŵƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŵĞĂŶ ?
ŝŝ ? ,ŽǁĨĂĐƚƵĂůůǇǀĂůŝĚǁĞƌĞĐůĂŝŵƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚŚŽǁĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?
ƉŽůŝƟĐĂůƌĞĐŽƌĚƐǁŚĞŶŝŶŽĸĐĞ ?
ŝŝŝ ? dŽǁŚĂƚĞǆƚĞŶƚĚŽĂƌŐƵŵĞŶƚƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ďŽƚŚďǇĂŶĚďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƉĞĂŬĞƌƐ ?
ĂĚĚƵƉƚŽĂĐŽŚĞƌĞŶƚƉůĂŶĨŽƌŐŽǀĞƌŶŝŶŐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?
&ŽƌƐĞǀĞƌĂůƉĞŽƉůĞ ?ĂŬĞǇĚĞŵĂŶĚǁĂƐƚŽďĞƐƉŽŬĞŶƚŽŝŶƚĞƌŵƐƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽƵůĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶĚ ?Ɛ
ŽŶĞĨĞŵĂůĞƉƵƚŝƚ ?
WĞŽƉůĞƚĂůŬĂďŽƵƚĮƐĐĂůƚŚŝŶŐƐĂŶĚ/ŚŽŶĞƐƚůǇĐŽƵůĚŶ ?ƚƚĞůůǇŽƵǁŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞ ?/ƚ ?ƐŵŽƌĞƚŚĞĐĞƌƚĂŝŶ
ǁŽƌĚƐƚŚĞǇƵƐĞ ?ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶƉƵƫŶŐĂůĂďĞůŽŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐĂŶĚĞǆƉĞĐƟŶŐĞǀĞƌǇďŽĚǇƚŽŬŶŽǁǁŚĂƚ
ŝƚŝƐ ?ũƵƐƚƐĂǇ RKŬĂǇ ?ƐŽƚŚŝƐŝƐƚŚĞŝĚĞĂ ?dŚŝƐŝƐǁŚĂƚǁĞǁĂŶƚƚŽĐŚĂŶŐĞĂďŽƵƚ QƚŚŝƐƚŚŝŶŐ ? ?'ŝǀĞŝƚĂ
ďƌŽĂĚĞƌƚĞƌŵƐŽƚŚĂƚĂůůŽĨĂƐƵĚĚĞŶǇŽƵ ?ƌĞŶŽƚũƵƐƚƌĞĂĐŚŝŶŐƉĞŽƉůĞƚŚĂƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĂƚǁŽƌĚ ?
zŽƵ ?ƌĞƚĞůůŝŶŐƉĞŽƉůĞǁŚŽŵŝŐŚƚŶŽƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚŝƚŵĞĂŶƐ ?ŶĚĂůůŽĨĂƐƵĚĚĞŶŝƚŵŝŐŚƚŵĞĂŶ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŽƚŚĞŵ ?dŚĞǇŐŽ RĐƚƵĂůůǇ ?/ ?ǀĞŶĞǀĞƌƌĞĂůŝƐĞĚƚŚĂƚ ĂīĞĐƚƐŵĞďĞĐĂƵƐĞ/ĚŝĚŶ ?ƚŬŶŽǁ
ǁŚĂƚŝƚǁĂƐ ? ?
^ŽŵĞƉĞŽƉůĞǁĂŶƚĞĚĂŶĂƉƉŽƌǁĞďƌĞƐŽƵƌĐĞƚŚĂƚǁŽƵůĚ RďƵůůĞƚ ?ƉŽŝŶƚǁŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞƐĂŝĚƚŚĞǇ ?ƌĞ
ŐŽŝŶŐƚŽĚŽ ?tŚĞŶƚŚĞǇƉƌĞǀŝŽƵƐůǇǁĞŶƚŝŶƚŽƉŽǁĞƌ ?ǁŚĂƚƚŚĞǇƐĂŝĚƚŚĞǇǁĞƌĞŐŽŝŶŐƚŽĚŽĂŶĚ
ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞĂƚǁŝƚŚƚŚĂƚŶŽǁ ? ?ĚŝƐĞŶŐĂŐĞĚĨĞŵĂůĞǀŽƚĞƌ ? tŚŝůĞƐŽŵĞƉĞŽƉůĞŚŽƉĞĚƚŚĂƚ
ĐŽŶŶĞĐƟŶŐǁŝƚŚŽƚŚĞƌǀŽƚĞƌƐŽŶůŝŶĞƚŽĞůŝĐŝƚƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐŽŶƚŚĞǀĞƌĂĐŝƚǇŽĨǁŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐǁĞƌĞ
ƐĂǇŝŶŐĐŽƵůĚďĞŚĞůƉĨƵů ?ŵĂŶǇŵŽƌĞǁĞƌĞƐĐĞƉƟĐĂůĂďŽƵƚŚĞǀĂůƵĞŽĨŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐ ?ƉŽƉƵůĂƌ
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ?^ŽŵĞǁĂŶƚĞĚĂƌĂŶŐĞŽĨƌĞůĞǀĂŶƚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?ĨĂĐƚĐŚĞĐŬƐĂŶĚĂƌŐƵŵĞŶƚ
ǀŝƐƵĂůŝƐĂƟŽŶƐƚŽďĞŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞǀŝĂƚŚĞ RƌĞĚďƵƩŽŶ ?ŽŶƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐŽƌǀŝĂĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚĂƉƉŽƌ
ǁĞďƐŝƚĞ ?ZĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞŵĞƌŝƚƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂůŝƟĞƐŽĨƐƵĐŚĐůĂƌŝĨǇŝŶŐĂŶĚĨĂĐƚ ?ĐŚĞĐŬŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?ǁĞƐĞŶƐĞĚĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĚĞƐŝƌĞĨŽƌĂĐĐĞƐƐƚŽŵŽƌĞƚŚĂŶĐŽŵƉĞƟŶŐĂƐƐĞƌƟŽŶƐĂŶĚ
ĐůĂŝŵƐ ?
 ? ?WĞŽƉůĞǁĂŶƚĞĚƚŽĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŝŶƐŽŵĞǁĂǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞ
ƐŽŶĞƵŶĚĞĐŝĚĞĚĨĞŵĂůĞǀŽƚĞƌƉƵƚŝƚ ?ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŶĞĞĚĞĚ RĂďŝƚŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂůŝƚǇ QƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƚŚĞŵďĞŝŶŐƵƉŚĞƌĞĂŶĚƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞďĞŝŶŐĚŽǁŶŚĞƌĞ ?ĂďŝƚŵŽƌĞŽĨĂŶĞǀĞŶůĞǀĞů ? ?ŵĂůĞ
ĂĚǀĂŶĐĞĚƵƐĞƌŽĨĚŝŐŝƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂĐŽŵŵŽŶǀŝĞǁƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐƐŚŽƵůĚ
ƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĂƚŵŽƐƚƉĞŽƉůĞǁĂƚĐŚŝŶŐĂƌĞŶŽƚƉŽůŝƟĐĂůŝŶƐŝĚĞƌƐ P R/ ?Ě QůŝŬĞƚŽƐĞĞŵŽƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚƚŚĞƐŽƌƚŽĨŐĞŶĞƌĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶ ?ďĞĐĂƵƐĞŶŽƚĞǀĞƌǇďŽĚǇŝƐĂƐƉŽůŝƟĐĂůůǇŵŝŶĚĞĚĂƐƐŽŵĞƉĞŽƉůĞ ?
^ŽǇŽƵ ?ǀĞŐŽƚƚŽĂƉƉĞĂůƚŽĞǀĞƌǇďŽĚǇ/ƚŚŝŶŬ ? ?dŚŝƐĐŽŶĐĞƌŶǁĂƐǁĞůůĂƌƟĐƵůĂƚĞĚďǇĂĨĞŵĂůĞ
ĂĚǀĂŶĐĞĚĚŝŐŝƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƵƐĞƌǁŚŽƐĂŝĚƚŚĂƚŝƚĨĞůƚƚŽŚĞƌ RůŝŬĞƚŚĞǇǁĞƌĞŚĂǀŝŶŐƉĞƌƐŽŶĂů
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĞĂĐŚŽƚŚĞƌƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĞǆƉůĂŝŶŝŶŐƚŽƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞǁŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞƚĂůŬŝŶŐ
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ŚĂƉƚĞƌ ? WĞďĂƚĞƐĂŶĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ
ĂďŽƵƚ QŝƚǁĞƌĞůŝŬĞĂůŵŽƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂůũŽŬĞ ?ŝĨǇŽƵĐĂŶƵƐĞƚŚĂƚƚĞƌŵ ?ůŝŬĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚ
ǇŽƵĐŽƵůĚŶ ?ƚƌĞĂůůǇŐĞƚŝŶƚŽŝƚ ? ? 
dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŵĂŬŝŶŐĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐůĞƐƐŽĨĂƐƉĞĐƚĂĐůĞĂŶĚŵŽƌĞŝŶǀŝƟŶŐƚŽƉĞŽƉůĞƵƐĞĚƚŽ
ďĞŝŶŐƉĂƌƚŽĨĂƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇŵĞĚŝĂĞĐŽůŽŐǇŝƐĂƚŽƵŐŚŽŶĞ ?KŶĞĐŽŶƐŽƌƟƵŵŽĨŵĞĚŝĂƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶ
ƚŚĞƌƵŶ ?ƵƉƚŽƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƐŚŽƵůĚƚĂŬĞƉůĂĐĞŽŶĂŶŽŶůŝŶĞ
ƉůĂƞŽƌŵ ?ĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌŵŽƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ
 ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚƐĂǇŵƵĐŚĂďŽƵƚŚŽǁƚŚŝƐǁŽƵůĚďĞĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞĚŝŐŝƚĂůĂĚĚ ?ŽŶƐ
ĂůƌĞĂĚǇďĞŝŶŐƵƐĞĚďǇƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐ ? ?,ŽǁĞǀĞƌƚŚŝƐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƚŽĨĞĞůŝŶǀŽůǀĞĚŝƐƚŽďĞ
ƌĞĂůŝƐĞĚ ?ŝƚŝƐůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞůĞƐƐƚŽĚŽǁŝƚŚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŚĂŶĐƌĞĂƟǀĞǁĂǇƐŽĨĞŶĂďůŝŶŐĐŝƟǌĞŶƐƚŽĨĞĞů
ƚŚĂƚƉŽůŝƟĐĂůĚŝƐĐŽƵƌƐĞŝƐŵŽƌĞƚŚĂŶĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨďĞŝŶŐƐƉŽŬĞŶĂƚ ?
 ? ?WĞŽƉůĞǁĂŶƚĞĚƚŽďĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚďǇƚŚĞůĞĂĚĞƌƐǁŚŽĐůĂŝŵĞĚƚŽƐƉĞĂŬĨŽƌ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ƚŚĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶŽƵƌĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐůǇƐĐĞƉƟĐĂůĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƉŽůŝƟĐĂů
ůĞĂĚĞƌƐĐŽƵůĚƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞůŝǀĞƐ ?ǀĂůƵĞƐĂŶĚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨ RŽƌĚŝŶĂƌǇ ?ƉĞŽƉůĞ ?ƐŽŶĞĨĞŵĂůĞƉĂƌƚǇ
ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƉƵƚŝƚ ? R/ŶĞĞĚƚŽŬŶŽǁĨƌŽŵƚŚĞƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚƚŚĞǇƐĂǇ ?ƚŚĞǁĂǇƚŚĂƚƚŚĞǇƐĂǇŝƚĂŶĚƚŚĞ
ǁĂǇƚŚĂƚƚŚĞǇƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ƚŚĂƚƚŚĞǇĚŽŚĂǀĞĂĐůƵĞĂďŽƵƚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐŝŶĂŶ
ĂǀĞƌĂŐĞŚŽƵƐĞŝŶĂŶĂǀĞƌĂŐĞƐƚƌĞĞƚŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞŽĨŶŐůĂŶĚ ? ?dŚŝƐ ?ŽĨĐŽƵƌƐĞ ?ŝƐŶŽƚĐŽŶĮŶĞĚƚŽ
ĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƐĞŶƐĞĂŵŽŶŐƐƚǀŽƚĞƌƐƚŚĂƚ RƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůĐůĂƐƐ ?ĂƐĂǁŚŽůĞŚĂƐůŽƐƚ
ƚŽƵĐŚǁŝƚŚƚŚĞŵ ?ĨŽƌŐŽƩĞŶŚŽǁƚŽƐƉĞĂŬƚŽƚŚĞŵ ?ĂŶĚŶĞĞĚƐƚŽƌĞĐĞŝǀĞĂƐŚĂƌƉƌĞŵŝŶĚĞƌŽĨǁŚŽ
ƚŚĞǇĂƌĞĂĐƚƵĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ?
ƉŽƉƵůĂƌƉƌŽƉŽƐĂůŝŶŽƵƌĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐǁĂƐƚŽŝŶǀŝƚĞŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƚŽƉƌŽĚƵĐĞƐŚŽƌƚ
ǀŝĚĞŽƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌůŝǀĞƐĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?ŌĞƌƐĞĞŝŶŐƚŚĞƐĞĮůŵƐ ?ƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚ
ďĞĂƐŬĞĚƚŽƐĂǇŚŽǁĂŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚůĞĚďǇƚŚĞŵĐŽƵůĚĂīĞĐƚƚŚĞůŝĨĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚƉƌŽƐƉĞĐƚƐŽĨ
ƚŚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĞƌƐŽŶĂŶĚ ?ŽĨĐŽƵƌƐĞ ?ƉĞŽƉůĞůŝŬĞƚŚĞŵ P
dŚĞǀŝĚĞŽŽĨƉĞŽƉůĞ ?ƐůŝǀĞƐŝƐĂƌĞĂůůǇŐŽŽĚŝĚĞĂďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇ ?ĚŚĂǀĞƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌƐŽƌƚŽĨĂƌĞĂů
ƐŝƚƵĂƟŽŶĂŶĚƐŽƌƚŽĨƚŚŝŶŬĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞǇĐŽƵůĚŚĞůƉƚŚĂƚƉĞƌƐŽŶĂŶĚŐŝǀĞĂŶŚŽŶĞƐƚĂŶƐǁĞƌƚŽ
ƚŚĂƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶũƵƐƚƚǁŝƐƟŶŐƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŝƚŵĂŬĞƐĂďŝƚĞĂƐŝĞƌĨŽƌƚŚĞŵƚŽĂŶƐǁĞƌ
 ?ĨĞŵĂůĞ ?ĮƌƐƚ ?ƟŵĞǀŽƚĞƌ ? ?
tŚŝůĞƚŚŝƐƉƌŽƉŽƐĂůŝƐƵŶůŝŬĞůǇƚŽďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŽĂŶǇŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞĨŽƌŵĂƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶ
ĂĚŽƉƚĞĚƐŽĨĂƌ ?ŝƚĚŽĞƐƉŽŝŶƚƚŽƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĞǆƉĂŶĚŝŶŐĨƵƚƵƌĞĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐŝŶƚŽĂŵŽƌĞ
ŽŶŐŽŝŶŐŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĐŝƟǌĞŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌǁŽƵůĚ ?ďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ ?&ŽƌƵƐ ?ƚŚĞŵĂŝŶ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨƉƵďůŝĐĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵĨŽƌĂƉƌŽƉŽƐĂůŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚǁĂƐƚŚĂƚŝƚƌĞŇĞĐƚĞĚƉĞŽƉůĞ ?ƐĐŽŶĐĞƌŶ
ĨŽƌƚŚĞŝƌŽǁŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƚŽďĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐĞĚďǇƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?
 ? ?WĞŽƉůĞǁĂŶƚĞĚƚŽďĞĂďůĞƚŽŵĂŬĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽǁŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐŝŶƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůǁŽƌůĚ
sŽƟŶŐŝƐƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶĂĐƚŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ ?ďƵƚŝƚƐƉŽǁĞƌƌĞƐƚƐŽŶƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ
ŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƉŽůŝƟĐĂůĐŚŽŝĐĞ ?^ĞǀĞƌĂůĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨǀŽƟŶŐ
ŽŶĞǁĂǇŽƌƚŚĞŽƚŚĞƌǁĞƌĞƵŶĐůĞĂƌ ?ĂƐƚŚĞĚĞďĂƟŶŐƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚďĞƌĞůƵĐƚĂŶƚƚŽĚŝƐĐƵƐƐ
ďŽůĚĞƌƉŽůŝĐǇƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚƉƌŽǀĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂů ?dŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽŬŶŽǁŵŽƌĞĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞ
ĞīĞĐƚƐŽĨƉŽůŝĐŝĞƐǁŽƵůĚďĞƵƉŽŶĚŝīĞƌĞŶƚƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ ?ŶĚƚŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽĨĞĞů
ĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚǀŽƟŶŐĨŽƌĂŶǇŽĨƚŚĞĐŚŽŝĐĞƐŽŶŽīĞƌǁŽƵůĚůĞĂĚƚŽƐŽŵĞŬŝŶĚŽĨĐŚĂŶŐĞ ?
tĞǁĂŶƚĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐŵĂĚĞĂŶǇĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽ
ƉĞŽƉůĞ ?ƐĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞĞĸĐĂĐǇŽĨƚŚĞŝƌǀŽƚĞ WĂŶĚƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ ?ƐŽǀĞƌĂůůĚĞĐŝƐŝŽŶ ?
14
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
 ? ? ?ƐŬŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚƋƵĞƐƟŽŶƐ
dŚĞƌĞǁĞƌĞĨŽƵƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞƉĂƌƟĞƐĂďŽƵƚ
ĚĞďĂƚĞƐ P
 笀 ^ŬǇ ?ŚĂŶŶĞů ?ƉƌŽŐƌĂŵŵĞďƌŽĂĚĐĂƐƚŽŶ ? ?ƚŚDĂƌĐŚǁŚŝĐŚĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚĂǀŝĚ
ĂŵĞƌŽŶĂŶĚĚDŝůŝďĂŶĚĂŶĚǁŚŝĐŚƐĂǁŵĞŵďĞƌƐŽĨĂƐƚƵĚŝŽĂƵĚŝĞŶĐĞƋƵĞƐƟŽŶƚŚĞŵƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ?
dŚĞůĞĂĚĞƌƐĚŝĚŶŽƚĂƉƉĞĂƌƚŽŐĞƚŚĞƌŽƌĚĞďĂƚĞǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?
 笀 ƐĞǀĞŶ ?ƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?ĚĞďĂƚĞƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚŽŶ ?ŶĚƉƌŝůďǇ/ds ?dŚŝƐǁĂƐƚŚĞŽŶůǇ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂĨƵůůĚĞďĂƚĞďĞƚǁĞĞŶůĞĂĚĞƌƐŽĨĂůůƚŚĞŵĂŝŶƉĂƌƟĞƐ ?
 笀 ĮǀĞ ?ƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?ĚĞďĂƚĞ ?ŶŽƚŝŶĐůƵĚŝŶŐĂǀŝĚĂŵĞƌŽŶŽƌEŝĐŬůĞŐŐ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚ
ďǇƚŚĞŽŶ ? ?ƚŚƉƌŝů ?
 笀 ƐƉĞĐŝĂůĞĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞ ?ƐYƵĞƐƟŽŶdŝŵĞďƌŽĂĚĐĂƐƚŽŶ ? ?ƚŚƉƌŝůǁŚŝĐŚƐĂǁĂǀŝĚĂŵĞƌŽŶ ?Ě
DŝůŝďĂŶĚĂŶĚEŝĐŬůĞŐŐĂŶƐǁĞƌƋƵĞƐƟŽŶƐƉƵƚďǇĂƐƚƵĚŝŽĂƵĚŝĞŶĐĞ ?dŚĞǇĂƉƉĞĂƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ
ĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽĚĞďĂƚĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ ?
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞĐŽǀĞƌƐƚŚĞƚŚƌĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŚĂƚƚŽŽŬƉůĂĐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŽƌŵĂůĐĂŵƉĂŝŐŶ
ƉĞƌŝŽĚƐƚĂƌƟŶŐŽŶ ? ?ƚŚDĂƌĐŚ ?/ƚĚĞĂůƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇǁŝƚŚǀŽƚĞƌƐ ?ĂŶĚǀŝĞǁĞƌƐ ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĚďǇ/dsďĞĨŽƌĞĂŶĚĂŌĞƌŝƚƐƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽŶ ?ŶĚƉƌŝů ?ĐŽǀĞƌƐĐĞƌƚĂŝŶĐŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞŶĞǆƚ
ƚǁŽƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?ĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵŽƌĞĨƵůůƐůĂƚĞŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŌĞƌWŽůůŝŶŐĂǇ ?
ůƚŚŽƵŐŚƐƚƌŝĐƚůǇƐƉĞĂŬŝŶŐƚŚĞYƵĞƐƟŽŶdŝŵĞďƌŽĂĚĐĂƐƚǁĂƐŶŽƚĂ RĚĞďĂƚĞ ? ?ǁĞƌĞĨĞƌĨŽƌĞĂƐĞŽĨ
ǁŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨ RƚŚƌĞĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚ ?
tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉŽůůŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇŽŵZĞƐ ?ǁĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĮǀĞŶĂƟŽŶĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐƵƌǀĞǇƐŽĨ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ? ? ?ĞůŝŐŝďůĞǀŽƚĞƌƐĞĂĐŚƟŵĞ PĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ĂŌĞƌƚŚĞ/ds
ĚĞďĂƚĞŽŶ ?Ɖƌŝů ?ĂŌĞƌƚŚĞŚĂůůĞŶŐĞƌƐ ?ĞďĂƚĞŽŶ ? ?Ɖƌŝů ?ĂŌĞƌƚŚĞYƵĞƐƟŽŶdŝŵĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽŶ ? ?ƉƌŝůĂŶĚĂŌĞƌƉŽůůŝŶŐĚĂǇ ? ?
tĞďĞŐĂŶďǇĂƐŬŝŶŐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŽƚĞůůƵƐŚŽǁŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽďĞŝŶƉŽůŝƟĐƐ
ĂŶĚĨŽůůŽǁĞĚƚŚŝƐǁŝƚŚĂƌĂŶŐĞŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞůŝĐŝƚǁŚǇƚŚĞǇƉůĂŶŶĞĚƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚ ?/ds ?
ĚĞďĂƚĞ ?ŝĨƚŚĞǇĚŝĚ ?ĂŶĚǁŚǇƚŚĞǇŵŝŐŚƚĐŚŽŽƐĞƚŽĂǀŽŝĚŝƚ ?ŝĨƚŚĞǇǁŽƵůĚ ? ?ŌĞƌƚŚĞĚĞďĂƚĞǁĞĂƐŬĞĚ
ƉĞŽƉůĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŚĂĚǁĂƚĐŚĞĚŝƚ ?ŚŽǁůŽŶŐƚŚĞǇŚĂĚǁĂƚĐŚĞĚĨŽƌ ?ǁŚŽƚŚĞǇƚĂůŬĞĚǁŝƚŚĂďŽƵƚ
ǁŚĂƚƚŚĞǇƐĂǁ ?ĂŶĚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞŝƌĚĞďĂƚĞ ?ǀŝĞǁŝŶŐǁĂƐĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂŶǇŽŶůŝŶĞĂĐƟǀŝƟĞƐ ?
tĞĂůƐŽĂƐŬĞĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇŚĂĚůĞĂƌŶĞĚĂŶǇƚŚŝŶŐĂďŽƵƚƌŝƟƐŚƉŽůŝƟĐƐĨƌŽŵǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?/Ŷ
ŽƵƌĮŶĂůƐƵƌǀĞǇǁĞǁĞƌĞĂďůĞƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞǁŚĞƚŚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞǇŚĂĚŐŽƚǁŚĂƚƚŚĞǇ
ŚŽƉĞĚĨŽƌĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ WĂŶĚŚŽǁĚĞďĂƚĞ ?ǁĂƚĐŚŝŶŐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞƐŽĨĐĂŵƉĂŝŐŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĂƚƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ ?
dŚĞǭƵƐĞƐĂŶĚŐƌĂƟĮĐĂƟŽŶƐ ?ƋƵĞƐƟŽŶƐĞŶĂďůĞĚƵƐƚŽŐĂŝŶĂŶƵĂŶĐĞĚƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞǀĂƌǇŝŶŐƌĞĂƐŽŶƐ
ƉĞŽƉůĞŚĂĚĨŽƌĞŶŐĂŐŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ďƵƚƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚƚĞůůƵƐǁŚĂƚůĂǇďĞŚŝŶĚƚŚŽƐĞƌĞĂƐŽŶƐ ?&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ĂƉĞƌƐŽŶŵŝŐŚƚĂǀŽŝĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇƐĞŶŽƉŽŝŶƚŝŶǁĂƚĐŚŝŶŐƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ
ƐƋƵĂďďůŝŶŐǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?ďƵƚƚŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚƚĞůůƵƐǁŚĂƚŬŝŶĚŽĨĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŽƵůĚ
ŚĞůƉƚŚĞŵƚŽĨĞĞůŵŽƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚĂŶĚŝŶĨŽƌŵĞĚĂƐĂǀŽƚĞƌ ?/ƚŝƐŚĞƌĞƚŚĂƚƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
ĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵŽƵƌĞĂƌůŝĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ?ĐŽƵůĚŚĞůƉƵƐƚŽĞůŝĐŝƚǀĂůƵĂďůĞŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐďĞůŝĞĨƐƵƉŽŶǁŚŝĐŚƐƵďũĞĐƟǀĞũƵĚŐĞŵĞŶƚƐĂƌĞĨŽƵŶĚĞĚ ?
YƵĞƐƟŽŶƐƌĞůĂƟŶŐƚŽĞĂĐŚŽĨƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐĞŶƚƌĂůƚŽŽƵƌƐƵƌǀĞǇƐĂŶĚ ?ĂƐǁŝůůďĞĐŽŵĞ
ĐůĞĂƌŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌ ?ƉƌŽǀĞĚƚŽďĞŚŝŐŚůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĞǆƉůĂŝŶŝŶŐŚŽǁƉĞŽƉůĞƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐ ?^ŚŽƌƚůǇďĞĨŽƌĞƚŚĞ ? ?ůĞĂĚĞƌĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ?ǁĞĂƐŬĞĚĞǀĞƌǇŽŶĞ ?ǭ,ŽǁĐŽŶĮĚĞŶƚ ?ŝĨĂƚĂůů ?ĂƌĞǇŽƵ
ƚŚĂƚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐƚĂŬŝŶŐƉĂƌƚŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞǁŝůůĚŽĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ ? P
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ŚĂƉƚĞƌ ? WĞďĂƚĞƐĂŶĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ
• WƵƚƚŚĞŝƌƉŽŝŶƚƐĂĐƌŽƐƐŝŶĂĐůĞĂƌ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞǁĂǇ
• WƌŽǀŝĚĞĨĂĐƚƵĂůĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƉŽŝŶƚƐƚŚĞǇŵĂŬĞ
• ŶŐĂŐĞŵĞŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞ
• WƌŽǀĞƚŚĂƚƚŚĞǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƉĞŽƉůĞůŝŬĞŵĞ
• WƌŽǀŝĚĞŵĞĐůĞĂƌĐŚŽŝĐĞƐƚŽǀŽƚĞĨŽƌ
ZĞƉůǇŽƉƟŽŶƐǁĞƌĞǀĞƌǇĐŽŶĮĚĞŶƚ ?ĨĂŝƌůǇĐŽŶĮĚĞŶƚ ?ŶŽƚǀĞƌǇĐŽŶĮĚĞŶƚ ?ĂŶĚŶŽƚĂƚĂůůĐŽŶĮĚĞŶƚ ?dŚĞŶ ?
ŝŶĨŽƵƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉŽůůƐǁĞĂƐŬĞĚ ?ǭdŽǁŚĂƚĞǆƚĞŶƚ ?ŝĨĂƚ ůů ?ĚŽǇŽƵĂŐƌĞĞǁŝƚŚĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ? ?ǁŽƌĚĞĚƐŝŵŝůĂƌůǇƚŽƚŚĞƉƌĞ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶŝƚĞŵƐ ?Ğ ?Ő ?ǭdŚĞůĞĂĚĞƌƐĂƌŐƵĞĚƚŚĞŝƌĐĂƐĞŝŶĂĚŝƌĞĐƚ
ĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞǁĂǇ ? ? ? ?ZĞƉůǇŽƉƟŽŶƐǁĞƌĞƐƚƌŽŶŐůǇĂŐƌĞĞ ?ƚĞŶĚƚŽĂŐƌĞĞ ?ƚĞŶĚƚŽĚŝƐĂŐƌĞĞĂŶĚ
ƐƚƌŽŶŐůǇĚŝƐĂŐƌĞĞ ?
tĞĚŝĚŶŽƚǁŝƐŚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŽŐĂƚŚĞƌƚŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶŝƐŽůĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĐůŝŵĂƚĞŽĨǀŽƚĞƌƐ ?
ĂƫƚƵĚĞƐƚŽƌŝƟƐŚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƐůĞĂĚĞƌƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌƐ ?/ŶƚŚĞƌƵŶ ?ƵƉƚŽƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶƐŽŵĞ
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ WŽŌĞŶƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇǀŽǆƉŽƉŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚĂŶŐƌǇĐŝƟǌĞŶƐ WƐĞĞŵĞĚƚŽĐŽŶĐƵƌǁŝƚŚƚŚĞƚŚĞŶ
WŽůŝƟĐĂůĚŝƚŽƌ ?ƐƌĞŇĞĐƟŽŶƚŚĂƚ ?ǭŶĂůĂƌŵŝŶŐůǇŚŝŐŚƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞǀŽƚĞƌƐ/ƚĂůŬƚŽƚĞůůŵĞĞŝƚŚĞƌ
ƚŚĂƚƚŚĞǇƐƚŽƉƉĞĚďĞůŝĞǀŝŶŐƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŵĂĚĞĂŶǇĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞŝƌůŝǀĞƐĂůŽŶŐƟŵĞĂŐŽ ?ŽƌƚŚĂƚƚŚĞǇ ?ƌĞ
ĂƐŵĂĚĂƐŚĞůůĂŶĚŶŽƚŐŽŝŶŐƚŽƚĂŬĞƚŚŝƐĂŶǇŵŽƌĞ ? ?tĞǁĞƌŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽůĞĂƌŶŚŽǁďƌŽĂĚůǇƚŚĞƐĞ
ƐĞŶƟŵĞŶƚƐĂƌĞŚĞůĚĂŶĚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞǇŵŝŐŚƚďĞƌĂƚŚĞƌŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚƚŚĂŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƌ
ĂĐĐŽƵŶƚƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ?tĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚĂŶĚůĂƐƚŽĨŽƵƌƐƵƌǀĞǇƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨĨŽƵƌŶĞŐĂƟǀĞŽƌ
ƉĞũŽƌĂƟǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚĨŽƵƌƉŽƐŝƟǀĞŽƌĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚƚŚĞŵ ?4
&ŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵĂůůŽĨƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂƌĞƐĞƚŽƵƚŝŶƚŚĞŶĞǆƚĐŚĂƉƚĞƌ ?/ŶĐŚĂƉƚĞƌ ?EŝĐŬŶƐƚĞĂĚ
ĞǆĂŵŝŶĞƐŚŽǁƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐƉůĂǇĞĚŽƵƚŝŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ŶĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌ ?ǁĞĚƌĂǁĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨŽƵƌƐƚƵĚǇĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĨƵƚƵƌĞdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂŶĚĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉŽůŝƟĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ ?
 ? ?dŚĞŐƌŽƵƉƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ P
 ? ?ŝƐĞŶŐĂŐĞĚ&ĞŵĂůĞƐ ?ŵĂŝŶůǇŶŽŶ ?ǀŽƚĞƌƐĂŶĚŶŽƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƉŽůŝƟĐƐ
 ? ?ŝƐĞŶŐĂŐĞĚDĂůĞƐ ?ŵĂŝŶůǇŶŽŶ ?ǀŽƚĞƌƐĂŶĚŶŽƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƉŽůŝƟĐƐ
 ? ?ŽŵŵŝƩĞĚ&ĞŵĂůĞWĂƌƚǇ^ƵƉƉŽƌƚĞƌƐ
 ? ?ŽŵŵŝƩĞĚDĂůĞWĂƌƚǇ^ƵƉƉŽƌƚĞƌƐ
 ? ?hŶĚĞĐŝĚĞĚ&ĞŵĂůĞsŽƚĞƌƐ
 ? ?hŶĚĞĐŝĚĞĚDĂůĞsŽƚĞƌƐ
 ? ?&ŝƌƐƚ ?ƟŵĞ&ĞŵĂůĞsŽƚĞƌƐ
 ? ?&ŝƌƐƚ ?ƟŵĞDĂůĞsŽƚĞƌƐ
 ? ?DĂůĞĚǀĂŶĐĞĚŝŐŝƚĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇhƐĞƌƐ
 ? ? ?&ĞŵĂůĞĚǀĂŶĐĞĚŝŐŝƚĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇhƐĞƌƐ
 ? ? ?&ĞŵĂůĞWĞƌĨŽƌŵĞƌƐ
 ? ? ?DĂůĞWĞƌĨŽƌŵĞƌƐ
dŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞĮŶĂůƚǁŽŐƌŽƵƉƐǁĂƐďĞĐĂƵƐĞǁĞǁĞƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐŽŶƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂƟǀĞĂŶĚƌŚĞƚŽƌŝĐĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĂĚŽƉƚĞĚďǇƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?
 ? ?KŶůǇƚŚĞƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞ ?ƉŽƐƚ ?/dsĚĞďĂƚĞĂŶĚƉŽƐƚ ?ĞůĞĐƟŽŶƐƵƌǀĞǇƐŝŶĐůƵĚĞĚĂĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐ ?ŽƵƌƚŚŝƌĚĂŶĚĨŽƵƌƚŚƐƵƌǀĞǇƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚĂůŝŵŝƚĞĚƐĞƚ
ŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞůĂƟŶŐŵĂŝŶůǇƚŽƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞƐ ?tĞĚĞĐŝĚĞĚƚŽƌƵŶŽƵƌŵŽƐƚĞǆƚĞŶƐŝǀĞƉŽƐƚ ?ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇĂŌĞƌƚŚĞ/dsĚĞďĂƚĞďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĂƚǁĂƐƚŚĞŽŶĞŝŶǁŚŝĐŚĂďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐƚŽŽŬƉĂƌƚĂŶĚ ?ĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂƐƚƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ĐĂŵƉĂŝŐŶĂŶĚŝŶh^ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞďĂƚĞƐ ?
ǁĂƐůŝŬĞůǇƚŽďĞǁĂƚĐŚĞĚďǇƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŶƵŵďĞƌŽĨǀŽƚĞƌƐ ?tĞĂůƐŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĞƌĞƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌĚĞďĂƚĞ ?ƚǇƉĞĨŽƌŵĂƚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞ ? ? ? ?
ĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽŶĞƐƌƵŶďǇ^ŬǇĂŶĚŚĂŶŶĞů ? ? ? ?ƚŚĞĂŝůǇWŽůŝƟĐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĐŚĂŶŶĞůƐ ?
 ? ?&ŽƌƚŚĞƚŚŝƌĚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚ ?ǁĞĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐĨƌŽŵ RĞŶŐĂŐĞŵĞŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?ŝŶƚŚĞƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇƚŽ RƐĞĞŵĞĚƚŽďĞƚĂůŬŝŶŐƚŽŵĞ ?ŝŶƚŚĞ
ƉŽƐƚ ?ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇƐ ?ŽƚŚŽĨƚŚĞƐĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĐĂƉƚƵƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŐŝǀĞŶƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂƌĞ
ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚ ?ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚŝƐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐƵƌǀĞǇƐĂƌĞůĞƐƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŚĂŶƚŚĞŽƚŚĞƌƐ ?
 ? ?dŚĞƉĞũŽƌĂƟǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ŝŵĂŐĞƐǁĞƌĞ P
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŚǇƉŽĐƌŝƟĐĂů
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁǁŚĂƚŝƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞƌĞĂůǁŽƌůĚ
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐƉƵƚƚŚĞŝƌŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŚĞĂĚŽĨƚŚĞŝƌĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƐ ?ŝŶƚĞƌƐƚƐ
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐŶĞǀĞƌŬĞĞƉƚŚĞŝƌƉƌŽŵŝƐĞƐ
dŚĞĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞ P
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐĚŽŶ ?ƚŐĞƚĞŶŽƵŐŚĐƌĞĚŝƚĨŽƌƚŚĞŐŽŽĚƚŚŝŶŐƐƚŚĞǇĚŽ
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĂŶƚǁŚĂƚŝƐďĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞũƵĚŐĞĚďǇŚŝŐŚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŚĂŶŽƌĚŝŶĂƌǇƉĞŽƉůĞ
 笀 WŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞƐŝŶĐĞƌĞĂďŽƵƚƚŚĞŝƌƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
16
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
17
ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
Chapter 2 - What Did We Learn?
KƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶǀŽƚĞƌƐ ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƚŚƌĞĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌĚĞďĂƚĞƐŽĨ ? ? ? ?ƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞĚƚŚĞŝƌ
ĐŝǀŝĐƉŽƚĞŶƟĂůĂŶĚǀĂůƵĞ ?ĂŶƚŚĞƐĂŵĞďĞƐĂŝĚŽĨƚŚĞŝƌ ? ? ? ?ƐƵĐĐĞƐƐŽƌƐ ?dŚŝƐƋƵĞƐƟŽŶŶĞĞĚƐƚŽďĞ
ĂƐŬĞĚ ?ƐŝŶĐĞƚŚĞ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐƉĂĐŬĂŐĞƐǁĞƌĞƐŽĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?tŚĞƌĞĂƐƚŚĞ
 ? ? ? ?ďƌŽĂĚĐĂƐƚƐ ?ďŝůůĞĚĂƐWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĚĞďĂƚĞƐ ?ĨĞĂƚƵƌĞĚƚŚĞƐĂŵĞƚŚƌĞĞůĞĂĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
 WƌŽǁŶ ?ĂŵĞƌŽŶĂŶĚůĞŐŐ WĂůĂƌŐĞƌĂŶĚŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂƐƚŽĨĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐƚŽŽŬƉĂƌƚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?
ĞǀĞŶƚƐ ?ŶŽŶĞŽĨǁŚŝĐŚŝŶǀŽůǀĞĚǭŚĞĂĚ ?ƚŽ ?ŚĞĂĚ ?ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐď ƚǁĞĞŶƉŽƚĞŶƟĂůWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌƐ ?
ZĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨĂŵŽƌĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚƉĂƌƚǇƐǇƐƚĞŵ ?ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐůĞĂĚĞƌƐƌĂŶŐĞĚǁĞůů
ďĞǇŽŶĚ ? ? ? ? ?ƐƚŚƌĞĞƐŽŵĞƚŽŝŶĐůƵĚĞEŝŐĞů&ĂƌĂŐĞ ?h</W ? ?EŝĐŽůĂ^ƚƵƌŐĞŽŶ ?^EW ? ?EĂƚĂůŝĞĞŶŶĞƩ
 ?'ƌĞĞŶƐ ?ĂŶĚ>ĞĂŶŶĞtŽŽĚ ?WůĂŝĚǇŵƌƵ ? ?tŚĞƌĞĂƐƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐŚĂĚĚŽŵŝŶĂƚĞĚŝƚƐƐŚŽƌƚ
ƚŚƌĞĞĂŶĚĂŚĂůĨ ?ǁĞĞŬĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ĚƵƌŝŶŐ ? ? ? ? ?ƐƚǁŝĐĞ ?ĂƐ ?ůŽŶŐ ?ĮǀĞ ?ǁĞĞŬ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ǀŽƚĞƌƐǁĞƌĞ
ĞǆƉŽƐĞĚƚŽĨĂƌŵŽƌĞĚĂŝůǇŶĞǁƐĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƟĞƐ ?ŽƵƚ ?ŽĨ ?ĚĞďĂƚĞƉƌŽŵŝƐĞƐ ?ƉůĞĚŐĞƐĂŶĚ
ƉƌŽŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚƐĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐ ?ĚĂŝůǇĐŽŵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ ?ƉůƵƐŶƵŵĞƌŽƵƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚƉĂƌƚǇ
ƐƉŽŬĞƐƉĞŽƉůĞ ?tŝƚŚƚŚĞůŽƐƐŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ĞǀĞŶƚƐ ?ŶŽǀĞůƚǇǀĂůƵĞĂŶĚƐŽŵĞĚĞĞƉĞŶŝŶŐƐŝŶĐĞƚŚĞŶŽĨ
ƉƵďůŝĐĚŝƐĞŶĐŚĂŶƚŵĞŶƚǁŝƚŚƉŽůŝƟĐƐ ?ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ
ƚŚĂƚǀŽƚĞƌƐǁŽƵůĚƌĞŐĂƌĚƚŚĞ ? ? ? ?ĞǆĞƌĐŝƐĞƐŵŽƌĞƐĐĞƉƟĐĂůůǇƚŚĂŶďĞĨŽƌĞ ?
/ŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ ?ǁĞĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐǀĂůƵĞŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ ?dŽĚŽƐŽ ?ǁĞ
ĞŵƉŚĂƐŝƐĞƚŚĞĮǀĞŬĞǇĚĞŵĂŶĚƐ WŽƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ WƚŚĂƚǁĞĂƌŐƵĞĚŝŶŽƵƌŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶǀŝĞǁĞƌƐ
ĞǆƉĞĐƚĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŵƚŽŵĞĞƚ ?/Ŷ^ĞĐƟŽŶ ? ? ? ?ǁĞǁŝůůĚĞƐĐƌŝďĞŚŽǁ
ĂŶĚŝŶǁŚĂƚǁĂǇƐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŵĂƩĞƌĞĚƚŽǀŝĞǁĞƌƐ ?/Ŷ^ĞĐƟŽŶ ? ? ? ?ǁĞĞǆƉůĂŝŶǁŚǇƚŚĞ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇĂīĞĐƚĞĚƚŚĞǁĂǇǀŝĞǁĞƌƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ?&ŝŶĂůůǇ ?ŝŶ^ĞĐƟŽŶ ? ? ? ?ǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽǁǀŽƚĞƌƐǀŝĞǁƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ
ĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŚĂĚĂŶǇƉŽƐŝƟǀĞŽƌŶĞŐĂƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƐĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ?
 ? ? ?ŝĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŵĂƩĞƌĂŶĚ ?ŝĨƐŽ ?ŚŽǁĂŶĚĨŽƌǁŚŽŵ ?
dŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐĚŝĚĂƩƌĂĐƚƐŽŵĞǁŚĂƚĨĞǁĞƌǀŝĞǁĞƌƐƚŚĂŶĚŝĚƚŚĞ ? ? ? ?ŽŶĞƐ ?KŶďŽƚŚŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ?
ƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞǁĂƐƚŚĞďŝŐŐĞƐƚĚƌĂǁ ?/Ŷ ? ? ? ?ŝƚĂƩƌĂĐƚĞĚ ? ? ŵŝůůŝŽŶǀŝĞǁĞƌƐ ? ? ?A?ĂƵĚŝĞŶĐĞ
ƐŚĂƌĞ ? ?ĨĂůůŝŶŐŽīƚŽ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶǀŝĞǁĞƌƐ ? ? ?A?ĂƵĚŝĞŶĐĞƐŚĂƌĞ ?ĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚĚĞďĂƚĞďƵƚďŽƵŶĐŝŶŐ
ďĂĐŬƚŽ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶǀŝĞǁĞƌƐ ? ? ?A?ĂƵĚŝĞŶĐĞƐŚĂƌĞ ?ĨŽƌƚŚĞůĂƐ ŽŶĞ ?ĞĂŶ ? ? ? ? ? ?ǁŚŝůĞŝŶ ? ? ? ?ƚŚĞ
ĮƌƐƚĚĞďĂƚĞǁĂƐǁĂƚĐŚĞĚďǇ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶǀŝĞǁĞƌƐ ? ? ? ? ?A?ĂƵĚŝĞŶĐĞƐŚĂƌĞ ? ?^ ?^ĐŚŽůĞƐƉĞƌƐŽŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ? ? ?EŽǀ ? ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞƐĞĐŽŶĚĚĞďĂƚĞďǇ ? ? ? ŵŝůůŝŽŶǀŝĞǁĞƌƐ ? ? ?A?ĂƵĚŝĞŶĐĞƐŚĂƌĞ ?
 ?WůƵŶŬĞƩ ? ? ? ? ? ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŽĨĚ ďĂƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚĂƵĚŝĞŶĐĞ
ĂƩĞŶƟŽŶ ?ƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐǁĞƌĞ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŽŶĐĞĂŐĂŝŶĂĨŽƌĐĞĨŽƌĐŝǀŝĐ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶŵĂŶǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁĂǇƐ ?
dŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐŵĂƩĞƌĞĚ ?ĮƌƐƚŽĨĂůů ?ĨŽƌƚŚĞŝƌƵŶŝƋƵĞƌĞĂĐŚ ?ĂůŵŽƐƚƐŽĐŝĞƚǇ ?ǁŝĚĞ ?ŶŽƚũƵƐƚĨŽƌƚŚĞ
ŵŽƐƚƉŽůŝƟĐĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?/ƚŝƐƚƌƵĞƚŚĂƚƉĞŽƉůĞ ?ƐƉƌŽĨĞƐƐĞĚůĞǀĞůƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƉŽůŝƟĐƐƐƚƌŽŶŐůǇ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚƚŚĞŝƌŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ?ǭĚĞĮŶŝƚĞůǇ ?ŽƌǭƉƌŽďĂďůǇ ? ?ƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ƵƚĞǀĞŶƐŽ ?ĂƐ
ŵĂŶǇĂƐ ? ?A?ŽĨƚŚŽƐĞǭŶŽƚǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?ŝŶƉŽůŝƟĐƐĨĞůƚŝŶĐůŝŶĞĚƚŽƐĞĞŝƚ ?
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
TABLE 2.1 
ŽǇŽƵƚŚŝŶŬǇŽƵǁŝůůǁĂƚĐŚƚŚĞĚĞďĂƚĞŽŶdŚƵƌƐĚĂǇĞǀĞŶŝŶŐ ?
 
 sĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ &ĂŝƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ EŽƚǀĞƌǇ
 ŝŶƉŽůŝƟĐƐA? ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚA? ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚA? EŽƚĂƚĂůůA?
zĞƐ ?ĚĞĮŶŝƚĞůǇ   ? ?   ? ?   ? ?   ?
zĞƐ ?ƉƌŽďĂďůǇ   ? ?   ? ?   ? ?   ?
EŽ ?ƉƌŽďĂďůǇŶŽƚ   ?   ? ?   ? ?   ? ?
EŽ ?ĚĞĮŶŝƚĞůǇŶŽƚ   ?   ?   ? ?   ? ?
 
/ƚŝƐĂůƐŽƚƌƵĞƚŚĂƚƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚůĞǀĞůƐǁĞƌĞĐůŽƐĞůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂĐƚƵĂůǀŝĞǁŝŶŐŽĨƚŚĞĮƌƐƚ ?/ds ?
ĚĞďĂƚĞ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǭǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǭĨĂŝƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ?ĂůŵŽƐƚŚĂůĨŽĨƚŚĞǭŶŽƚǀĞƌǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ? ? ?A? ?ďƵƚŽŶůǇĂĮŌŚŽĨƚŚĞǭŶŽƚĂƚĂůůŝŶƚĞƌĞƐ Ě ?ŚĂǀŝŶŐĚŽŶĞƐŽ ?KŶĐĞƚŚĞǇŚĂĚƚƵŶĞĚŝŶ
ƚŽƚŚĂƚĚĞďĂƚĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞǀŝĞǁĞƌƐ ? ? ?A? ?ƐĂŝĚƚŚĞǇŚĂĚƐƚĂǇĞĚǁŝƚŚŝƚƚŽƚŚĞǀĞƌǇĞŶĚ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶĞĂƌůǇƚǁŽĮŌŚƐ ? ? ?A? ?ŽĨƚŚĞǭŶŽƚǀĞƌǇ ?ƉŽůŝƟĐĂů ǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?ŶĚũƵƐƚŽǀĞƌƚŚƌĞĞƚĞŶƚŚƐŽĨ
ƚŚĞǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƐĂŝĚƚŚĂƚĂŌĞƌǁĂƚĐŚŝŶŐŝƚƚŚĞǇŚĂĚďĞĐŽŵĞǭŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞ
ĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ? WǁŝƚŚŽŶůǇƐŝǆƉĞƌĐĞŶƚŚĂǀŝŶŐďĞĐŽŵĞǭů ƐƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ?
dĂďůĞ ? ? ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐ ?ƉƉĂƌĞŶƚůǇƚŚĞǇ
ƐĂƟƐĮĞĚŵĂŶǇǀŝĞǁĞƌƐ ?ĚĞŵĂŶĚƐŵŽƌĞƚŚĂŶǁĂƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇĞǆƉĞĐƚĞĚ ?/ŶĐŚĂƉƚĞƌ ? ?ǁĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĮǀĞ
ŬĞǇĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐŝƟǌĞŶƐǁĂŶƚĞĚdsĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐǁŚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞŵƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞ ?^ƵŵŵŝŶŐŽƵƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨŚŽǁƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŵŝŐŚƚ ?ďĞĨŽƌĞƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?
ĂŶĚĚŝĚ ?ĂŌĞƌĞĂĐŚĚĞďĂƚĞ ?ŵĞĞƚƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ? ?ƚŚĞƚĂďůĞƐŚŽǁƐŚŽǁƌĞůĂƟǀĞůǇůŽǁ
ůĞǀĞůƐŽĨĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƌĞĂůŝƐĂƟŽŶǁĞƌĞďŽŽƐƚĞĚďǇŵŽƌĞƉŽƐŝƟǀĞǀĞƌĚŝĐƚƐŽŶƚŚĞŝƌĚĞůŝǀĞƌǇ
ĂŌĞƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚĞŶ ?ŚĂĚŐƌĞĂƚůǇĞǆĐĞĞĚĞĚƉƌŝŽƌĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ?
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶďǇƚŚĞůĞĂĚĞƌƐŽĨĚŝƌĞĐƚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂŶĚĨŽƌŽīĞƌŝŶŐĂƌĞĂů
ĐŚŽŝĐĞ ?ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞĂŶĚƉŽƐƚ ?ĞůĞĐƟŽŶƐƵƌǀĞǇƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚĞƐƟŵĂƟŽŶƐŽĨŚĂǀŝŶŐĂ
ƌĞĂůĐŚŽŝĐĞŚĂĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇ ? ?A?ĂŶĚĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂĞŵĞŶƚĂďŽƵƚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐďĞŝŶŐĚŝƌĞĐƚ
ĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇ ? ?A? ?dŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚŶŽƐƵĐŚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶ
ƚŚĞŝƌůŽǁĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶŽĨďĞŝŶŐĞŶŐĂŐĞĚŽƌƚĂůŬĞĚƚŽŽŶƚŚĞŝƌŽǁŶƚĞƌŵƐ ?
TABLE 2.2
ŐƌĞĞŵĞŶƚ ?ǭƐƚƌŽŶŐůǇ ?ĂŶĚǭƚĞŶĚƚŽ ?ĂŐƌĞĞ ?ǁŝƚŚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨĐŝƟǌĞŶĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
     
 WƌĞ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĞďĂƚĞƐ P ?  ? ?WŽƐƚ ?ĞůĞĐƟŽŶ
 
ŝƌĞĐƚ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
&ĂĐƚƵĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ  ? ?A?    ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
ŶŐĂŐĞĚ ?ƚĂůŬĞĚƚŽŵĞ  ? ?A?    ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
WƌŽǀĞĚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƉĞŽƉůĞůŝŬĞŵĞ  ? ?A?    ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
KīĞƌĞĚĐůĞĂƌĐŚŽŝĐĞ  ? ?A?    ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
ƚůĞĂƐƚĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶƚŽƚŚĞƉŽƐƚ ?ĚĞďĂƚĞ
ƐƵƌǀĞǇƐǁĞƌĞŚŝŐŚĞƐƚĂŵŽŶŐƚŚŽƐĞǀŽƚĞƌƐǁŚŽǁĞƌĞůĞĂƐƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƉŽůŝƟĐƐ ?dĂďůĞƐ ? ? ?ĂŶĚ ? ? ?
ƐŚŽǁƚŚĞƐĞƚƌĞŶĚƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƚǁŽŵŽƐƚďŽŽƐƚĞĚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ĐĂŵƉĂŝŐŶƉĞƌŝŽĚ ?
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ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
TABLE 2.3
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽ ? ? ?ǁĞƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚ RƉƵƚƚŚĞŝƌƉŽŝŶƚƐ
ĂĐƌŽƐƐŝŶĂĐůĞĂƌ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞǁĂǇ ?ŝŶƚŚĞƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇĂŶĚ ? ? ?ĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ
 RĂƌŐƵĞĚƚŚĞŝƌĐĂƐĞŝŶĂĚŝƌĞĐƚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞǁĂǇ ?ŝŶƚŚĞƉŽƐƚĚĞďĂƚĞĂŶĚƉŽƐƚĞůĞĐƟŽŶƐƵƌǀĞǇƐ
WƌĞ ?ĚĞďĂƚĞ
ƐƵƌǀĞǇ
WŽƐƚĮƌƐƚ
ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇ
WŽƐƚĞůĞĐƟŽŶ
ƐƵƌǀĞǇ
ǀĞƌĂŐĞZĞƐƉŽŶƐĞ
 ?WŽƐƚĚĞďĂƚĞ
ƐƵƌǀĞǇƐ ?
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ?ĨƌŽŵ
ƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞƚŽƉŽƐƚ
ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇƐ ?
sĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶ
ƉŽůŝƟĐƐ  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ? ?
&ĂŝƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶ
ƉŽůŝƟĐƐ  ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ?
EŽƚǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƉŽůŝƟĐƐ  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ? ?
EŽƚĂƚĂůůŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƉŽůŝƟĐƐ  ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ? ?
TABLE 2.4
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽ ? ? ?ǁĞƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚ RƉƌŽǀŝĚĞŵĞĐůĞĂƌ
ĐŚŽŝĐĞƐƚŽǀŽƚĞĨŽƌ ?ŝŶƚŚĞƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇĂŶĚ ? ? ?ĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ R/ĨĞĞůŵŽƌĞ
ĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚ/ŚĂǀĞĂƌĞĂůĐŚŽŝĐĞĂƚƚŚŝƐĞůĞĐƟŽŶ ?ŝŶƚŚĞƉŽƐƚĚĞďĂƚĞĂŶĚƉŽƐƚĞůĞĐƟŽŶƐƵƌǀĞǇƐ
WƌĞ ?ĚĞďĂƚĞ
ƐƵƌǀĞǇ
WŽƐƚĮƌƐƚ
ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇ
WŽƐƚĞůĞĐƟŽŶ
ƐƵƌǀĞǇ
ǀĞƌĂŐĞZĞƐƉŽŶƐĞ
 ?WŽƐƚĚĞďĂƚĞ
ƐƵƌǀĞǇƐ ?
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ?ĨƌŽŵ
ƉƌĞ ?ĚĞďĂƚĞƚŽƉŽƐƚ
ĚĞďĂƚĞƐƵƌǀĞǇƐ ?
sĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶ
ƉŽůŝƟĐƐ  ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ?. ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ? ?
&ĂŝƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶ
ƉŽůŝƟĐƐ  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ? ?
EŽƚǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƉŽůŝƟĐƐ  ? ? ? ?A?  ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ? ?
EŽƚĂƚĂůůŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶƉŽůŝƟĐƐ  ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A? A㴃? ? ? ?
/ƚǁĂƐĂŵŽŶŐƚŚĞǭŶŽƚǀĞƌǇ ?ĂŶĚǭŶŽƚĂƚĂůů ?ƉŽůŝƟĐĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚǀŝĞǁĞƌƐƚŚĂƚƋƵŝƚĞůĂƌŐĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ
ŝŶĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ?dŚĞƐƉĞĐŝĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨůĞĂĚĞƌĚĞďĂƚĞƐĨŽƌ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨůĞƐƐƉŽůŝƟĐĂůůǇŵŝŶĚĞĚĐŝƟǌĞŶƐŝƐƐƚƌŽŶŐůǇĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚďǇƚŚŝƐ ? ? ? ?
ĮŶĚŝŶŐ ?ƐŝŵŝůĂƌƚŚŽƵŐŚůĞƐƐƐŝǌĞĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŽĐĐƵƌƌĞĚĂŵŽŶŐ
ĨĞŵĂůĞǀŽƚĞƌƐ ?
tŚǇĚŝĚƐŽŵĂŶǇǀŝĞǁĞƌƐǁĂƚĐŚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ĞǀĞŶƐƟĐŬŝŶŐƚŽƚŚĞŵƚŽƚŚĞǀĞƌǇĞŶĚ ?tŚĂƚĚŝĚƚŚĞǇ
ŚŽƉĞƚŽŐĂŝŶĨƌŽŵĚŽŝŶŐƐŽ ?KƵƌĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŵĂŶǇǀŽƚĞƌƐǁĂŶƚĞĚƚŽůĞĂƌŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽĨ
ǭƐƵďƐƚĂŶĐĞ ?ĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐĞƐ WĂĐŽŶĐĞƌŶƚŚĂƚŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌƐƐŽŵĞƟŵĞƐĮŶĚĚŝĸĐƵůƚƚŽŐƌĂƐƉ ?dŚĞƉŽŝŶƚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďǇdĂďůĞ ? ? ? ?ǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐƚŚĞ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽĂĐŚĞĐŬ ?ůŝƐƚŽĨƉŽƐƐŝďůĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞďǇƚŚŽƐĞǁŚŽ
ƐĂŝĚƚŚĞǇĚĞĮŶŝƚĞůǇŽƌƉƌŽďĂďůǇǁŽƵůĚĚŽƐŽ ?
20
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
TABLE 2.5 
/ŶƚĞŶƟŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚ ?/ds ?ĚĞďĂƚĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽ P
^ĞĞǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌƟĞƐǁŽƵůĚĚŽŝĨƚŚĞǇŐŽƚŝŶƚŽƉŽǁĞƌ  ? ?A?
ŽŵƉĂƌĞƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐƚŽƌƵŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁĞůů  ? ?A?
:ƵĚŐĞǁŚŝĐŚƉĂƌƟĞƐŵŝŐŚƚǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶĂĐŽĂůŝƟŽŶŽƌƐŽŵĞŽƚŚĞƌĚĞĂů  ? ?A?
,ĞůƉŵĂŬĞƵƉŵǇŵŝŶĚŚŽǁƚŽǀŽƚĞ  ? ?A?
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐĨĂĐŝŶŐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇďĞƩĞƌ  ? ?A?
ZĞŵŝŶĚŵĞŽĨŵǇƐŝĚĞ ?ƐƐƚƌŽŶŐƉŽŝŶƚƐ  ? ?A?
&ŽƌĂŵŵƵŶŝƟŽŶŝŶĂƌŐƵŵĞŶƚƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞ  ? ?A?
,ĞůƉŵĞĚĞĐŝĚĞǁŚĞƚŚĞƌƚŽǀŽƚĞ  ? ?A?
WŝĐŬƚŚĞǁŝŶŶĞƌŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞ  ? ?A?
ĞĐĂƵƐĞĞǀĞƌǇŽŶĞĞůƐĞǁŝůůďĞǁĂƚĐŚŝŶŐŝƚ  ?A?
dŚƵƐ ?ŵĂũŽƌŝƟĞƐǁĂŶƚĞĚƚŽƐĞĞǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌƟĞƐŵŝŐŚƚĚŽŝĨƚŚĞǇŐŽƚŝŶƚŽƉŽǁĞƌĂŶĚƚŽĐŽŵƉĂƌĞ
ƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐƚŽƌƵŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁĞůů ?ĂŶĚĂƚŚŝƌĚĂŝŵĞĚƚŽũƵĚŐĞǁŚŝĐŚƉĂƌƟĞƐŵŝŐŚƚǁŽƌŬ
ƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶĂĐŽĂůŝƟŽŶŽƌƐŽŵĞŽƚŚĞƌĚĞĂů ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƌŶƐĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞĚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨ
ƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůƐĐĞŶĞǁĞƌĞƐŚĂƌĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐŽĐŝĞƚĂůďŽĂƌĚ WǁŝƚŚŽƵƚƌĞŐĂƌĚƚŽĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŽĨŐĞŶĚĞƌ ?
ĂŐĞ ?ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐŽƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?/ŶĂŵĂƌŬĞĚĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ƚŚŽƐĞƉůĂŶŶŝŶŐƚŽ
ǁĂƚĐŚǭƚŽƉŝĐŬƚŚĞǁŝŶŶĞƌŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?ǁĂƐǁĂǇĚŽǁŶƚŚŝƐŵŽƟǀĂƟŽŶĂůƚŽƚĞŵƉŽůĞ ?ƌĂŶŬĞĚŶŝŶƚŚ
ŽƵƚŽĨƚŚĞƚĞŶƉƌŽīĞƌĞĚƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?
ĨĞǁĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĨƌŽŵŽƵƌ ? ? ? ?ĮŶĚŝŶŐƐŽŶƚŚŝƐƉŽŝŶƚĂƌĞǁŽƌƚŚŶŽƟŶŐ ?/Ŷ ? ? ? ?ĂƉƉƌĞĐŝĂďůǇĨĞǁĞƌ
ĚĞďĂƚĞǀŝĞǁĞƌƐƚŚĂŶŝŶ ? ? ? ?ǁĞƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ƐƉƌŽďůĞŵƐďĞƩĞƌ W
ƉĞƌŚĂƉƐďĞĐĂƵƐĞƚŚŽƐĞƉƌŽďůĞŵƐŚĂĚďĞĞŶƌĂŵŵĞĚŚŽŵĞƐŽŚĞĂǀŝůǇĂŶĚƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚůǇĂŌĞƌƚŚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂůĐƌĂƐŚ ?ŶĚǁŚĞƌĞĂƐŝŶ ? ? ? ?ŵŽƌĞĚĞďĂƚĞǀŝĞǁĞƌƐŚĂĚǁĂŶƚĞĚƚŽďĞƌĞŵŝŶĚĞĚŽĨƚŚĞŝƌ
ƐŝĚĞ ?ƐƐƚƌŽŶŐƉŽŝŶƚƐƚŚĂŶǁĞƌĞƐĞĞŬŝŶŐŚĞůƉŝŶĚĞĐŝĚŝŶŐŚŽǁƚŽǀŽƚĞ ?ďǇ ? ? ? ?ƚŚĞŽƌĚĞƌŚĂĚďĞĞŶ
ƌĞǀĞƌƐĞĚ ?ƚŚĞƌĞďĞŝŶŐŵŽƌĞǭǀŽƚĞ ?ŐƵŝĚĂŶĐĞƐĞĞŬĞƌƐ ?ƚŚĂŶǭƌĞŝŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚƐĞĞŬĞƌƐ ?ĂŵŽŶŐƚŚĞ
ĐŝƟǌĞŶƐŽĨƚŚĂƚǇĞĂƌ ?
ƵƚǁŚĂƚĂďŽƵƚƚŚĞŶĞĂƌůǇƚǁŽĮŌŚƐ ? ? ?A? ?ŽĨƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞǁŚŽĚŝĚŶŽƚŝŶƚĞŶĚƚŽƚƵŶĞŝŶƚŽƚŚĞ
ĮƌƐƚ ?/ds ?ĚĞďĂƚĞ ?tŚǇǁĞƌĞƚŚĞǇĚŝƐŝŶĐůŝŶĞĚƚŽĚŽƐŽ ?dĂďůĞ ? ? ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽĂ
ĐŚĞĐŬ ?ůŝƐƚŽĨǭƌĞĂƐŽŶƐǁŚǇǇŽƵŵŝŐŚƚŶŽƚǁĂƚĐŚ ?ƚŚĂƚĚĞďĂƚĞ ?
21
ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
TABLE 2.6
EŽŝŶƚĞŶƟŽŶƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞďĞĐĂƵƐĞ P P
zŽƵĐĂŶ ?ƚƚƌƵƐƚǁŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƐĂǇŽŶƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ  ? ?A?
dŚĞǇ ?ůůĂƌŐƵĞǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚŽŽŵƵĐŚ  ? ?A?
dŚĞǇ ?ůůŚĂǀĞůŝƩůĞŶĞǁƚŽƐĂǇ  ? ?A?
/ ?ŵŶŽƚŵƵĐŚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƉŽůŝƟĐƐ  ? ?A?
/ƉƌĞĨĞƌƚŽƌĞůĂǆǁŚĞŶǁĂƚĐŚŝŶŐƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ  ? ?A?
DǇŵŝŶĚŝƐĂůƌĞĂĚǇŵĂĚĞƵƉ  ? ?A?
ĞďĂƚĞƐĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ  ? ?A?
dŚĞǇǁŝůůũƵƐƚƚĂůŬĚŽǁŶƚŽŵĞ  ?A?
/ƚĐŽƵůĚďĞǀĞƌǇĐŽŶĨƵƐŝŶŐ  ?A?
ǀŝĚĞŶƚůǇ ?ƚŚĞƚŚƌĞĞŵŽƐƚŽī ?ƉƵƫŶŐĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨĞǆƉĞĐƚĞĚƉŽůŝƟĐŝĂŶ ?ƐƉĞĂŬǁĞƌĞŝƚƐůŝŬĞůǇ
ƵŶƚƌƵƐƚǁŽƌƚŚŝŶĞƐƐ ?ŶĞŐĂƟǀŝƚǇĂŶĚƐƚĂůĞŶĞƐƐ ?/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƉŽŝŶƚŽƵƚƚŚĂƚǁŚĞŶŝŶ ? ? ? ?ĂƐŝŵŝůĂƌ
ĐŚĞĐŬ ?ůŝƐƚǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽĂůůƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ƚŚĞƐĂŵĞƚŚƌĞĞƵŶĂƉƉĞƟǌŝŶŐĨĞĂƚƵƌĞƐĞŵĞƌŐĞĚĂƐ
ǭƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƐŽƵƌĐĞŽĨĂƉƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶŝŶǀŝĞǁĞƌƐ ?ŵŝŶĚƐǁŚĞŶĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŶŐƚŚĞƵƉĐŽŵŝŶŐƉƌŝŵĞ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĚĞďĂƚĞƐ ? ?ŽůĞŵĂŶ ? ? ? ? ? P ? ? ? ?
dĂŬĞŶƚŽŐĞƚŚĞƌ ?dĂďůĞƐ ? ? ?ĂŶĚ ? ? ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĞ ƚƵƌĞŽĨƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂůĂƵĚŝĞŶĐĞ ?ƐŽƵƚůŽŽŬ
ŽŶƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ PŝƚƐĞƐƐĞŶƟĂůĂŵďŝǀĂůĞŶĐĞ ?/ƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚŵĂŶǇƉĞŽƉůĞĐĂŶďĞďŽƚŚ
ĂƩƌĂĐƚĞĚďǇǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŵĞĚŝĂŵŝŐŚƚƐĞƌǀĞƚŚĞŝƌƉŽůŝƟĐĂůŶĞĞĚƐĂŶĚƌĞƉĞůůĞĚďǇĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚ
ƐĞĞŵĞŶĚĞŵŝĐƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƐǇƐƚĞŵŽĨƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?/ĨƐŽ ?ǁŚĞƚŚĞƌǀŽƚĞƌƐ ?ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
ƐĞĞŵƚŽƚŚĞŵƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĚĞůŝǀĞƌĞĚ ?ŽƌŶŽƚ ?ĐŽƵůĚŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞŝƌǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶ
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵƉŽůŝƟĐƐŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ ?ŽƌŶŽƚ ? ?
ŝĚƚŚĞǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚ ?/ds ?ĚĞďĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂĚĂĐƋƵŝƌĞĚƐŽŵĞŽĨƚŚŽƐĞŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽ
ƌŝƟƐŚƉŽůŝƟĐƐǁŚŝĐŚƚŚĞǇŚĂĚŚŽƉĞĚƚŽŐĂŝŶĨƌŽŵǁĂƚĐŚŝŶŐŝƚ ?dŚĞĂŶƐǁĞƌŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ
ĂĸƌŵĂƟǀĞ ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƐĞǀĞŶƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐŽŶƚŚĞƉŽĚŝƵŵ ?ƐĞǀĞŶƚĞŶƚŚƐŽĨƚŚĞ
ǀŝĞǁĞƌƐĚĞŶŝĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂĚĨŽƵŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞǭĐŽŶĨƵƐŝŶŐ ? ?ĂŐĂŝŶƐƚ ? ?A?ǁŚŽĚŝĚ ? ?ƚǁŽƚŚŝƌĚƐĚĞŶŝĞĚ
ƚŚĂƚŝƚŚĂĚǭƚƵƌŶĞĚŵĞŽī ? ?ĂŶĚ ? ?A?ĚŝƐĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚŝƚŚĂĚůĞŌƚŚĞŵǭŶŽŶĞƚŚĞǁŝƐĞƌ ? ?EĞĂƌůǇĂƚŚŝƌĚ
ƐĂŝĚƚŚĂƚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?ƚŚĞǇŚĂĚďĞĐŽŵĞǭŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ? ?Ă
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƚŚĂƚƌŽƐĞƚŽŶĞĂƌůǇĂŚĂůĨŽĨƚŚĞ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ǁŝƚŚŽŶůǇ ?A?ŽĨǀŝĞǁĞƌƐ
ƐĂǇŝŶŐƚŚĞǇŚĂĚďĞĐŽŵĞǭůĞƐƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ?ŶĚĂƐŵĂŶǇĂƐƐĞǀĞŶƚĞŶƚŚƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚ ?ĚĞďĂƚĞǀŝĞǁĞƌƐƐĂŝĚ
ƚŚĂƚƚŚĞǇŶŽǁŬŶĞǁǭŵŽƌĞĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐǁĞƌĞůŝŬĞ ?ǁŚŝůĞƚŚƌĞĞĮŌŚƐƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞǇ
ŶŽǁŬŶĞǁǭŵŽƌĞĂďŽƵƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞďĞŝŶŐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚ ? ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚŝƐǁĂƐĂ
ƐŽĐŝĞƚǇ ?ǁŝĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ƚŚĞƐĞĐůĂŝŵĞĚƉŽƐŝƟǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐŚĂǀŝŶŐďĞĞŶĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŵŽƌĞŽƌůĞƐƐ
ĞƋƵĂůůǇĂĐƌŽƐƐĂůůĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŐƌŽƵƉƐ ?ŐĞŶĚĞƌ ?ĂŐĞ ?ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ? ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ ?ĂƐŝŶ ? ? ? ? ?ĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƚŚ ĚĞďĂƚĞƐǁĂƐĨŽƌŵĂŶǇǀŽƚĞƌƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ŽĨĂůĞĂƌŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?ŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƚŽĂĐƋƵŝƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƉĂƌƚǇƉŽůŝĐŝĞƐďƵƚƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĂƚďƌŽĂĚůǇƚŚĞĐŽŵƉĞƟŶŐƉĂƌƟĞƐƐƚŽŽĚĨŽƌĂŶĚŽĨǁŚĂƚƚŚĞŝƌ
ůĞĂĚĞƌƐǁĞƌĞůŝŬĞ ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůǇĂƚƚŚŝƐƐƚĂŐĞŽĨƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ĨĞǁĞƌǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞŚĂĚ
ĨŽƌŵĞĚǭĂĐůĞĂƌĞƌŝĚĞĂŽĨǁŚŝĐŚƉĂƌƟĞƐŵŝŐŚƚǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶĂĐŽĂůŝƟŽŶŽƌƐŽŵĞŽƚŚĞƌĚĞĂůĂŌĞƌƚŚĞ
ĞůĞĐƟŽŶ ? W ? ?A?ŚĂǀŝŶŐĂŐƌĞĞĚĂŶĚ ? ?A?ŚĂǀŝŶŐĚŝƐĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚĂƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ?
22
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
Younger (and Older) Voters and the Debates
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŽĨŽƵƌ ? ? ? ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĂŶƵŵďĞƌŽĨĞŵƉŝƌŝĐĂůĮŶĚŝŶŐƐ ?ǁĂƐƚŚĂƚ
ǭďǇĂŶĚůĂƌŐĞ ?ƚŚĞǇŽƵŶŐĞƐƚǀŽƚĞƌƐ QƐĞĞŵĞĚĂůŵŽƐƚƚŽŚĂǀĞĨŽƌŵĞĚĂƐƉĞĐŝĂůƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞ
ƉƌŝŵĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĚĞďĂƚĞƐ ? ?ŽůĞŵĂŶ ? ? ? ? ? P ? ? ? ?ƵƚǁĂƐƚŚĞŝƌƉƌĞǀŝŽƵƐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂŽŶĞ ?ŽīŽƌĂ
ŵŽƌĞĂďŝĚŝŶŐƌĞĂĐƟŽŶ ?tŚĂƚĚŝĚǇŽƵŶŐĞƌǀŽƚĞƌƐĨĞĞůǭĞŶƟƚůĞĚ ?ƚŽĞǆƉĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐŝŶ ? ? ? ? ?
,ŽǁŵŝŐŚƚƚŚĞŝƌƉĂƩĞƌŶƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚ ?
ƐĂŵĂƩĞƌŽĨĞŵƉŝƌŝĐĂůĨĂĐƚ ?ĂŵŽŶŐŽƵƌďƌĞĂŬĚŽǁŶǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ?ƐĂŐĞǁĂƐƵƐƵĂůůǇŵŽƌĞ
ƉƌĞĚŝĐƟǀĞŽĨƉĞŽƉůĞ ?ƐŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐƚŚĂŶĂŶǇŽƚŚĞƌĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ
ĨĂĐƚŽƌ WĨĂƌŵŽƌĞƐŽƚŚĂŶĨŽƌŐĞŶĚĞƌ ?ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐŽƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?KŶĂǀĞƌĂŐĞ ?
ŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐĐůĂŝŵĞĚƚŽďĞŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƉŽůŝƟĐƐƚŚĂŶǇŽƵŶŐĞƌŽŶĞƐ W ? ?A?ŽĨƚŚŽƐĞĂŐĞĚ ? ?ĂŶĚ
ŽůĚĞƌĚĞƐĐƌŝďŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐĂƚůĞĂƐƚǭĨĂŝƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?ŝŶƉŽůŝƟĐƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ? ?A?ŽĨƚŚĞ ? ? ? ? ?
ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐ ?ƵƚĂŐĞĚŝĚŶŽƚƐĞĞŵƚŽŚĂǀĞĂīĞĐƚĞĚƉĞŽƉůĞ ?ƐŝŶƚĞŶƟŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ P
ǇŽƵŶŐĞƌǀŽƚĞƌƐǁĞƌĞŶŽůĞƐƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƐĞĞŝŶŐŝƚƚŚĂŶǁĞƌĞƚŚĞŝƌĞůĚĞƌƐ ?ŶĚƚŚŽƐĞĮƌƐƚ ?ƟŵĞĞůĞĐƚŽƌƐ
ǁŚŽŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞŐĂǀĞŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌĚŽŝŶŐƐŽƚŚĂŶƚŚĞŽůĚĞƌĞůĞĐƚŽƌƐĚŝĚ
 WĂŶĂǀĞƌĂŐĞŽĨ ? ? ?ĞŶĚŽƌƐĞĚďǇƚŚĞ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ? ? ?ďǇƚŚĞ ? ?A㴀 ĂŐĞŐƌŽƵƉ ?
ůƚŚŽƵŐŚĂƐůŝŐŚƚůǇůĂƌŐĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞŽůĚĞƌǀŝĞǁĞƌƐŚŽƉĞĚƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚƉĂƌƚǇƉŽůŝĐŝĞƐ
ĂŶĚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐ ? ? ?A?ĂŶĚ ? ?A?ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ? ?A?ĂŶĚ ? A?ŝŶƚŚĞƐĂŵƉůĞĂƐĂǁŚŽůĞ ? ?ƚŚĞ
ǇŽƵŶŐĞƐƚǀŽƚĞƌƐǁĞƌĞŵŽƐƚĚĞƐŝƌŽƵƐŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐǭƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĨĂĐĞƐďĞƩĞƌ ? ? ? ?A?
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ? ?A?ĨŽƌƚŚĞǁŚŽůĞƐĂŵƉůĞ ? ?ŶĚƚŚĞƌĞǁĂƐĂĚĞĐŝĚĞĚĂŐĞŐƌĂĚŝĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞǇŽƵŶŐĞƐƚ
ƚŽƚŚĞŽůĚĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶǁĂŶƟŶŐŚĞůƉĨƌŽŵƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƚŽǭŵĂŬĞƵƉŵǇŵŝŶĚŚŽǁƚŽǀŽƚĞ ? P
ŐĞ'ƌŽƵƉ
 ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ?A?
 ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
ZĞŵĂƌŬĂďůǇ ?ƚŚĞŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐĞŶĚŽƌƐĞĚŵĂŶǇŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƚŚĂŶĚŝĚ
ǇŽƵŶŐĞƌŽŶĞƐ W ? ? ?ŽŶĂǀĞƌĂŐĞďǇƚŚŽƐĞĂŐĞĚ ? ?ĂŶĚŽǀĞƌĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽŶůǇ ? ? ?ĂŵŽŶŐĮƌƐƚ ?ƟŵĞ
voters!
tŚĂƚĂďŽƵƚĂĐƚƵĂůǀŝĞǁŝŶŐŽĨƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?,ĞƌĞĂƌĞƚŚĞĮŐƵƌĞƐĨŽƌŽƵƌǇŽƵŶŐĞƐƚĂŶĚŽůĚĞƐƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ P
 ? ? ? ? ?ǇĞĂƌŽůĚƐ  ? ?A?
A? A?
^ĂǁĂůů  ? ?  ? ?
ƐŽŵĞ  ? ?  ? ?
ŶŽŶĞ  ? ?  ? ?
ďŽƵƚƚŚƌĞĞƋƵĂƌƚĞƌƐŽĨƚŚĞŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐƐĂǁƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ƚŚĞŶ ?ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚƌĞĞĮŌŚƐŽĨƚŚĞ
ĮƌƐƚ ?ƟŵĞǀŽƚĞƌƐ ?ĂŶĚŵĂŶǇŵŽƌĞŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌǁĂƚĐŚĞĚĂůůŽĨŝƚ ?KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ǇŽƵŶŐĞƌǀŽƚĞƌƐ
ǁĞƌĞũƵƐƚĂƐůŝŬĞůǇĂƐŽůĚĞƌŽŶĞƐƚŽŚĂǀĞƐĂŝĚƚŚĂƚĂŌĞƌƐĞĞŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƚŚĞǇŚĂĚůĞĂƌŶĞĚŵŽƌĞ
ĂďŽƵƚǭǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐǁĞƌĞůŝŬĞ ?ĂŶĚĂďŽƵƚǭƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞďĞŝŶŐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚ ?
ďǇƚŚĞƉĂƌƟĞƐ ?DŽƌĞŽĨƚŚĞŵƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞŚĂĚŐŝǀĞŶƚŚĞŵǭĂĐůĞĂƌĞƌŝĚĞĂ ?ĂďŽƵƚĨƵƚƵƌĞ
ĐŽĂůŝƚŝŽŶ ?ĂŶĚĚĞĂů ?ŵĂŬŝŶŐƉƌŽƐƉĞĐƚƐ ?ũƵƐƚŽǀĞƌĂŚĂůĨŽĨƚŚĞ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽŶůǇ ? ?A?
ŽĨƚŚŽƐĞĂŐĞĚ ? ?ĂŶĚŽůĚĞƌ ? ?
23
ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
dŚĞŵŽƐƚƐƚƌŝŬŝŶŐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂŐĞŐƌŽƵƉƐĞŵĞƌŐĞĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĞŶƚŚĞƐƵƌǀĞǇ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚďĞĨŽƌĞĂŶĚĂŌĞƌǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂďŽƵƚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐƚŽŵĞĞƚ
ƚŚĞŝƌĚĞŵĂŶĚƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐ ?/ƚŝƐƚƌƵĞƚŚĂƚŵŽƌĞ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐƚŚĂŶŽƚŚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
ŝŶŝƟĂůůǇĂŶƐǁĞƌĞĚǭĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁ ?ǁŚĞŶĂƐŬĞĚĂďŽƵƚƚŚŝƐ ?ďƵƚƚŚŽƐĞŶƵŵďĞƌƐĚĞĐůŝŶĞĚĂƐƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ
ƉƌŽĐĞĞĚĞĚ P
ZĂŶŐĞŽĨǭĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁ ?ĂŶƐǁĞƌƐďǇ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐĂĐƌŽƐƐĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞƐ
WƌĞ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶ ŌĞƌ ? ?ůĞĂĚĞƌĚĞďĂƚĞ ŌĞƌ ? ?ůĞĂĚĞƌĚĞďĂƚĞ ŌĞƌYƵĞƐƟŽŶdŝŵĞ ŌĞƌWŽůůŝŶŐ
 ? ? ? ? ?A?  ? ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ? ?A?  ? ? ?A?
ŶĚŽǀĞƌĂŶĚŽǀĞƌ ?ǁŝƚŚĨĞǁĞǆĐĞƉƟŽŶƐ ?ǇŽƵŶŐĞƌǀŽƚĞƌƐ ?ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ůŝŬĞůǇŽƌĂĐƚƵĂů
ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞǭĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ǁĞŚĂǀĞƐĞƚŽƵƚĞĂƌůŝĞƌǁĞƌĞŵŽƌĞƉŽƐŝƟǀĞƚŚĂŶǁĞƌĞƚŚŽƐĞŽĨŽůĚĞƌ
ǀŽƚĞƌƐ ?ŽŶƐŽŵĞƉŽŝŶƚƐďǇƐŝǌĞĂďůĞŵĂƌŐŝŶƐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ďĞĨŽƌĞƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨ
 ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚĂŶĚ ? ?A㴀 ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ǁŚŽƐĂŝĚƚŚĞǇǁĞƌĞǭŶŽƚǀ ƌǇ ?ŽƌǭŶŽƚĂƚĂůů ?ĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞǇ
ǁŽƵůĚďĞƉƌŽƉĞƌůǇƐĞƌǀĞĚ ?ĚŝīĞƌĞĚĂƐƐŚŽǁŶďĞůŽǁ ?ƚǇƉŝĐĂůůǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐƚĞƉ ?ďǇ ?ƐƚĞƉĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝŶŐĂŐĞŐƌŽƵƉƐ ? P
 ? ? ? ? ?  ? ?A?
ŝƌĞĐƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ  ? ?A?  ? ?A?
WƌŽǀŝĚĞĨĂĐƚƵĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ  ? ?A?  ? ?A?
ŶŐĂŐĞŵĞŝŶĚĞďĂƚĞ  ? ?A?  ? ?A?
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚƉĞŽƉůĞůŝŬĞŵĞ  ? ?A?  ? ?A?
KīĞƌĂĐůĞĂƌĐŚŽŝĐĞ  ? ?A?  ? ?A?
dŚĞƐĂŵĞĂŐĞĚŝīĞƌĞŶĐĞĞŵĞƌŐĞĚǁŚĞŶƉĞŽƉůĞǁĞƌĞĂƐŬĞĚĂŌĞƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƚŽĂƐƐĞƐƐŚŽǁ
ǁĞůůƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐŚĂĚƐĂƟƐĮĞĚƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ P
TABLE 2.7
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨ ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ?A㴀 ĂŐĞŐƌŽƵƉƐĂŐƌĞĞŝŶŐƐƚƌŽŶŐůǇ ƌƚĞŶĚŝŶŐƚŽĂŐƌĞĞ
 ? ?ůĞĂĚĞƌ  ? ?ůĞĂĚĞƌ YƵĞƐƟŽŶ
ĚĞďĂƚĞ ĚĞďĂƚĞ dŝŵĞ  
 ? ? ? ? ? ? ?A㴀   ? ? ? ? ? ? ?A㴀   ? ? ? ? ? ? ?A?
ŝƌĞĐƚ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?
'ŝǀĞĨĂĐƚƵĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? A?
dĂůŬĞĚƚŽƉĞŽƉůĞůŝŬĞŵĞ  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?
hŶĚĞƌƐƚŽŽĚƉĞŽƉůĞůŝŬĞŵĞ  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
KīĞƌĞĚĂƌĞĂůĐŚŽŝĐĞ  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?  ? ?A? ? ?A?
dŚĞůŽǁĞƌƌĞŐĂƌĚŽĨŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐĨŽƌƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌƐ ?ƐŚŽǁŶŝŶƚŚŝƐĂŶĚŵĂŶǇŽĨŽƵƌ
ŽƚŚĞƌĂŶĂůǇƐĞƐ ?ŝƐŶŽƐƚĂƟƐƟĐĂůŇƵŬĞ ?/ƚƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŽƵƌĮŶĚŝŶŐŝŶ ? ? ? ?ƚŚĂƚǭƚŚĞŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐƐĞĞŵĞĚ
ůĞƐƐĞŶĂŵŽƵƌĞĚŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚůĞƐƐƉŽƐŝƟǀĞĂďŽƵƚƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŝŶŐĞŶĞƌĂů ?
24
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
 ?ŽůĞŵĂŶ ? ? ? ? ? P ? ? ? ?^ĞǀĞƌĂůƉŽƐƐŝďůĞĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐĞŶĚƵƌŝŶŐƉĂƩĞƌŶŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚƚŽƵƐ ?
&ŝƌƐƚ ?ŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐĂƌĞŵŽƌĞĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŵĞĚŝĂǁŚĞƌĞƚŚĞŵŽƌĞŽī ?ƉƵƫŶŐ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂƌĞŵŽƐƚƉƌĞǀĂůĞŶƚ ?Ğ ?Ő ?ƐƉŝŶ ?ƐŽƵŶĚďŝƚĞƐ ?
ŐĂŵĞƐŵĂŶƐŚŝƉ ?ŬŶŽĐŬŝŶŐĐŽƉǇ ?ĞƚĐ ? ? ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ŽůĚĞƌǀƚĞƌƐŵĂǇŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇũĂĚĞĚ
ǁŝƚŚƉŽůŝƟĐĂůƚĂůŬŽǀĞƌƟŵĞ ?ĂƐŝĨƚŚĞǇŚĂĚǭƐĞĞŶ ? WŽƌƌĂƚŚĞƌǭŚĞĂƌĚ ? ?ŝƚĂůůďĞĨŽƌĞ ?dŚŝƌĚůǇ ?ĂŶ
ŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶŝŶƉůĂǇŚĞƌĞ ?dŚĂƚŝƐ ?ŽůĚĞƌƉĞŽƉůĞ ?ǁŚŽǁŝůů
ŚĂǀĞĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂůĂƵĚŝĞŶĐĞĂƚĂƟŵĞǁŚĞŶŚŽƉĞƐŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂƐĂŶŝŶĨŽƌŵŝŶŐĂŶĚ
ĚĞŵŽĐƌĂƟǌŝŶŐŵĞĚŝƵŵǁĞƌĞƋƵŝƚĞŚŝŐŚ ?ĐĨ ?ůƵŵůĞƌĂŶĚDĐYƵĂŝů ? ? ? ? ? ?'ƵƌĞǀŝƚĐŚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?
ŵĂǇŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĚŝƐŝůůƵƐŝŽŶĞĚďǇĂŐƌĂĚƵĂůĚĂƐŚŝŶŐŽĨƚŚŽƐĞĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ ?
Talk with others 
ůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂƌĞƐŽĐŝĂůŽĐĐĂƐŝŽŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞƐŚĂƌĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ ?dŚĞĚĞďĂƚĞƐƉƌŽǀŝĚĞĂ
ĐŽŵŵŽŶƉŽůŝƟĐĂůƚĂůŬŝŶŐƉŽŝŶƚĂŵŽŶŐƉĞŽƉůĞĂŶĚĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚŚĞŵƚŽĞǆĐŚĂŶŐĞǀŝĞǁƐǁŝƚŚ
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂďŽƵƚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ƚŚĞƉĂƌƟĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉŽůŝĐŝĞƐ ?dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĚĞďĂƚĞƐĐĂŶĐĂƌǀĞŽƵƚ
ǁŚĂƚŵŝŐŚƚďĞƌĂƌĞƐƉĂĐĞĨŽƌƐŽŵĞƉĞŽƉůĞƚŽĚŝƐĐƵƐƐƉŽůŝƟĐƐǁŝƚŚĨƌŝĞŶĚƐ ?ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐŝƐĂĐƌƵĐŝĂůĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞŝƌĚĞŵŽĐƌĂƟĐǀĂůƵĞ ?
/ŶŽƵƌƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐ ?ǁĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚ ? ?A?ŽĨƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚ
ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ? ?A?ĂŵŽŶŐƚŚĞǇŽƵŶŐĞƌĂŐĞŐƌŽƵƉ ?ŽůĞŵĂŶ ? ? ? ? ? P ? ? ?KƵƌ
ĮŐƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞ ? ? ? ?ƐƚƵĚǇĂƌĞŶŽƚƐƚƌŝĐƚůǇĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ?ƐŝŶĐĞŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞŽŶůǇĂƐŬĞĚƚŚŝƐ
ƋƵĞƐƟŽŶĂŌĞƌƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ ? ? ?A?ŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƐƉĞĂŬŝŶŐƚŽŽƚŚĞƌ
ƉĞŽƉůĞ ?ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŐĂŝŶƉůĂǇĞĚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƐƉĂƌŬŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?>ŝŬĞ
 ? ? ? ? ?ƚŚĞĮŐƵƌĞŝƐŚŝŐŚĞƌĨŽƌƚŚĞǇŽƵŶŐĞƌĂŐĞŐƌŽƵƉ ?ǁŝƚŚ ? ?A?ŽĨ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌŽůĚƐƌĞƉŽƌƟŶŐƚŚĂƚ
ƚŚĞǇƐƉŽŬĞƚŽŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĂŌĞƌƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?
TABLE 2.8 
 RŝĚǇŽƵƚĂůŬƚŽŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĂďŽƵƚƚŚĞĚĞďĂƚĞĂŌĞƌǇŽƵŚĂĚǁĂƚĐŚĞĚŝƚ ? ?
 ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ?A? dŽƚĂů
zĞƐ 唀 /ĚŝĚ  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
EŽ 唀 /ĚŝĚŶŽƚ  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
DĞĂŶǁŚŝůĞ ?ŽŶĞĮŌŚŽĨŽƵƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚŐŽŝŶŐŽŶůŝŶĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƚŽƚĂůŬƚŽ
ŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞŽƌŐĞƚƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐ ?ŝŶĚŝĐĂƟŶŐƚŚĞƌŽůĞƚŚĂƚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉůĂǇŝŶĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƐǁĞŵŝŐŚƚĞǆƉĞĐƚ ?ƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƚŚŽƐĞŐŽŝŶŐŽŶůŝŶĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞ
ŝƐŚŝŐŚĞƐƚĂŵŽŶŐƚŚĞǇŽƵŶŐĞƌĂŐĞŐƌŽƵƉƐ PǁŚĞƌĞĂƐ ?A?ŽĨƚŚŽƐĞĂŐĞĚ ? ?A㴀 ǁĞŶƚŽŶůŝŶĞ ? ? ?A?ŽĨ
 ? ? ? ? ?ǇĞĂƌŽůĚƐƌĞƉŽƌƚĞĚĚŽŝŶŐƐŽ ?
TABLE 2.9
 RƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞĚŝĚǇŽƵŐŽŽŶůŝŶĞƚŽƚĂůŬŽƌŐĞƚŽƚŚĞƌƐ ?ǀŝĞǁƐĂďŽƵƚƚŚĞĚĞďĂƚĞ ? ?
 ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ?A? dŽƚĂů
zĞƐ 唀 /ĚŝĚ  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ?A?  ?A?  ? ?A?
EŽ 唀 /ĚŝĚŶŽƚ  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
25
ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
tŚŽĚŝĚǀŝĞǁĞƌƐǁŚŽƐƉŽŬĞƚŽŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĂŌĞƌƚŚĞĚĞďĂƚĞƚĂůŬƚŽ ?ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚĨƌŝĞŶĚƐ ? ? ?A? ?ĂŶĚǁŽƌŬĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ? ? ?A? ? ?ďƵƚƚŚĞŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶŐƌŽƵƉďǇƐŽŵĞŵĂƌŐŝŶǁĞƌĞŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞĨĂŵŝůǇ ? ? ?A? ? ?dŚŝƐŝƐƚƌƵĞĂĐƌŽƐƐĂůůĂŐĞ
ŐƌŽƵƉƐ ?dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚƚŚĞĚĞďĂƚĞŵŽƌĞŽŌĞŶǁŝƚŚĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ
ƚŚĂŶǁŝƚŚƚŚĞŝƌĨƌŝĞŶĚƐƐĞĞŵƐƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂ ?ƚŚĂƚǁŚĞŶĂŶĞǀĞŶƚďĞĐŽŵĞƐĂŵĞĚŝĂĞǀĞŶƚŝƚŝƐƐƟůů ?ĂƐ
ǁĂƐƚŚĞĐĂƐĞŝŶƚŚĞƉĂƐƚ ?ĂĨĂŵŝůǇĞǀĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĂƚď ?ŵĂŶǇǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐĂƌĞŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƋƵŝƚĞƐŽ
ĚĞƚĂĐŚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨƐŽĐŝĂďŝůŝƚǇǁŝƚŚƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐĂƐŝƐƐŽŵĞƟŵĞƐ
supposed. 
TABLE 2.10
 RtŚŽĚŝĚǇŽƵƚĂůŬƚŽĂďŽƵƚƚŚĞĚĞďĂƚĞĂŌĞƌǁĂƌĚƐ ? ?
 ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ?A? dŽƚĂů
&ĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
&ƌŝĞŶĚƐ  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ? ?A?
tŽƌŬĐŽůůĞĂŐƵĞƐ  ?A?  ? ?A?  ? ?A?  ?A?  ?A?  ?A?  ? ?A?
Neighbours  ?A?  ? ?A?  ?A?  ?A?  ?A?  ?A?  ?A?
ĂƐƵĂůĂĐƋƵĂŝŶƚĂŶĐĞƐ  ?A?  ?A?  ?A?  ?A?  ?A?  ?A?  ?A?
ĞďĂƚĞƐĂŶĚhŶĚĞĐŝĚĞĚsŽƚĞƌƐ
ĐƌƵĐŝĂůĞůĞĐƚŽƌĂůƐƵď ?ŐƌŽƵƉĨŽƌǁŚŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĚŝĚƐĞĞŵƚŽŵĂƩĞƌǁĞƌĞǭƵŶĚĞĐŝĚĞĚ ?ǀŽƚĞƌƐ ?
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽǁĞƌĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶǁŚŝĐŚƉĂƌƚǇǁŽƵůĚĚĞƐĞƌǀĞƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚŽŶWŽůůŝŶŐĂǇ ?&ĞǁĞƌ
ƵŶĚĞĐŝĚĞĚǀŽƚĞƌƐŝŶŽƵƌƉƌĞ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶƐƵƌǀĞǇŚĂĚŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƚŚĂŶĂŵŽŶŐ
ƚŚĞƐĂŵƉůĞĂƐĂǁŚŽůĞ ? ? ?A?ǀƐ ? ? ?A? ?ĂŶĚĨĞǁĞƌĂĐƚƵĂůůǇǁĂƚĐŚĞĚŝƚ ? ? ?A?ǀƐ ? ? ?A? ? ?dŚĂƚŵĞĂŶƐ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĂƚĂƐŵĂŶǇĂƐĂŚĂůĨŽĨƚŚĞƵŶĚĞĐŝĚĞĚǀŽƚĞƌƐĚŝĚǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ĂďŽƵƚĂŚĂůĨŽĨ
ǁŚŽŵĐůĂŝŵĞĚƚŽŚĂǀĞƐĞĞŶĂůůŽĨŝƚ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞƚĞŶƚŚƐŽĨƚŚŽƐĞŽĨŽƵƌƉƌĞ ?
ĐĂŵƉĂŝŐŶƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁŽƵůĚĚŽƐŽ
ƚŽŚĞůƉƚŚĞŵƚŽŵĂŬĞƵƉƚŚĞŝƌŵŝŶĚƐŚŽǁĞǀĞŶƚƵĂůůǇƚŽǀŽƚĞ ?KǀĞƌĂƋƵĂƌƚĞƌ ? ? ?A? ?ŽĨŽƵƌ
ƉŽƐƚ ?ĞůĞĐƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽǁĞŶƚƚŽƚŚĞƉŽůůƐƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚŝŶŐƐƚŚĞǇƐĂǁŽƌŚĞĂƌĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĞůĞĐƚŝŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶŚĂĚŚĞůƉĞĚƚŚĞŵƚŽĚĞĐŝĚĞŚŽǁƚŽǀŽƚĞ ?ǀŝĚĞŶĐĞƉŽŝŶƚŝŶŐƚŽƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĨŽƌƚŚŝƐŐƌŽƵƉĞŵĞƌŐĞĚǁŚĞŶǁĞĂƐŬĞĚƚŚĞƉŽƐƚ ?ĞůĞĐƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŽŶĂŵĞƵƉ
ƚŽƚŚƌĞĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĐĂŵƉĂŝŐŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?ĨƌŽŵĂůŝƐƚƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞĚůĞĂĚĞƌĚĞďĂƚĞƐ ?ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ŶĞǁƐ ?ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐŽĨƉŽůŝƚŝĐŝĂŶƐ ?ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ ?ƌĂĚŝŽŶĞǁƐĂŶĚƚĂůŬŝŶŐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐŽǀĞƌƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?
ƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶŵŽƐƚŚĞůƉĨƵůƚŽƚŚĞŵĨŽƌŐĂŝŶŝŶŐǁŚĂƚĞǀĞƌƚŚĞǇŵŝŐŚƚŚĂǀĞǁĂŶƚĞĚƚŽŐĞƚŽƵƚŽĨ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?dŚĞĚĞďĂƚĞƐǁĞƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚŵŽƌĞŽĨƚĞŶƚŚĂŶĂŶǇŽƚŚĞƌĐŚĂŶŶĞůĨŽƌ
ŚĂǀŝŶŐŚĞůƉĞĚƚŚĞŵǭƚŽŵĂŬĞƵƉŵǇŵŝŶĚŚŽǁƚŽǀŽƚĞ ?ĂƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƌĂŶŬŽƌĚĞƌƐŚŽǁƐ P
ĞďĂƚĞƐ  ? ?A?
dĞůĞǀŝƐŝŽŶŶĞǁƐ  ? ?A?
/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ  ? ?A?
EĞǁƐƉĂƉĞƌƐ  ? ?A?
^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ  ? ?A?
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
dŚĞĚĞďĂƚĞƐǁĞƌĞŶŽƚŽŶůǇƵƐĞĨƵůƚŽƚŚĞƐĞǭǀŽƚĞ ?ŐƵŝĚĂŶĐĞƐĞĞŬĞƌƐ ? ?dŚĞǇǁĞƌĞĂůƐŽĚĞĞŵĞĚŚĞůƉĨƵů
ŝŶŵĂŶǇŽƚŚĞƌǁĂǇƐ ?ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶŽƵƚĐŽŵĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ?dŚƵƐ ?ĚĞďĂƚĞƐĂůƐŽƚŽƉƉĞĚ
ƚŚĞƌĂŶŬŽƌĚĞƌĨŽƌĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐƚŽƌƵŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁĞůů ? ? ?A?ĞŶĚŽƌƐĞĚĚĞďĂƚĞƐ ?
ĨŽůůŽǁĞĚďǇdsŶĞǁƐ ? ?A?ĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ? ?A? ? ?ĞďĂƚĞƐƌĂŶŬĞĚƐĞĐŽŶĚ ? ? ?A? ?ĂŌĞƌ
dsŶĞǁƐ ? ? ?A? ? ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ? ? ?A? ?ĨŽƌůĞĂƌŶŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƉĂƌƟĞƐ ?ƉŽůŝĐŝĞƐ ?ĨŽƌũƵĚŐŝŶŐ
ĐŽĂůŝƟŽŶĂŶĚĚĞĂů ?ŵĂŬŝŶŐƉƌŽƐƉĞĐƚƐ ? ? ?A? ?ũƵƐƚďĞůŽǁdsŶĞǁƐ ? ? ?A? ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ? ? ?A? ? ?
ĂŶĚĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ƐƉƌŽďůĞŵƐďĞƩĞƌ ? ? ?A? ĂŌĞƌdsŶĞǁƐ ? ? ?A? ?ĨŽůůŽǁĞĚĂŐĂŝŶďǇ
ƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ? ? ?A? ? ?
ůƚŚŽƵŐŚĞŶŐĂŐŝŶŐǀŝĂƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĂƐŶŽƚĂŵŽŶŐƚŚĞƚŽƉƚŚƌĞĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƐĂƟƐĨǇŝŶŐĂŶǇŽĨƚŚĞ
ĂďŽǀĞ ?ŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŶĞĞĚƐ ?ŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇŵŽƌĞ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐƌĞƉŽƌƚĞĚĮŶĚŝŶŐƚŚŝƐ
ƵƐĞĨƵůƚŚĂŶĚŝĚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌĂŐĞŐƌŽƵƉƐ ?ŵŽŶŐĮƌƐƚ ?ƟŵĞĞůĞĐƚŽƌƐ ?ĚĞďĂƚĞƐǁĞƌĞƌĂƚĞĚ
ďĞƐƚĨŽƌǀŽƟŶŐŐƵŝĚĂŶĐĞ ? ? ?A? ? ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇdsŶĞǁƐ ? ? ?A? ?ĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ? ? ?A? ? ?ŶĚĨŽƌƐĞƌǀŝŶŐ
ŽƚŚĞƌĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŶĞĞĚƐ ?ƐƵĐŚĂƐůĞĂƌŶŝŶŐĂďŽƵƚƉĂƌƚǇƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞĐŽŵƉĞƟŶŐ
ůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐ ?ĂƋƵĂƌƚĞƌŽĨƚŚĞǇŽƵŶŐĞƐƚǀŽƚĞƌƐŵĞŶƟŽŶĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ WƌĂŶŬŝŶŐƚŚĞŵĨŽƵƌƚŚ
ďƵƚƐƟůůƐŽŵĞǁĂǇĂŌĞƌƚŚĞŵŽƌĞŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵƐŽƵƌĐĞƐ ?
dŽƐƵŵƵƉ ?ƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐŵĂƩĞƌĞĚĨŽƌ P
 笀 dŚĞŝƌůĂƌŐĞĂŶĚǁŝĚĞůǇƐƉƌĞĂĚĂƵĚŝĞŶĐĞƌĞĂĐŚ
 笀 ƐƉĞĐŝĂůůǇƌĞĂĐŚŝŶŐůĞƐƐƉŽůŝƟĐĂůůǇ ?ŵŝŶĚĞĚǀŽƚĞƌƐ
 笀 dŚĞŝƌƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƉƉĞĂůƚŽǇŽƵŶŐǀŽƚĞƌƐ
 笀 /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ
 笀 >ĞĂƌŶŝŶŐŐĂŝŶƐƌĞƉŽƌƚĞĚďǇǀŝĞǁĞƌƐ
 笀 ,ĞůƉŝŶŐƐŽŵĞƵŶĚĞĐŝĚĞĚĞůĞĐƚŽƌƐƚŽŵĂŬĞƵƉƚŚĞŝƌŵŝŶĚƐŚŽǁƚŽǀŽƚĞ
 笀 ,ŝŐŚůĞǀĞůƐŽĨĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌǀŝĞǁĞƌƐĨŽƌĐŽŶǀĞǇŝŶŐĚĞƐŝƌĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚ
ƉĂƌƚǇƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚůĞĂĚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐ ?ĂŶĚ
 笀 ĞŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌďŝŐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?ĂďŝůŝƟĞƐƚŽƐĂƟƐĨǇ
ǀŽƚĞƌƐ ?ĐŝǀŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĚĞŵĂŶĚƐ
 ? ? ?ŝĚƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŵĂƩĞƌŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶƌŝŐŚƚĂŶĚ ?ŝĨƐŽ ?ŚŽǁ ?
tĞŶŽǁƚƵƌŶƚŽƚŚĞĐŽƌĞŝƐƐƵĞƐƉŽƐĞĚĂŶĚĨĂĐĞĚďǇƚŚŝƐƐƚƵĚǇ PtŚĂƚǁŽƵůĚǀŽƚĞƌƐ ?ǁŚĞŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐ ?ǁĂŶƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƚŽŽīĞƌƚŚĞŵ ?,ŽǁǁŽƵůĚƚŚĞǇĞǀĂůƵĂƚĞ
ƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŝŶƚŚŽƐĞƚĞƌŵƐ ?tŽƵůĚƚŚĞŝƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŚĂǀĞĂďĞĂƌŝŶŐŽŶƚŚĞŝƌ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚŽǀŝĞǁƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ǁŚĂƚƚŚĞǇŐŽƚŽƵƚŽĨƚŚĞŵĂŶĚƚŚĞŝƌũƵĚŐĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌ
ĂŶĚŚŽǁƚŽǀŽƚĞ ?/ŶĂŶƐǁĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐ ?ǁĞŚĂǀĞƉůĂĐĞĚŐƌĞĂƚĞŵƉŚĂƐŝƐƵƉŽŶƚŚĞĮǀĞ
ĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞŽƵƚůŝŶĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌ ? ?tĞǁĞƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŽůĞĂƌŶǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞƚŽůĚƵƐƚŚĞǇŶĞĞĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐƚŽŚĞůƉƚŚĞŵƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚĞ
ƌŽůĞŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐǁĞƌĞŵĞƚ ?DŽƌĞƉƌŽĨŽƵŶĚůǇ ?ƉĞƌŚĂƉƐ ?ǁĞǁĂŶƚĞĚƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƚŚĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŝŵĂŐĞŽĨĂĐŝƟǌĞŶĂƐƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽĂĐƚƵĂůůǇǁĂŶƚƐƚŽďĞĞŶŐĂŐĞĚďǇƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŝŶĂ
ƚŽůĞƌĂďůǇƌĞŇĞĐƟǀĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ?/ƐƐƵĐŚĂŶŝŵĂŐĞƌĞĂůŝƐƟĐŽƌŶŽƚ ?ŽĞƐŝƚŵĂƩĞƌŝĨƚŚĞǭĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ǁŚŝĐŚǁĞŚĂǀĞĞŶĚĞĂǀŽƵƌĞĚƚŽĞůŝĐŝƚĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞĂƌĞĐĂƚĞƌĞĚĨŽƌŽƌŝŐŶŽƌĞĚ ?
tĞĞǆƉůŽƌĞĚƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞůĂƟŶŐƚŽĚĞďĂƚĞǀŝĞǁĞƌƐ ?ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇďǇƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐŝŶƚǁŽ
ƐƚĂŐĞƐ ?/ŶƚŚĞĮƌƐƚ ?ǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚďŝ ?ǀĂƌŝĂƚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƐĂŵƉůĞŵĞŵďĞƌƐ ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽ
ƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ ?ĂŐĞ ?ŐĞŶĚĞƌ ?ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐƚĂƚƵƐĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ? ?ĚĞŐƌĞĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƉŽůŝƟĐƐ ?ƚŚĞŝƌƉĞũŽƌĂƟǀĞĂŶĚĐŚĂƌŝƚĂďůĞ
27
ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
ŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ĂŶĚŝŶƚĞŶƟŽŶƐƚŽǀŝĞǁ ?ĂŶĚƌĞƉŽƌƚĞĚǀŝĞǁŝŶŐŽĨ ?ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?,ĂǀŝŶŐĨŽƵŶĚ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĐƌŽƐƐ ?ƚĂďƵůĂƟŽŶƐŽĨĐůĞĂƌĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨ
ŚŽǁƚŚĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐŵŝŐŚƚŚĂǀĞĂŶĚŚĂĚƐĂƟƐĮĞĚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚŵĂŶǇŽĨƚŚĞŝƌŽƚŚĞƌ
ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ǁĞƚŚĞŶŵŽĚĞůůĞĚƚŚŽƐĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƵƐŝŶŐŵƵůƟƉůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ?ŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƉƌĞĚŝĐƚĞĚǁŚŝůƐƚĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚ
ƉŽƚĞŶƟĂůĐŽŶĨŽƵŶĚĞƌƐ ?ŝ ?Ğ ?ŽƚŚĞƌŝŶŇƵĞŶĐĞƐƐƵĐŚĂƐĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ? ?
tĞŵŝŐŚƚŚĂǀĞĞǆƉĞĐƚĞĚ ?ŐŝǀĞŶƚŚĞĂďƵŶĚĂŶĐĞĂŶĚǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐƵŶůĞĂƐŚĞĚďǇƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐĂŶĚƌĞůĂƟŽŶƐƚŽƉŽůŝƟĐƐŽĨƌŝƟƐŚǀŽƚĞƌƐ ?ƚŚĂƚĂ
ŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨĨĂĐƚŽƌƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƉůĂǇĞĚŽŶǀŝĞǁĞƌƐ ?ƌĞĂĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?/ŶĨĂĐƚ ?ũƵƐƚƚǁŽ
ǀĂƌŝĂďůĞƐǁĞƌĞƐƚƌŽŶŐůǇĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉĞŽƉůĞ ?ƐǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?KŶĞǁĂƐ
ƚŚĞůĞǀĞůŽĨƉĞŽƉůĞ ?ƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƉŽůŝƟĐƐ ?dŚĞŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽďĞŝŶ
ƉŽůŝƟĐƐ ?ƚŚĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŚĞǇǁĞƌĞƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŽĨĞĞůĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞ
ŐĞƫŶŐǁŚĂƚƚŚĞǇŶĞĞĚĞĚŽƵƚŽĨƚŚĞŵ ?^ƚƌŝŬŝŶŐůǇ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĞƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƐĂƟƐĮĞĚďǇǁŚĂƚƚŚĞǇƐĂǁĂŶĚŚĞĂƌĚŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁĂƐŝŶǀĂƌŝĂďůǇĂŚŝŐŚůǇ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŽĨƚŚĞŝƌŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ĞǀĞŶǁŚĞŶƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚǁĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ?ĂŶĚŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐǁĂƐĞǀĞŶŵŽƌĞƉŽǁĞƌĨƵůůǇŝŶǀŽůǀĞĚƚŚĂŶƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŚĂĚďĞĞŶ ?
ĞĨŽƌĞƚƌĂĐŝŶŐƚŚĞƐĞůŝŶĞƐŽĨŝŶŇƵĞŶĐĞ ?ǁĞĂƐŬǁŚŽĚŝĚĂŶĚĚŝĚŶŽƚĞǆƉĞĐƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚŽďĞ
ĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐĂƚƚŚĞŽƵƚƐĞƚŽĨƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?DŽƐƚĐŽŶĮĚĞŶƚ ?ƚŽĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĂŶĚ
ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞǆƚĞŶƚ ?ǁĞƌĞĂůƌĞĂĚǇƉŽůŝƟĐĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚǀŽƚĞƌƐ ?dŚĞǇǁĞƌĞĨŽůůŽǁĞĚďǇ
ƚŚŽƐĞǁŚŽƌĞƉŽƌƚĞĚŚĂǀŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚĐŚĂƌŝƚĂďůĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚďǇǇŽƵŶŐĞƌǀŽƚĞƌƐ ?dŽ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ?ĐŽŶĮĚĞŶƚĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨďĞŝŶŐĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵ ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĞƌǇ
ƉŽůŝƟĐĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚĞůĞĐƚŽƌƐƚŽ ? ?A?ŽĨƚŚĞĨĂŝƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞŶŽƚǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚĂŶĚ ?A?
ŽĨƚŚĞŶŽƚĂƚĂůůŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?ŽŶĮĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐǁŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞŝƌƉŽŝŶƚƐĚŝƌĞĐƚůǇĂŶĚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůǇƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵ ? ?A?ŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽƐƚƌŽŶŐůǇĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĞƌĞǭƐŝŶĐĞƌĞŝŶ
ƚŚĞŝƌƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŽ ? ?A?ǁŚŽƚĞŶĚĞĚƚŽĂŐƌĞĞ ? ? A?ǁŚŽƚĞŶĚĞĚƚŽĚŝƐĂŐƌĞĞĂŶĚ ? ?A?ŽĨ
ƚŚŽƐĞƐƚƌŽŶŐůǇĚŝƐĂŐƌĞĞŝŶŐ ?ŶĚ ? ?A?ŽĨƚŚĞĮƌƐƚ ?ƟŵĞǀŽƚĞƌƐ ? ? ? ? ? ?ǇĞĂƌ ?ŽůĚƐ ? ?ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ? ?A?
ŽĨƚŚŽƐĞĂŐĞĚ ? ?ĂŶĚŽůĚĞƌ ?ůĂĐŬĞĚĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?ůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨŵĂŬŝŶŐƚŚĞŝƌƉŽŝŶƚƐ
ĚŝƌĞĐƚůǇĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůǇ ?
dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚǀŝĞǁĞƌƐ ?ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚ
ďĞĞŶŵĞƚ ?ŽƌŶŽƚ ?ƉůĂǇĞĚĂƉĂƌƚ WĂŶĚŽŌĞŶƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚ WŝŶƚŚĞŝƌŽǀĞƌĂůůƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽ
ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁĞƌĞƋƵŝƚĞƌĞŵĂƌŬĂďůĞ ?ŝŐŚƚƐƚĂŶĚŽƵƚĂƐďĞŝŶŐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?
&ŝƌƐƚ ?ĂƐŚĂĚďĞĞŶƐŚŽǁŶĞĂƌůŝĞƌ ?ĂŌĞƌǁŝƚŶĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞǀŶƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞĮƌƐƚ
 ?/ds ?ĚĞďĂƚĞ ?ŵĂŶǇƉĞŽƉůĞĨĞůƚŵŽƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐ
ǁĞƌĞďĞŝŶŐŵĞƚƚŚĂŶƚŚĞǇŚĂĚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞůĞŌĨĞĞůŝŶŐďĞĨŽƌĞƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?
^ĞĐŽŶĚůǇ ?ƚŚĞŵŽƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĨĞůƚĂďŽƵƚƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƐĂƟƐĨǇŝŶŐƚŚĞ
ŶĞĞĚƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞƐ ?ƚŚĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŚĞŝƌŝŶƚĞŶƟŽŶƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚ
debate WĂƐ&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ƐŚŽǁƐ ? ? 
28
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
&/'hZ ? ? ? PŶƟƚůĞŵĞŶƚƐďǇŝŶƚĞŶƟŽŶƚŽǁĂƚĐŚ
 ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ŝƐĂŶĞƌƌŽƌďĂƌǁŚĞƌĞĞĂĐŚĚŽƚƐŚŽǁƐƚŚĞŵĞĂŶƐĐŽƌĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉĂŶĚƚŚĞďĂƌƐ
ŐŝǀĞĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨƐĂŵƉůŝŶŐĞƌƌŽƌĨŽƌƚŚŝƐŵĞĂŶ WĨŽƌŵĂůůǇ ?ƚŚĞǇƐŚŽǁĂ ? ?A?ĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůĨŽƌ
ƚŚĞƚƌƵĞŵĞĂŶ ?EŽƚĞŚĞƌĞƚŚĂƚƚŚĞǀĞƌƟĐĂůƐĐĂůĞŝƐ ?A䄁?ĞƌǇĐŽŶĮĚĞŶƚ Q ?A䄁?ŽƚĂƚĂůůĐŽŶĮĚĞŶƚ ?ŝ ?Ğ ?
ůŽǁĞƌƐĐŽƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ? ?
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĮƌƐƚ ?ĚĞďĂƚĞǀŝĞǁŝŶŐŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ?ƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞ
ƉƉĞŶĚŝǆ ?ĐŽŶĮƌŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐĂŶĚƉĞŽƉůĞ ?ƐůĞǀĞůƐŽĨƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚǁĞƌĞďŽƚŚ
ƉŽǁĞƌĨƵů ?ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶŇƵĞŶĐĞƐŽŶŝŶƚĞŶƟŽŶƐƚŽƚƵŶĞŝŶƚŽƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ǆĐĞƉƚĨŽƌƐŽŵĞ
ŵŝŶŽƌĂŐĞĞīĞĐƚƐ ?ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐƚĂƚƵƐǁĂƐŶŽƚŝŶǀŽůǀĞĚ ?dŚĞƌĞǁĂƐĂůƐŽĂƐůŝŐŚƚ ?ĂůďĞŝƚƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ?ƚĞŶĚĞŶĐǇĨŽƌŚŽůĚĞƌƐŽĨƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƚŽďĞůĞƐƐůŝŬĞůǇƚŽǁĂŶƚƚŽƐĞĞ
ƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ůůƚŚŝƐůĞĂĚƐƵƐƚŽĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƉĞŽƉůĞǁĞƌĞŵŽƟǀĂƚĞĚƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ
ǁŚĞŶƚŚĞǇŚĂĚƌĞĂƐŽŶƚŽďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞǇǁŽƵůĚŚĞůƉƚŚĞŵƚŽƉƵƌƐƵĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉŽŶ
ƚŚĞŝƌŽǁŶƚĞƌŵƐ ?
dŚŝƌĚůǇ ?ƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĂƐŽŶƐƚŚĂƚŝŶƚĞŶĚŝŶŐǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞŐĂǀĞĨŽƌĞǆƉĞĐƟŶŐ
ƚŽǁĂƚĐŚŝƚĚĞƉĞŶĚĞĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚŽŶŚŽǁĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĞǇǁĞƌĞƚŚĂƚƚŚĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐǁŽƵůĚ
ĐĂƚĞƌĨŽƌƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?dŚŝƐƚƌĞŶĚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďǇƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐƐĐĂƩĞƌŐƌĂƉŚ WǁŚĞƌĞ
ŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ?ŝ ?Ğ ?ƐĐŽƌĞƐƚŽƚŚĞůĞŌ ?ĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚ ?
Q.1 Do you think you will watch the debate on Thursday evening?
No, definitely notNo, probably notYes, probablyYes, definitely
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ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
&/'hZ ? ? ? PZĞĂƐŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚďǇŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂŵƵůƟƉůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆ ? ?ƚŚĞŵŽƐƚƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĂƐŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞǁĞƌĞ ?ŝŶŽƌĚĞƌŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ? P
• WŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ WŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚ ?ŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚ
• ŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ WƐƚƌŽŶŐĞƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?ŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚ
• 'ĞŶĚĞƌ WŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐƚŽǁĂƚĐŚďǇǁŽŵĞŶ
&ŽƵƌƚŚůǇ ?ƚŚĞƌĞĂƐŽŶƐƚŚĂƚǁŽƵůĚ ?ďĞĂǀŽŝĚĞƌƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞŐĂǀĞĨŽƌŶŽƚŝŶƚĞŶĚŝŶŐƚŽǁĂƚĐŚ
ŝƚǁĞƌĞŵŽƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐĂŵŽŶŐƚŚŽƐĞǁŚŽůĂĐŬĞĚĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐŽƌ
ĂďŝůŝƚǇƚŽŵĞĞƚƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?dŚĞƐůŽƉĞŝŶƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐƐĐĂƩĞƌŐƌĂƉŚŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚŝƐ
ƚƌĞŶĚĂŶĚŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ?ďĞŝŶŐƐŽŵĞǁŚĂƚƐƚĞĞƉĞƌƚŚĂŶƚŚĞŽŶĞŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ? ? ?ƚŚĂƚƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌŶŽƚ
ǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞǁĞƌĞďĞƩĞƌĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇŽƵƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂŶǁĞƌĞƌĞĂƐŽŶƐ
ĨŽƌŝŶƚĞŶĚŝŶŐƚŽǀŝĞǁŝƚ ?
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30
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
&/'hZ ? ? ? PZĞĂƐŽŶƐƚŽŶŽƚǁĂƚĐŚďǇŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
KƵƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƐĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ?ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆ ?ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞƚŚĞďŝŐŐĞƐƚ
ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĂƐŽŶƐŐŝǀĞŶĨŽƌŶŽƚǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ
ǁĞƌĞŝŶŽƌĚĞƌŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ P
• ŐĞ WƚŚĞŽůĚĞƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐŶŽƚƚŽǁĂƚĐŚ
• ŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ WŚŝŐŚĞƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?ĨĞǁĞƌƌĞĂƐŽŶƐŶŽƚƚŽǁĂƚĐŚ
• WŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ WůĞƐƐŝŶƚĞƌĞƐƚ ?ŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐŶŽƚƚŽǁĂƚĐŚ
• WĞũŽƌĂƟǀĞǀŝĞǁƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ WŵŽƌĞĞŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚƐŽĨƉĞũŽƌĂƟǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?ŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐ
ŶŽƚƚŽǁĂƚĐŚ
&ŝŌŚůǇ ?ƚŚĞŵŽƌĞƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚďĞĞŶƐĂƟƐĮĞĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?
the more likely they were to express an interest in following the rest of the campaign.dŚƵƐƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞŶŽƚŽŶůǇďŽŽƐƚĞĚƉĞŽƉůĞ ?ƐĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨĂƐŝŶŐůĞŵĞĚŝĂĞǀĞŶƚďƵƚĂůƐŽƐƟŵƵůĂƚĞĚĂ
ůŽŶŐĞƌ ?ƚĞƌŵĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂůĚƌĂŵĂ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇĚĞƉŝĐƚƐĂĚĞĐŝĚĞĚƚƌĞŶĚĨŽƌ
ĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞǁŚĞŶǀŝĞǁĞƌƐǁĞƌĞŵŽƌĞƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚŚŽǁƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐŚĂĚ
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚĞŵ ?
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31
ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
&/'hZ ? ? ? PŶƟƚůĞŵĞŶƚƐďǇŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ
/ŶĚĞĞĚ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŽƵƌŵƵůƟƉůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƐĞĞƚŚĞƉƉĞŶĚŝǆ ? ?ƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚ
ƉĞŽƉůĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚďĞĞŶƌĞĂůŝƐĞĚǁĂƐĂŐƌĞĂƚĞƌĚƌŝǀĞƌŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐĂŵƉĂŝŐŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƚŚĂŶĂŶǇŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌ WǁŚŝĐŚǁĂƐĨŽůůŽǁĞĚďǇůĞǀĞůŽĨƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚĂŐĞ ?ǁŝƚŚ
ĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶƚĞƌĞƐƚĂŵŽŶŐƚŚĞǇŽƵŶŐĞƐƚǀŝĞǁĞƌƐŚĂǀŝŶŐďĞĞŶŵŽƐƚĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ WĂŶĞīĞĐƚƚŚĂƚǁĂƐůĞƐƐĞŶĞĚŝŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂŐĞŐƌŽƵƉƐ ? ?
^ŝǆƚŚůǇ ?ŚĂǀŝŶŐƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŵĞƚƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞŚĞůƉĞĚǀŝĞǁĞƌƐƚŽĂĐƋƵŝƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƌŝƟƐŚƉŽůŝƟĐƐǁŚŝĐŚƚŚĞǇŚĂĚŚŽƉĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŵŝŐŚƚƉƌŽǀŝĚĞ ?dŚŝƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇǁĂƐƚĞƐƚĞĚďǇĞǆĂŵŝŶŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐŽĨŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞǀŝĞǁĞƌƐ ?ĂŐƌĞĞŵĞŶƚŽƌ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚƌĞĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ Pǭ/ŶŽǁŬŶŽǁŵŽƌĞĂďŽƵƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐ
ƚŚĂƚĂƌĞďĞŝŶŐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚ ? ?ǭ/ŶŽǁŬŶŽǁŵŽƌĞĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐĂƌĞůŝŬĞ ? ?ĂŶĚǭ/ŚĂǀĞĂ
ĐůĞĂƌĞƌŝĚĞĂŶŽǁŽĨǁŚŝĐŚƉĂƌƟĞƐŵŝŐŚƚǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶĂĐŽĂůŝƟŽŶŽƌƐŽŵĞŽƚŚĞƌĚĞĂůĂŌĞƌƚŚĞ
ĞůĞĐƟŽŶ ? ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞƐŝŵŝůĂƌĨŽƌĂůůƚŚƌĞĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĂŶĚƐƚƌŽŶŐĞƐƚĨŽƌůĞĂƌŶŝŶŐŵŽƌĞĂďŽƵƚ
ƉĂƌƚǇƉŽůŝĐŝĞƐ ?ĂƐĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ? ? ?
Q.8 As a result of watching the debate, have you become...?
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the campaign
More interested in the election 
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
&/'hZ ? ? ? PŶƟƚůĞŵĞŶƚƐďǇ R<ŶŽǁŝŶŐŵŽƌĞĂďŽƵƚƉŽůŝĐŝĞƐ Q ?
ŵƵůƟƉůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆ ?ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ ?ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚĚĞůŝǀĞƌǇŚĂĚ
ĨĂƌĂŶĚĂǁĂǇƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚĞīĞĐƚĂŌĞƌĂůůǀĂƌŝĂďůĞƐǁĞƌĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇůĞǀĞůŽĨƉŽůŝƟĐĂů
ŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚďǇŐĞŶĚĞƌ ?ůĞĂƌŶŝŶŐŐĂŝŶŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƌĞĂůŝǌĂƟŽŶŚĂǀŝŶŐ
ďĞĞŶƐŽŵĞǁŚĂƚŐƌĞĂƚĞƌĂŵŽŶŐǁŽŵĞŶƚŚĂŶŵĞŶ ? ?
dŚĞĮŶĚŝŶŐƐŽĨŽƵƌƐĞǀĞŶƚŚĂŶĚĞŝŐŚƚŚĂŶĂůǇƐĞƐĂƌĞďĞƐƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌ ?dŚĞǇĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶŽĨǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƌĞǁĂƐĂƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƉĞŽƉůĞĨĞĞůŝŶŐƚŚĞŝƌĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚďĞĞŶƐĂƟƐĮĞĚĂŶĚƚŚĞŝƌŝŵĂŐĞƐŽĨǁŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞůŝŬĞ ?dŚĞƚǁŽĂŶĂůǇƐĞƐ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶŝŵƉĂĐƚƐŽŶƉĞũŽƌĂƟǀĞĂŶĚŵŽƌĞĐŚĂƌŝƚĂďůĞŝŵĂŐĞƐƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ?tĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚthe more 
ƉĞŽƉůĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚďĞĞŶƌĞĂůŝƐĞĚ ?ƚŚĞŵŽƌĞĐŚĂƌŝƚĂďůĞǁĞƌĞƚŚĞŝƌŝŵĂŐĞƐŽĨ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ǁŚŝůĞƚŽĂůĞƐƐĞƌ ?ďƵƚƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ?ĞǆƚĞŶƚ ?ǁŚĞŶƉĞŽƉůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞŶŽƚƌĞĂůŝƐĞĚ ?ƚŚĞǇƌĞŐĂƌĚĞĚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŵŽƌĞƉĞũŽƌĂƟǀĞůǇ ?dŚĞƚƌĞŶĚƐĂƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐƐĐĂƩĞƌŐƌĂƉŚƐŝŶ&ŝŐƵƌĞƐ ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?
Q.7 I now know more about some of the policies that are being put forward
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ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
&/'hZ ? ? ? PŚĂƌŝƚĂďůĞǀŝĞǁƐďǇŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
&/'hZ ? ? ? PWĞũŽƌĂƟǀĞǀŝĞǁƐďǇŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
KŶĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆ ?ĐŽŶĮƌŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐƵŵŵĞĚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞŚĂĚŚĂĚ
ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚĞīĞĐƚŽŶĐŚĂƌŝƚĂďůĞŝŵĂŐĞŚŽůĚŝŶŐ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇŝŶŇƵĞŶĐĞƐĨƌŽŵĐĞƌƚĂŝŶĂŐĞŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨŚŝŐŚĞƌƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ ? ?Ɛ ? ?/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇ ?ƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?Ɛ
ƉƌŽĨĞƐƐĞĚƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŚĂĚŶŽďĞĂƌŝŶŐĂƚĂůůŚĞƌĞ ?ŶŽƚŚĞƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?ƐĞĞƉƉĞŶĚŝǆ ?
ĐŽŶĮƌŵĞĚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞ ?ƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐƚŚĂƚƚŚĞŝƌĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂĚŶŽƚďĞĞŶŵĞƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞ
ǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƚŚĂŶǁĂƐĂŶǇŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌ ?
ŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽĨůŽǁĞƌƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ ? ?Ɛ ? ?ƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĞƌĞ
ĂůƐŽƐŽŵĞǁŚĂƚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚďǇƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?ƉĞƌĐĞŝǀĞĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĨĂŝůŝŶŐƐ ?ƵƚƚŚĞZ
ƐƋƵĂƌĞĚĐŽĞĸĐŝĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞƚǁŽƌĞƐƵůƚƐ ? ? ? ?ĨŽƌĐŚĂƌŝƚĂďůĞŝŵĂŐĞƐĂŶĚŽŶůǇ ? ? ?ĨŽƌƉĞũŽƌĂƟǀĞŽŶĞƐ
 ?ƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞĨŽƌŵĞƌǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇŵŽƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?ŵŽĚĞƐŽĨĚŝƐĐŽƵƌƐĞ
ƚŚĂŶǁĞƌĞƚŚĞůĂƩĞƌ ?
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ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
dŽƐƵŵƵƉ ?ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨůŝŬĞůǇŽƌĂĐƚƵĂůĞŶƟƚůĞŵĞŶƚĚĞůŝǀĞƌǇǁĞƌĞŵŽƌĞŝŶǀŽůǀĞĚƚŚĂŶĂŶǇ
ŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌŝŶ P
 笀 WƌŽŵŽƟŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ
 笀 ZĞƉŽƌƚĞĚůĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ĐŽŶƚĞŶƚƐ
 笀 ŶŚĂŶĐŝŶŐĐŚĂƌŝƚĂďůĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ
 笀 ZĞŝŶĨŽƌĐŝŶŐƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ŝĨĚĞďĂƚĞƌƐǁĞƌĞƚŚŽƵŐŚƚŶŽƚƚŽŚĂǀĞ
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚĞŵĂƐƌĞŇĞĐƟǀĞĐŝƟǌĞŶƐ ?
dŚĞǇǁĞƌĞĂůƐŽŚŝŐŚůǇŝŶǀŽůǀĞĚ ?ƚŽƚŚĞƐĂŵĞĞǆƚĞŶƚĂƐƉƌŽĨĞƐƐĞĚƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ ?ŝŶ P
 笀 /ŶƚĞŶƟŽŶƐƚŽǀŝĞǁƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ
ŶĚƚŚĞǇǁĞƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ?ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐ ?ǁŝƚŚ P
 笀 dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĂƐŽŶƐǀŝĞǁĞƌƐŚĂĚĨŽƌǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ
 笀 dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĂƐŽŶƐƐŽŵĞƉĞŽƉůĞŚĂĚĨŽƌĂǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ĚƵĞƚŽůĂĐŬŽĨ
ĞǆƉĞĐƚĞĚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚĚĞůŝǀĞƌǇ ?
 ? ? ?,ŽǁĚŽƌŝƟƐŚǀŽƚĞƌƐƉĞƌĐĞŝǀĞƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ WƉĞũŽƌĂƟǀĞůǇ ?ĐŚĂƌŝƚĂďůǇ ?ƐƚĞƌĞŽƚǇƉŝĐĂůůǇ ?ŽƌǁŚĂƚ ?
ďŝŐŐƵůĨďĞƚǁĞĞŶůĞĂĚŝŶŐƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚŽƌĚŝŶĂƌǇŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐŝƐĂĐŽŵŵŽŶůǇĂĐĐĞƉƚĞĚ
ĨĂĐƚŽĨƌŝƟƐŚƉŽůŝƟĐĂůůŝĨĞ ?/ƚŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚĂƚŵĂŶǇƌŝƟƐŚǀŽƚĞƌƐĂƌĞƚŚŽƌŽƵŐŚůǇ
ĚŝƐĞŶĐŚĂŶƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝƌĞůĞĐƚĞĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ ?ƵƚƚŚŝƐƉƌĞƐƵŵĞĚƌŽŽƚĨĞĂƚƵƌĞ ?ǀŽŝĐĞĚďǇ
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ?ĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌƐĂŶĚĞǀĞŶƐŽŵĞƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂůŵŽƐƚĂƐĂŵĂƩĞƌŽĨƌŽƵƟŶĞ ?
ŚĂƐŶŽƚĂĐƚƵĂůůǇďĞĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚŝŶĂŶǇĚĞƉƚŚ ?tĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŝŵĞĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŽƵƌƐƚƵĚǇŚŽǁ
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇĂŶĚŝŶǁŚĂƚƐƚƌĞŶŐƚŚƚŚĞƐĞƐĞŶƟŵĞŶƚƐĂƌĞŚĞůĚĂŶĚďǇǁŚŽŵ ?ŚŽǁƚŚĞǇĂƌĞ
ĐŽŶƐƟƚƵƚĞĚ ?ĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇĂƌĞĐŽƵŶƚĞƌ ?ďĂůĂŶĐĞĚƚŽĂŶǇĚĞŐƌĞĞďǇŵŽƌĞĨĂǀŽƵƌĂďůĞ WŵŽƌĞ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ WŝŵĂŐĞƐŽĨǁŚĂƚƌŝƟƐŚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞůŝŬĞ ?
,ĞƌĞŝƐƚŚĞŽƌĚĞƌŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŵĞŵďĞƌƐŽĨŽƵƌƉƌĞ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶƐĂŵƉůĞĞŶĚŽƌƐĞĚĞĂĐŚŽĨĞŝŐŚƚ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ WĨŽƵƌŶĞŐĂƟǀĞůǇĂŶĚĨŽƵƌƉŽƐŝƟǀĞůǇǁŽƌĚĞĚ P
TABLE 2.11 ^ƚƌŽŶŐůǇ dĞŶĚƚŽ dĞŶĚƚŽ ^ƚƌŽŶŐůǇ
ŐƌĞĞA? ŐƌĞĞA? ŝƐĂŐƌĞĞA? ŝƐĂŐƌĞĞA? ?
WŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŚǇƉŽĐƌŝƟĐĂů  ? ?  ? ?  ? ?   ?
WŽůŝƟĐŝĂŶƐĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁǁŚĂƚŝƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞ  ? ?  ? ?  ? ?  ?
ƌĞĂůǁŽƌůĚ
WŽůŝƟĐŝĂŶƐƉƵƚƚŚĞŝƌŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŚĞĂĚŽĨ  ? ?  ? ?  ? ?  ?
ƚŚĞŝƌĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƐ ?ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ
WŽůŝƟĐŝĂŶƐŶĞǀĞƌŬĞĞƉƚŚĞŝƌƉƌŽŵŝƐĞƐ  ? ?  ? ?  ? ?  ?
WŽůŝƟĐŝĂŶƐĚŽŶ ?ƚŐĞƚĞŶŽƵŐŚĐƌĞĚŝƚĨŽƌƚŚĞŐŽŽĚ  ?  ? ?  ? ?  ? ?
ƚŚŝŶŐƐƚŚĞǇĚŽ
WŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĂŶƚǁŚĂƚŝƐďĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ  ?  ? ?  ? ?  ? ?
WŽůŝƟĐŝĂŶƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞũƵĚŐĞĚďǇŚŝŐŚĞƌ  ? ?  ? ?  ? ?  ? ?
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŚĂŶŽƌĚŝŶĂƌǇƉĞŽƉůĞ
WŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞƐŝŶĐĞƌĞĂďŽƵƚƚŚĞŝƌƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ  ?  ? ?  ? ?  ? ?
 踀RŽǁƐĚŽŶŽƚĂĚĚƵƉƚŽ ? ? ?A?ďĞĐĂƵƐĞǭĚŽŶ ?ƚŬŶŽǁ ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞŝƚĞŵƐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵ ?ƚŽ ? ?A? ?
36
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
dŚƌĞĞŵĂŝŶƉŽŝŶƚƐƐƚĂŶĚŽƵƚĨƌŽŵƚŚĞƐĞĚĂƚĂ ?&ŝƌƐƚŽĨĐŽƵƌƐĞ ?ŽŶďĂůĂŶĐĞƌŝƟƐŚǀŽƚĞƌƐĂƌĞŵŽƌĞ
ŶĞŐĂƟǀĞůǇƚŚĂŶƉŽƐŝƟǀĞůǇĚŝƐƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞŝƌƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ƚŚŽƐĞƉĞũŽƌĂƟǀĞĂƫƚƵĚĞƐĂƌĞ
ĐŽƵŶƚĞƌ ?ďĂůĂŶĐĞĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚďǇŵŽƌĞĐŚĂƌŝƚĂďůĞǀŝĞǁƐ ?ƚǁŽĮŌŚƐŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŐƌĞĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞŵŽƌĞƉŽƐŝƟǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐƚŚĞǇŚĂĚďĞĞŶĂƐŬĞĚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌ ?dŚŝƌĚůǇ ?ĂŶĚŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?
ŽƉŝŶŝŽŶƐĚŝīĞƌĞĚ PƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐŝŶŐůĞƐƚĂŶĚĂƌĚŽƵƚůŽŽŬŽŶƚŚĞƐĞŵĂƩĞƌƐ ?KŶůǇŵŝŶŽƌŝƟĞƐ ?ďĞƚǁĞĞŶ
ĂĮŌŚƚŽŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶĂƚŚŝƌĚŽĨƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ ?ǭƐƚƌŽŶŐůǇ ?ĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇ
ŚǇƉŽĐƌŝƟĐĂů ?ŽƵƚŽĨƚŽƵĐŚ ?ŽƵƚĨŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĂŶĚƵŶƌĞůŝĂď Ğ ?zĞƚƚŚŽƐĞĂƌĞƚŚĞǀĞƌǇǀŽŝĐĞƐǁŚŝĐŚ
ƌĞƉŽƌƚĞƌƐĐŝƚĞĂŶĚƉŽƌƚƌĂǇƐŽŽŌĞŶĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚĞƌŝƟƐŚƉƵďůŝĐĂƚůĂƌŐĞ ?
dŚĞƐĞǀŝĞǁƐǁĞƌĞŚĞůĚŵŽƌĞǁŝĚĞůǇŝŶĐĞƌƚĂŝŶƐĞĐƚŽƌƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƚŚĂŶŝŶŽƚŚĞƌƐ ?ďƵƚĐŚĂƌŝƚĂďůĞ
ŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŵŽƌĞĞǀĞŶůǇĂĐƌŽƐƐƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞƚŚĂŶǁĞƌĞƉĞũŽƌĂƟǀĞ
ŽŶĞƐ ?ŽƵŶƚĞƌ ?ŝŶƚƵŝƟǀĞůǇ ?ůĞǀĞůŽĨƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ ?ǁŚŝĐŚŚĂĚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞĚƉĞŽƉůĞ ?ƐŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ
ƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŝŶƐŽŵĂŶǇǁĂǇƐ ?ĚŝĚŶŽƚƐĞĞŵƚŽŚĂǀĞĂīĞĐƚĞĚƚŚĞŝƌŝŵĂŐĞƐŽĨǁŚĂƚƌŝƟƐŚ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞůŝŬĞ ?WƵƚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ?ƚŚĞůĞĂƐƚƉŽůŝƟĐĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚǀŽƚĞƌƐǁĞƌĞŶŽŵŽƌĞŝŶĐůŝŶĞĚƚŚĂŶ
ƚŚĞŵŽƐƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŽŶĞƐƚŽƌĞŐĂƌĚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƵŶĨĂǀŽƵƌĂďůǇ ?ƚŚŽƵŐŚŵŽƌĞŽĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌĚŝĚůĂĐŬĂŶ
ŽƉŝŶŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŵ ? ?
ƌĂƚŚĞƌĐŽŵƉůĞǆƌŽůĞŽĨĂŐĞŽŶƚŚĞƐĞƉŽŝŶƚƐŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďǇƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĞǆĂŵƉůĞƐŝŶdĂďůĞ ? ? ? ?
TABLE  2.12
   ? ? ? ? ?ǇƌŽůĚƐ  ? ?A㴀 
   A? A?
WƵƚŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐĮƌƐƚ
^ƚƌŽŶŐůǇĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
dĞŶĚƚŽĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
dĞŶĚƚŽĚŝƐĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
^ƚƌŽŶŐůǇĚŝƐĂŐƌĞĞ    ?  ?
ŽŶ ?ƚŬŶŽǁ    ? ?  ?
Not in real world
^ƚƌŽŶŐůǇĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
dĞŶĚƚŽĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
dĞŶĚƚŽĚŝƐĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
^ƚƌŽŶŐůǇĚŝƐĂŐƌĞĞ    ?  ?
ŽŶ ?ƚŬŶŽǁ    ? ?  ?
tĂŶƚǁŚĂƚ ?ƐďĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ
^ƚƌŽŶŐůǇĂŐƌĞĞ    ?  ?
dĞŶĚƚŽĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
dĞŶĚƚŽĚŝƐĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
^ƚƌŽŶŐůǇĚŝƐĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
ŽŶ ?ƚŬŶŽǁ    ? ?  ?
ŽŶ ?ƚŐĞƚĞŶŽƵŐŚĐƌĞĚŝƚĨŽƌƚŚĞŐŽŽĚƚŚĞǇĚŽ
^ƚƌŽŶŐůǇĂŐƌĞĞ    ?  ?
dĞŶĚƚŽĂŐƌĞĞ   ? ?  ? ?
dĞŶĚƚŽĚŝƐĂŐƌĞĞ    ? ?  ? ?
^ƚƌŽŶŐůǇĚŝƐĂŐƌĞĞ   ? ?  ? ?
ŽŶ ?ƚŬŶŽǁ    ? ?
37
ŚĂƉƚĞƌ ? ?tŚĂƚŝĚtĞ>ĞĂƌŶ ?
tŚĞƌĞĂƐďĞƚǁĞĞŶĂƐŝǆƚŚĂŶĚĂƋƵĂƌƚĞƌŽĨĮƌƐƚ ?ƟŵĞǀŽƚĞƌƐŚĂĚŶŽŽƉŝŶŝŽŶŽŶƚŚĞƐĞŵĂƩĞƌƐ ?
ĂůŵŽƐƚĂůůƚŚĞŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐŬŶĞǁǁŚĞƌĞƚŚĞǇƐƚŽŽĚŽŶƚŚĞŵ ?KůĚĞƌǀŽƚĞƌƐǁĞƌĞŵŽƌĞĐƌŝƟĐĂůŽĨ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŝŶƚŚĞƐĞƚĞƌŵƐ ?ŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌǭũĂĚĞĚ ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽŽƚŚĞƌƋƵĞƐƟŽŶƐǁĞŚĂĚƉƵƚƚŽ
ƚŚĞŵ ? ?ƵƚŵŽƌĞŽĨƚŚĞŵǁĞƌĞĂůƐŽƉƌĞƉĂƌĞĚƚŽŐŝǀĞƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĐŚĂƌŝƚĂďůĞďĞŶĞĮƚƐŽĨĚŽƵďƚ ?
KƚŚĞƌǁŝƐĞ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐƐŽŵĞƚĞŶĚĞŶĐǇĨŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽĨŚŝŐŚĞƌƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐƚŽĨĞĞůŵŽƌĞ
ĐŚĂƌŝƚĂďůǇƚŽǁĂƌĚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨǁĂŶƟŶŐǁŚĂƚŝƐďĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?
tŚĂƚƉĞŽƉůĞƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĚŝĚĚŝīĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌƉĂƌƚǇ
ĂĸůŝĂƟŽŶƐ ?ĐƌŽƐƐĂůůƚŚĞĐŚĂƌŝƚĂďůĞŝƚĞŵƐ ?ǁŝƚŚŽƵƚĞǆĐĞƉƟŽŶ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶŽƌĚĞƌŽĨĨĂǀŽƵƌĂďŝůŝƚǇ
ƌƵŶŶŝŶŐĚŽǁŶǁĂƌĚĨƌŽŵŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐƚŽ>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚƐ ?>ĂďŽƵƌĂŶĚh</W
ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐ ?KŶǁĂŶƟŶŐǁŚĂƚ ?ƐďĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĞŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚƐŽĨĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ĨƌŽŵƚŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞ ? ?A? ? ? ?A? ? ? ?A?ĂŶĚ ? ?A? ?ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ ?WĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂůƐŽ
ǀĂƌŝĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƉĂƌƚǇĂĸůŝĂƟŽŶďƵƚƚŽĂƐŽŵĞǁŚĂƚůĞƐƐĞƌĞǆƚĞŶƚ ?dŚĞǇǁĞƌĞŵŽƐƚƉƌĞǀĂůĞŶƚ
ĂŵŽŶŐƚŚŽƐĞŝŶƚĞŶĚŝŶŐƚŽǀŽƚĞh</W ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇ>ĂďŽƵƌ ?>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚĂŶĚŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ
ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐŝŶƚŚĂƚŽƌĚĞƌ ?KŶŶŽƚďĞŝŶŐŝŶƚŚĞƌĞĂůǁŽƌůĚ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĞŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚƐŽĨĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ĂŵŽŶŐƚŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞ ? ?A? ? ? ?A? ? ? ?A?ĂŶĚ ? ?A? ?ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ ?
/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇ ?ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌĞīĞĐƚƐŽŶŚŽǁƉĞŽƉůĞƌĞŐĂƌĚĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?
ƉĞũŽƌĂƟǀĞĂŶĚĐŚĂƌŝƚĂďůĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĞƌĞŶŽƚĞǆĂĐƚŵŝƌƌŽƌŝŵĂŐĞƐŽĨĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?&ŽƌŽŶĞ
ƚŚŝŶŐ ?ƚŽĂŵĂƌŬĞĚĚĞŐƌĞĞ ?ƚŚĞĞůĞĐƚŽƌƐǁŚŽƌĞŐĂƌĚĞĚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŵŽƌĞĐŚĂƌŝƚĂďůǇǁĞƌĞĂůƐŽŵŽƌĞ
ĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞŝƌĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁŽƵůĚďĞĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇƚŚĞůĞĂĚĞƌƐŝŶƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?
ƐƚǇƉŝĐĂůĞǆĂŵƉůĞƐ ?ĂŵŽŶŐƚŚŽƐĞƉĞƌƐŽŶƐǁŚŽƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĂŶƚƚŚĞďĞƐƚĨŽƌƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ ? ? ?A?ǁĞƌĞǀĞƌǇĐŽŶĮĚĞŶƚ ? ? ?A?ĨĂŝƌůǇĐŽŶĮĚĞŶƚ ? ? ?A?ŶŽƚǀĞƌǇĐŽŶĮĚĞŶƚĂŶĚ ? ?A?ŶŽƚĂƚĂůů
ĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐǁŽƵůĚďĂĐŬƵƉƚŚĞŝƌĐůĂŝŵƐǁŝƚŚĨĂĐƚƵĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ ?ŵŽŶŐƚŚŽƐĞǁŚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĚŽŶ ?ƚŐĞƚĞŶŽƵŐŚĐƌĞĚŝƚĨŽƌƚŚĞŐŽŽĚƚŚĞǇĚŽ ? ? ?A?ǁĞƌĞǀĞƌǇĐŽŶĮĚĞŶƚ ?
 ? ?A?ĨĂŝƌůǇĐŽŶĮĚĞŶƚ ? ? ?A?ŶŽƚǀĞƌǇĐŽŶĮĚĞŶƚĂŶĚ ? ?A?ŶŽƚĂƚĂůůĐŽŶĮĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐǁŽƵůĚ
ĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĚŝƌĞĐƚůǇĂŶĚĐůĞĂƌůǇ ?dŚĞƐĞĂƌĞƐŝŐŶƐŽĨƋƵŝƚĞƉŽǁĞƌĨƵůĞīĞĐƚƐ ?zĞƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ŽƵƌĚĂƚĂ ?ŶŽƐƵĐŚŝŶŇƵĞŶĐĞƐƚĞŵŵĞĚĨƌŽŵĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ ?ĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚŝƐ
ĐŚĂƉƚĞƌŚĂǀĞƐŚŽǁŶ ?ǁŚĞƌĞĂƐŵŽƌĞĐŚĂƌŝƚĂďůǇĚŝƐƉŽƐĞĚǀŽƚĞƌƐŐĂǀĞŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌŝŶƚĞŶĚŝŶŐƚŽ
ǁĂƚĐŚƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞ ?ŵŽƌĞƉĞũŽƌĂƟǀĞůǇĚŝƐƉŽƐĞĚŽŶĞƐŐĂǀĞŵŽƌĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌŶŽƚŝŶƚĞŶĚŝŶŐƚŽĚŽ
ƐŽ ?ŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƚŚĂƚǭzŽƵĐĂŶ ?ƚƚƌƵƐƚǁŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƐĂǇŽŶds ?ǁĂƐĐůĞĂƌůǇ
ŵŽƐƚĂīĞĐƚĞĚŽĨĂůů ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ? ? ?A?ŽĨƚŚŽƐĞĂŐƌĞĞŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉĞũŽƌĂƟǀĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƚŚĂƚ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŶĞǀĞƌŬĞĞƉƚŚĞŝƌƉƌŽŵŝƐĞƐ ?ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽŶůǇ ? ?A?ŽĨƚŚŽƐĞŶŽƚĂŐƌĞĞŝŶŐ ?ŐĂǀĞůĂĐŬŽĨ
ƚƌƵƐƚŝŶƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ƵƩĞƌĂŶĐĞƐĂƐĂƌĞĂƐŽŶĨŽƌŐŝǀŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĚĞďĂƚĞĂŵŝƐƐ ?
/ŶĨĂĐƚ ?ůĂĐŬŽĨƚƌƵƐƚĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƐƚŚĞďŝŐŐĞƐƚŶĞŐĂƟǀĞďƵŐ ?ďĞĂƌŝŶƌŝƟƐŚǀŽƚĞƌƐ ?
ŵŝŶĚƐƐŽĨĂƌĂƐƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŐĞŶĞƌĂůůǇĂŶĚdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂƌĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ?/ƚǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚůŽǁĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
ƚŽĂŐƌĞĂƚĞƌĞǆƚĞŶƚƚŚĂŶǁĂƐĂŶǇŽƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞĚĨĂĐƚŽƌ ?ŶĚŝƚǁĂƐŵŽƌĞƐƚƌŽŶŐůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨǁŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞůŝŬĞƚŚĂŶǁĂƐĂŶǇŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌ ?
38
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
&ŝŶĂůůǇ ?dĂďůĞ ? ? ? ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂŶĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇĮŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ?
  
TABLE 2.13
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŐƌĞĞŝŶŐƚŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ P
 WƌĞ ?ĐĂŵƉĂŝŐŶ WŽƐƚ ?ĞůĞĐƟŽŶ
EĞǀĞƌŬĞĞƉƚŚĞŝƌƉƌŽŵŝƐĞƐ  ? ?A?  ? ?A?
ƌĞŶŽƚŐŝǀĞŶĞŶŽƵŐŚĐƌĞĚŝƚ  ? ?A?  ? ?A?
WƵƚƚŚĞŝƌŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐĮƌƐƚ  ? ?A?  ? ?A? 
ƌĞŶŽƚŝŶƚŚĞƌĞĂůǁŽƌůĚ  ? ?A?  ? ?A?
tĂŶƚƚŚĞďĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ  ? ?A?  ? ?A?
^ŚŽƵůĚŶŽƚďĞũƵĚŐĞĚďǇŚŝŐŚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚƐ  ? ?A?  ? ?A?
ƚŚĂŶŽƌĚŝŶĂƌǇƉĞŽƉůĞ
ƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŚǇƉŽĐƌŝƟĐĂů  ? ?A?  ? ?A?
ƌĞƐŝŶĐĞƌĞŝŶƚŚĞŝƌƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ  ? ?A?  ? ?A?
ƌŝƟƐŚĞůĞĐƚŽƌƐ ?ŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŌĞƌƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶǁĞƌĞǀŝƌƚƵĂůůǇŝĚĞŶƟĐĂůǁŝƚŚƚŚŽƐĞǁŚŝĐŚ
ƚŚĞǇŚĂĚŚĞůĚďĞĨŽƌĞƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶďĞŐĂŶ ?ƌĞůĂƟǀĞůǇĨĂǀŽƵƌĂďůĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚ
ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐůĞĂĚĞƌƐƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂƌĂƚŚĞƌďŽƵŶĚĞĚĞīĞĐƚŽĨĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƚŚĞŵǁŝƚŚŽƵƚ
ĂŶǇŶŽƟĐĞĂďůĞŝŵƉĂĐƚŽŶǁŚĂƚƐĞĞŵƚŽďĞŵŽƌĞĮƌŵůǇĮǆĞĚŝĚĞĂƐĂďŽƵƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƐƐƵĐŚ ? 
/Ĩ ?ƚŚĞŶ ?ŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞƚŚĞ ? ? ? ?ĐĂŵƉĂŝŐŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝĚŶŽƚĂůƚĞƌǀŽƚĞƌƐ ?ŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ŚŽǁ
ŵŝŐŚƚƚŚĂƚďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚ ?dŚƌĞĞƉŽƐƐŝďůǇŝŶƚĞƌ ?ƌĞůĂƚĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚƚŽƵƐ ?ƚŚŽƵŐŚ
ŵŽƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƚŚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĮŶĚŝŶŐŝƐŶĞĞĚĞĚ ?&ŝƌƐƚ ?ǁŚĞƌĞĂƐĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ
ƵƐĞĨƵů ?ĐŽŵƉƌŝƐĞĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨƐƉĞĐŝĮĐƟŵĞ ?ďŽƵŶĚĞǀĞŶƚƐ ?ƉĞŽƉůĞ ?ƐŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ
ŽĨƚŚĞŝƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐĐŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶďƵŝůƚƵƉĨƌŽŵĂŶĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨŚŽǁ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŚĂǀĞ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇĂŶĚĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ ?ďĞŚĂǀĞĚŝŶĂŶĚŽƵƚŽĨƉŽǁĞƌŽǀĞƌĂůŽŶŐƐƚƌĞƚĐŚŽĨ
ƟŵĞ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ĂĚĞŐƌĞĞŽĨŵĞĚŝĂŝŶŇƵĞŶĐĞĐĂŶŶŽƚďĞĚŝƐŵŝƐƐĞĚŽƵƚŽĨŚĂŶĚ ?ZĞƉĞĂƚĞĚĞǆƉŽƐƵƌĞ
ƚŽŶĞŐĂƟǀĞƉŽůŝƟĐĂůŶĞǁƐĂŶĚƚŽƐŚĂƌƉƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐĂŶƟ ?ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚĂŶŐƌǇ
ǁŝƚŚƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŵĂǇŚĂǀĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚǀŽƚĞƌƐ ?ƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ŌĞƌĂůů ?ŽƵƌƉŽƐƚ ?ĞůĞĐƟŽŶƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĚŝĚĐůĂŝŵƚŽŚĂǀĞďĞĞŶũƵƐƚĂďŽƵƚĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŽŶƚĞůĞǀŝƐŝŽŶŶĞǁƐĂƐŽŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƚŽŽďƚĂŝŶǁŚĂƚƚŚĞǇǁĂŶƚĞĚƚŽŐĞƚŽƵƚŽĨƚŚĞ ? ? ? ?ĐĂŵƉĂŝŐŶ ?
ŶĚƚŚŝƌĚůǇ ?ĂŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĚŝƐƟŶĐƟŽŶŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐƐŽĐŝĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐǇŵĂǇĂƉƉůǇŚĞƌĞ ?
tŚĞƌĞĂƐƉĞŽƉůĞ ?ƐŽƉŝŶŝŽŶƐŽŶǀĂƌŝŽƵƐŵĂƩĞƌƐƚŚĂƚŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽƚŚĞŝƌĂƩĞŶƟŽŶ ?ůŝŬĞƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?
ĐĂŶďĞŵĂůůĞĂďůĞ ?ĂƫƚƵĚĞƐƚŽǁĂƌĚŵŽƌĞĂďŝĚŝŶŐŽďũĞĐƚƐ ?ŝĚĞĂƐĂŶĚƉĞƌƐŽŶƐ ?ůŝŬĞƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ĐĂŶ
ďĞŵŽƌĞĚĞĞƉůǇƌŽŽƚĞĚŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ƉƐǇĐŚĞƐ ?
 ? ?ŶĞǆƉůŽƌĂƚŽƌǇĨĂĐƚŽƌĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚŝĞŵƐŵĞĂƐƵƌĞĂƐŝŶŐůĞƵŶŝ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ?/ƚǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚĞĐŝĚĞĚƚŽƚĂŬĞƚŚĞ
ŵĞĂŶǀĂůƵĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞĮǀĞŝƚĞŵƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂŶŽǀĞƌĂůůĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŵĞĂƐƵƌĞ ?
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Nick Anstead1 
WƌŝŽƌƚŽƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶ WĂƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĐĂƐĞǁŝƚŚĂůůh<ĞůĞĐƟŽŶƐƐŝŶĐĞ ? ? ? ? WƚŚĞƌĞǁĂƐ
ŵƵĐŚƚĂůŬŽĨƚŚŝƐďĞŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚ RŝŶƚĞƌŶĞƚĞůĞĐƟŽŶ ? ?ŌĞƌǁĂƌĚƐŚŽǁĞǀĞƌ ?ĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌƐǁĞƌĞŵŽƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĚĞďĂƚĞƐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?dŽƌǇďůŽŐŐĞƌƚƵƌŶĞĚƚĂůŬƌĂĚŝŽŚŽƐƚ/ĂŝŶĂůĞ
ĂƌŐƵĞĚ RdŚŝƐǁĂƐƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽďĞƚŚĞĞůĞĐƟŽŶǁŚĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚƉŽůŝƟĐƐĐĂŵĞŽĨĂŐĞ QŝƚŵŽƐƚĐĞƌƚĂŝŶůǇ
ŚĂƐďĞĞŶƚŚĞdsĞůĞĐƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ?ůĞĂƌůǇ ?ƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐǁĞƌĞĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶ
ĐĂŵƉĂŝŐŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚƐĚŝĚŶŽƚƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶĂǀĂĐƵƵŵ ?dŚĞ RdsĞůĞĐƟŽŶ ?ƌĞĂĚŝŶŐŽĨ
ĞǀĞŶƚƐŶĞŐůĞĐƚƐƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŵĂŶǇĐŝƟǌĞŶƐǁĞƌĞŶŽƚũƵƐƚƉĂƐƐŝǀĞůǇǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ďƵƚǁĞƌĞ
ĂůƐŽƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐ ?ĐŽŵŵĞŶƟŶŐĂŶĚĐŚĂƫŶŐŽŶůŝŶĞ ?ĨŽƌĂĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚŝƐ ?
ƐĞĞ PŵƉŽĨŽ ?ŶƐƚĞĂĚ ? ?K ?>ŽƵŐŚůŝŶ ? ? ? ? ? ?ŚĂĚǁŝĐŬ ? ? ? ? ? ?ůŵĞƌ ? ? ? ? ? ?^ŵŝƚŚ ?ŽǇůĞƐ ? ? ? ? ? ? ?
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŽŶĞŽĨƚŚĞůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵ ? ? ? ?ŝƐƚŚĂƚǁĞĐĂŶŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŵĞĚŝĂŝŶ
ŝƐŽůĂƟŽŶ ?ďƵƚŶĞĞĚƚŽƚŚŝŶŬŵŽƌĞĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞǇŽǀĞƌůĂƉĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?
dŚŝƐǁĂƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĂůĞƐƐŽŶƚŚĂƚǁĂƐŚĞĞĚĞĚŝŶƚŚĞƌƵŶƵƉƚŽƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶ ?ǁŚĞŶƚŚĞƌĞ
ǁĂƐŵƵĐŚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞƐƚďĞŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĞůĞĐƟŽŶ ?WƌŝŐŐ ? ? ? ? ? ?tĞŶĚůŝŶŐ ?
 ? ? ? ? ? ?dŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚĚŝĚƌĞŇĞĐƚƐŽŵĞǀĞƌǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶƉĂƩĞƌŶƐŽĨŵĞĚŝĂ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝŶƚŚĞƉƌĞĐĞĚŝŶŐǇĞĂƌƐ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇKĨĐŽŵŝŶ ? ? ? ?ĨŽƵŶĚƚŚĂƚ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨh<ĂĚƵůƚƐŚĂĚĂƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉƌŽĮůĞ ?KĨƚŚŝƐŐƌŽƵƉ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂĐĐĞƐƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
ŽŶĂĚĂŝůǇďĂƐŝƐ ?KĨĐŽŵ ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ?ƉŽůůĐŽŶĚƵĐƚĞĚĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚĨŽƵŶĚƚŚĂƚ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
ǀŽƚĞƌƐƐĂŝĚƚŚĂƚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĞƌĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶĞǁƐƐŽƵƌĐĞĨŽƌƚŚĞŵ ?dŚŝƐĮŐƵƌĞƌŽƐĞƚŽ ? ?ƉĞƌ
ĐĞŶƚĨŽƌ ? ? ? ? ?ǇĞĂƌŽůĚƐ ?ŵĂŬŝŶŐŝƚƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞĚŝĂƐŽƵƌĐĞĨŽƌƚŚŝƐŐƌŽƵƉĂŚĞĂĚŽĨ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ ? ?ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ ?ĂŶĚŵŽƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůǁĞďƉĂŐĞƐ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ ?
 ?ŽŵƌĞƐ ? ? ? ? ? PY ? ? ? ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƐĞƉĂƌĂƚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƚŚĞƉŽůůƐƚĞƌ/ƉƐŽƐ ?DŽƌŝĨŽƵŶĚ
ƚŚĂƚ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨĐŝƟǌĞŶƐĂŐĞĚďĞƚǁĞĞŶ ? ? W ? ?ƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁŽƵůĚŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞŝƌ
ǀŽƟŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶ ?/ƉƐŽƐ ?DŽƌŝ ? ? ? ? ?ď ? ?
ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞůǇ ?ŝƚŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐůĞĂƌƚŚĂƚǁĞĐĂŶŶŽƚƚŚŝŶŬĂďŽƵƚ
ƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚŽƵƚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐƚŚĞƐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?ƐŝƐĚĞƚĂŝůĞĚŝŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ ?Ă
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŵŝŶŽƌŝƚǇŽĨĐŝƟǌĞŶƐǁĂƚĐŚĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁŚŝůĞĂůƐŽƵƐŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƐĐƌĞĞŶ ?Ă
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ?ĂƚĂďůĞƚŽƌĂůĂƉƚŽƉ ?ƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĚĐŽŶƐƵŵĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞ
ƚƌĂĐĞƐůĞŌďǇƚŚĞƐĞĂĐƟǀŝƟĞƐďůĞĚŝŶƚŽŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ŽŌĞŶďĞŝŶŐĐŝƚĞĚďǇ
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐĂƐĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƉƵďůŝĐƌĞĂĐƟŽŶ ?dŚŝƐƚǇƉĞŽĨĐŽǀĞƌĂŐĞ ?ŝƚǁŝůůďĞĂƌŐƵĞĚďĞůŽǁ ?ŚĂƐŚƵŐĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞƉƵďůŝĐǁŝƚŚǁŚĂƚŚĂǀĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇďĞĞŶƌĞůĂƟǀĞůǇĐůŽƐĞĚ ?ĞůŝƚĞ ?ƌƵŶ
ďƌŽĂĚĐĂƐƚĞǀĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐdsĚĞďĂƚĞƐ ?ďƵƚĂůƐŽƉŽƐĞƋƵŝƚĞƐƉĞĐŝĮĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƚǇƉĞƐ
ŽĨŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶďĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůůǇĚƌĂǁŶĨƌŽŵƚŚĞĚĂƚĂ ?
3.1 Who was using social media during the TV debates?  
hƐŝŶŐƚŚĞƐƵƌǀĞǇĐŽŶĚƵĐƚĞĚĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚ ?ǁĞĐĂŶƐƚĂƌƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĞǆĂĐƚůǇǁŚŝĐŚƚǇƉĞƐŽĨ
ĐŝƟǌĞŶƐǁĞƌĞƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƚŽĐŽŵŵĞŶƚŽŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŝŶƌĞĂůƟŵĞ ?KƵƌĚĂƚĂƐŚŽǁƚŚĂƚ ?
ŽǀĞƌĂůů ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚŽƐĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚĐůĂŝŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂĚƵƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁŚŝůĞǁĂƚĐŚŝŶŐ
ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ĞŝƚŚĞƌƚŽĐŽŵŵĞŶƚŽƌƚŽĂĐĐĞƐƐĂĚĚŝƟŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚŝƐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ǁĂƐŶŽƚĞƋƵĂůĂĐƌŽƐƐƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ ?dŚŝƐŝƐ WƉƌĞĚŝĐƚĂďůǇ WŵŽƐƚĂƉƉĂƌĞŶƚǁŝƚŚĂŐĞ ?ƐŶŽƚĞĚŝŶ
42
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
ĐŚĂƉƚĞƌ ? ?ŶĞĂƌůǇŚĂůĨŽĨĂůů ? ? ? ? ?ǇĞĂƌŽůĚƐ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ ?ĂŶƐǁĞƌĞĚŝŶƚŚĞĂĸƌŵĂƟǀĞǁŚĞŶĂƐŬĞĚŝĨ
ƚŚĞǇƵƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?dŚŝƐĮŐƵƌĞĚĞĐƌĞĂƐĞƐĂƐƚŚŽƐĞƋƵĞƐƟŽŶĞĚŐĞƚŽůĚĞƌ PŽŶůǇ ?
ƉĞƌĐĞŶƚŽĨŽǀĞƌ ? ?ƐƵƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶƚŚŝƐǁĂǇ ?ůĂƐƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐĂŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ?
ǁŝƚŚ ?Ɛ ?ůŽǁĞƌŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐ ?ďĞŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞƵƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚ ?Ɛ ?ƵƉƉĞƌǁŽƌŬŝŶŐ
ĐůĂƐƐ ?ƚŚĞůĞĂƐƚůŝŬĞůǇ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ? ? PWĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨĐŝƟǌĞŶƐĚŝǀŝĚĞĚďǇƉĞƌƐŽŶĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐĂŶƐǁĞƌŝŶŐǇĞƐƚŽƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶ P
 RƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞĚŝĚǇŽƵŐŽŽŶůŝŶĞƚŽƚĂůŬŽƌŐĞƚŽƚŚĞƌƐǀŝĞǁƐĂďŽƵƚƚŚĞĚĞďĂƚĞ ? ? ?ŽŵƌĞƐ ? ? ? ? PY ? ? ?
43
ŚĂƉƚĞƌ ? ?^ ŽĐŝĂůDĞĚŝĂĂŶĚƚŚĞĞďĂƚĞƐ
&ŝŐƵƌĞ ? ? ? PWĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨĐŝƟǌĞŶƐĚŝǀŝĚĞĚďǇƌĞŐŝŽŶĂ ƐǁĞƌŝŶŐǇĞƐƚŽƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶ P RƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞĚŝĚǇŽƵŐŽŽŶůŝŶĞƚŽƚĂůŬŽƌŐĞƚŽƚŚĞƌƐǀŝĞǁƐĂďŽƵƚƚŚĞĚĞďĂƚĞ ? ? ?ŽŵƌĞƐ ? ? ? ? PY ? ? ?
dŚŝƐĚĂƚĂƐĞƚĂůƐŽĂůůŽǁƐƵƐƚŽůŽŽŬĂƚƌĞŐŝŽŶĂůĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞh< ?dŚĞƐĞĚĂƚĂŵƵƐƚďĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƐŽŵĞĐĂƵƟŽŶ ?ĂƐǁŚĞŶƚŚĞƐĂŵƉůĞŝƐďƌŽŬĞŶĚŽǁŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐƵď ?ƐĂŵƉůĞƐďĞĐŽŵĞǀĞƌǇƐŵĂůů ?ŝŶ
tĂůĞƐĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŽŶůǇ ? ?ƉĞŽƉůĞŽĨƚŚĞ ? ?ƐƵƌǀĞǇĞĚƐĂŝĚƚŚĞǇŚĂĚƵƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞ ? ?EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ ?ƚŚĞƐĞĚĂƚĂƉŽŝŶƚƚŽƐŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞh< ?'ŝǀĞŶƚŚĞ
ĂƉƉĂƌĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞ^EWŽŶůŝŶĞĂŶĚƚŚĞƐŽ ?ĐĂůůĞĚ RǇďĞƌEĂƚƐ ?ƚŚĂƚďĞĐĂŵĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ŝƚŝƐƵŶƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŚĂƚ^ĐŽƫƐŚĚĞďĂƚĞǀŝĞǁĞƌƐƵƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŵĂƌŐŝŶĂůůǇ
ŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞh< ?ĂǀĞƌĂŐĞ ?ƚƚŚĞŽƚŚĞƌĞŶĚŽĨƚŚĞƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ƚŚĞ^ŽƵƚŚĂƐƚŽĨŶŐůĂŶĚ ?ǁŚŝĐŚŝƐĂůƐŽ
ŽŶĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞǀŽƟŶŐĂƌĞĂƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ŚĂĚĂůŽǁĞƐƚƌĂƚĞŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ ? ?>ŽŶĚŽŶĂŶĚƚŚĞEŽƌƚŚ ?ĂƐƚŽĨŶŐůĂŶĚ ?ƚǁŽĂƌĞĂƐƚŚĂƚ
ƐƚƌŽŶŐůǇƐƵƉƉŽƌƚĞĚ>ĂďŽƵƌ ?ŚĂĚĂǀĞƌǇŚŝŐŚǀŽůƵŵĞŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƵƐĞ ?ďŽƚŚ ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ ? ?
dŚĞƐĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞƌĂƚĞŽĨĚĞďĂƚĞ ?ĚƌŝǀĞŶŽŶůŝŶĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĂŝƐĞƚŚĞ
ƋƵĞƐƟŽŶŽĨǁŚĞƚŚĞƌƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĂŶƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽŶůŝŶĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĨŽƌƵŵ ?dŚŝƐ
ĐůĂŝŵǁĂƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂŌĞƌŵĂƚŚŽĨƚŚĞĞůĞĐƟŽŶďǇĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůůĞŌ ?ĞůůĂŶ ?:ŽŶĞƐ ? ? ? ? ? ?DŽŽƌĞ ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ƐĞĞŵŝŶŐƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞ>ĂďŽƵƌWĂƌƚǇĂŶĚ>ĂďŽƵƌƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐŝŶŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐdǁŝƩĞƌĐĂŵƉĂŝŐŶƐĂŶĚ
ƐƉƌĞĂĚŝŶŐǀŝƌĂůĐŽŶƚĞŶƚ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ RDŝůŝĨĂŶĚŽŵ ?ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ? ?ĂŶĚŚŽǁƚŚŝƐĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝƌ
ĨĂŝůƵƌĞŝŶƚŚĞĞůĞĐƟŽŶŝƚƐĞůĨ ?EĞǁƐKŶůŝŶĞ ? ? ? ? ?Ă ? ?EŽŝƐĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚŽŶůŝŶĞĐůĞĂƌůǇĚŝĚŶŽƚƚƌĂŶƐůĂƚĞ
ŝŶƚŽǀŽƚĞƐŝŶƚŚĞďĂůůŽƚďŽǆ ?
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
&ŝŐƵƌĞ ? ? ? PWƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨǀĂƌŝŽƵƐƐŽĐŝĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůŐƌŽƵƉƐƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĂƚĐŚŝŶŐĚĞďĂƚĞƐ
ƉůŽƩĞĚĂŐĂŝŶƐƚ>ĂďŽƵƌĂŶĚŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞǀŽƚĞƐŚĂƌĞ ?ŽŵƌĞƐ ? ? ? ? ? PY ? ?ůĞĐƚŽƌĂůĚĂƚĂĨƌŽŵ P
,ĂǁŬŝŶƐ ?<ĞĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ?/ƉƐŽƐ ?DŽƌŝ ? ? ? ? ? ? ?
KƵƌƐƵƌǀĞǇĚĂƚĂĂůůŽǁĨŽƌĂƐŝŵƉůĞŝŶĚŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚŝƐƉĂƩĞƌŶ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ƉůŽƚƐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĚĂƚĂ ?ƉŽŝŶƚƐǁĞŐĂƚŚĞƌĞĚ ?ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ PĂŐĞ ?ŐĞŶĚĞƌ ?ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ ?
ĂŶĚƌĞŐŝŽŶŽĨƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ?ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞǀŽƚĞƐŚĂƌĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƚŚĞ>ĂďŽƵƌĂŶĚŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ
ƉĂƌƟĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƐĞƐĂŵĞŐƌŽƵƉƐ ?dŽďĞĐůĞĂƌ ?ƚŚŝƐŐƌĂƉŚŝĐĐĂŶŶŽƚĂůůŽǁĨŽƌĂŶǇĐůĂŝŵƐŽĨƐƚĂƟƐƟĐĂů
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽƌĐĂƵƐĂƟŽŶ ?ďƵƚŝƚĚŽĞƐŐŝǀĞĂŶŝŶĚŝĐĂƟŽŶĂƐƚŽĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŐĞŶĞƌĂůƉĂƩĞƌŶ PŐƌŽƵƉƐ
ǁŝƚŚĂŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇƚŽǀŽƚĞ>ĂďŽƵƌƐĞĞŵƚŽďĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞƵƐĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁŚŝůĞ
ǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ŐƌŽƵƉƐǁŝƚŚĂůŽǁĞƌƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇƚŽƵƐĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞŚĂǀĞĂƐƚƌŽŶŐĞƌƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞWĂƌƚǇ ?
ǀĞŶƐĞƫŶŐĂƐŝĚĞƚŚĞƌĞůĂƟǀĞƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇŽĨůĞŌ ?ůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƌŝŐŚƚ ?ůĞĂŶŝŶŐǀŽƚĞƌƐƚŽƉŽƐƚŽŶůŝŶĞĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞĞůĞĐƟŽŶ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂůƐŽƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨǁŚĞƚŚĞƌƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉƌŽŵŽƚĞƐĞŐƌĞŐĂƚĞĚƉŽůŝƟĐĂů
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ ?ZĞƐĞĂƌĐŚďǇƚŚĞƚŚŝŶŬƚĂŶŬĞŵŽƐĂŶĚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƵƐƐĞǆĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚdǁŝƩĞƌĐŽŶƚĞŶƚƌĂƌĞůǇďƌŽŬĞŽƵƚŽĨƉĂƌƟƐĂŶĐŽŚŽƌƚƐŽŶůŝŶĞ WƚŚĂƚŝƐ ?ĞǀĞŶŝĨŝƚǁĂƐ RƚƌĞŶĚŝŶŐ ? ?
ƉƌŽ ?>ĂďŽƵƌĐŽŶƚĞŶƚƚĞŶĚĞĚƚŽĐŝƌĐƵůĂƚĞĂŵŽŶŐ>ĂďŽƵƌƐƵƉŽƌƚĞƌƐ ?ǁŚŝůĞƉƌŽ ?ŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞĐŽŶƚĞŶƚ
ƚĞŶĚĞĚƚŽĐŝƌĐƵůĂƚĞĂŵŽŶŐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐ ?ƌĂǇ ? ? ? ? ? ? ?/ƚŝƐŶŽƚŝŶĐŽŶĐĞŝǀĂďůĞƚŚĂƚǀĞƌǇŚŝŐŚ
ƉƌŽĮůĞŵŽŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ůŝŬĞƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ŵŝŐŚƚƉƌŽŵŽƚĞĂŵŽƌĞƵŶŝĮĞĚĨŽĐƵƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ƉŽůŝƟĐĂůƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ďƵƚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ŝ ?Ğ ?ǁŚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚĞŶĚƚŽĨŽůůŽǁĂŶĚ
ďĞĨŽůůŽǁĞĚďǇ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨĐŽŶƚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞĂůŐŽƌŝƚŚŵƐĐƵƌĂƟŶŐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƐŚŽǁƚŚĞŵŝŶ
ƚŚĞŝƌŶĞǁƐĨĞĞĚƐ ?ǁŝůůƌĞŵĂŝŶŝŶƉůĂĐĞ ?dŚŝƐƌĂŝƐĞƐƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨĞǆĂĐƚůǇǁŚĂƚ ?ŝĨĂŶǇƚŚŝŶŐ ?ƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂĐĂŶƚĞůůƵƐĂďŽƵƚƉƵďůŝĐŽƉŝŶŝŽŶĂŶĚ ?ĂƐĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐ ?ŚŽǁƚŚĞǇǁĞƌĞƵƐĞĚďǇƚŚĞ
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŵĞĚŝĂĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐ ?
45
ŚĂƉƚĞƌ ? ?^ ŽĐŝĂůDĞĚŝĂĂŶĚƚŚĞĞďĂƚĞƐ
 ? ? ?^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂƐĂƚŽŽůĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƉƵďůŝĐƌĞĂĐƟŽŶŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂ
dŚĞƐĞǀĞŶ ?ǁĂǇůĞĂĚĞƌƐĚĞďĂƚĞŽŶ/dsŽŶƚŚĞ ?ŶĚƉƌŝů ?ƚŚĞŽŶĞ RƚƌƵĞ ?ĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚ ?ŝŶƚŚĞ
ƐĞŶƐĞƚŚĂƚŝƚĨĞĂƚƵƌĞĚĂůůƚŚĞŵĂũŽƌƉŽůŝƟĐĂůĂĐƚŽƌƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƐƚĂŐĞĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ ?ƐĂǁ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ
ĚĞďĂƚĞ ?ƌĞůĂƚĞĚƚǁĞĞƚƐďĞŝŶŐƉƵďůŝƐŚĞĚ ?dŚŝƐĐŽŵƉĂƌĞƐǁŝƚŚĂŶŽǀĞƌĂůůǀŝĞǁŝŶŐĂƵĚŝĞŶĐĞŽĨ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ
ƉĞŽƉůĞ ?dŚĞƐĞĮŐƵƌĞƐƚŚŽƵŐŚĚŝƐŐƵŝƐĞƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƵƐĞƌƐŵŝŐŚƚƚǁĞĞƚŽŶ
ŵƵůƟƉůĞŽĐĐĂƐŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨĂĚĞďĂƚĞ ?/ŶĂĐƚƵĂůŝƚǇƚŚĞŶ ?ƚŚĞ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶĚĞďĂƚĞƌĞůĂƚĞĚ
ƚǁĞĞƚƐǁĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚďǇũƵƐƚ ? ? ? ? ? ? ?ƵŶŝƋƵĞƵƐĞƌƐ WƚŚĂƚŝƐ ?ũƵƐƚ ? ? ?ƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?Ɛ
ǀŝĞǁĞƌƐ ?dǁŝƩĞƌ ?ĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ?tŚŝůĞŶŽƚĂŶŝŶƐƵďƐƚĂŶƟĂůĮŐƵƌĞ ?ƚŚĞƐĞŶƵŵďĞƌƐƐŚŽƵůĚŵĂŬĞƵƐǁĂƌǇŽĨ
ƚƌǇŝŶŐƚŽŵĂŬĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚĂƵĚŝĞŶĐĞŽƉŝŶŝŽŶďĂƐĞĚŽŶdǁŝƩĞƌĚĂƚĂ ?ŶŽƚůĞĂƐƚďĞĐĂƵƐĞŽƚŚĞƌ
ĂĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚĞǀĞŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵŝŶŽƌŝƚǇŽĨǀŝĞǁĞƌƐĐŽŵŵĞŶƟŶŐŽŶůŝŶĞ ?ƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĐŽŶƚĞŶƚŝƐǀĞƌǇƵŶĞǀĞŶůǇĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ?ǁŝƚŚĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂĐĐŽƵŶƟŶŐĨŽƌĂ
ŚƵŐĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉŽƐƚƐĂƉƉĞĂƌŝŶŐ ?ŶƐƚĞĂĚ ?K ?>ŽƵŐŚůŝŶ ? ? ? ? ? ?,ŝŶĚŵĂŶ ? ? ? ? ? ? ?
ŽǀĞƌĂŐĞĚƌĂǁŝŶŐŽŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƚŽƚĂůŬĂďŽƵƚƉƵďůŝĐƌĞĂĐƟŽŶŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂĨĞǁŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽŝŶƚƐ
ĂďŽƵƚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ ?&ŝƌƐƚ ?ĂŶĚĂƐĞĂƌůŝĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶŶŽƚĞĚ
 ?ŶƐƚĞĂĚ ?K ?>ŽƵŐŚůŝŶ ? ? ? ? ? ? ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚĂƚĂǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞĚŝƐƟŶĐƚǁĂǇƐƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞ
ƉƵďůŝĐƌĞĂĐƟŽŶƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?dŚĞĮƌƐƚŽĨƚŚĞƐĞǁĂƐƚŚĞƐŝŵƉůĞĐŝƚĂƟŽŶŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚǁĞĞƚƐĂƐ
ŝůůƵƐƚƌĂƟǀĞŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƚƌĂŶĚŽĨƉƵďůŝĐŽƉŝŶŝŽŶ ?ĂƐŽƌƚŽĨ RĞůĞĐƚƌŽŶŝĐǀŽǆƉŽƉ ? ?KŌĞŶƚŚĞƉŽƐƚƐ
ĐŝƚĞĚǁĞƌĞŚƵŵŽƌŽƵƐŽƌŵŽĐŬŝŶŐŝŶƚŽŶĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƐĞĞKŶůŝŶĞ ? ? ? ? ? ? ?ƐĞĐŽŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽĞŵƉůŽǇŝŶŐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĂƐƐŝŵƉůǇƚŽƋƵŽƚĞƚŚĞƋƵĂŶƟƚǇŽĨƉŽƐƚƐĂƉƉĞĂƌŝŶŐŽŶƐƉĞĐŝĮĐƚŽƉŝĐƐ ?
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƉĂƌƟĐƵůĂƌŚĂƐŚƚĂŐƐ ?ŽƌĞǀĞŶǁŚĂƚƉŽůŝƟĐĂůĐŽŶƚĞŶƚǁĂƐ RƚƌĞŶĚŝŶŐ ?ŽŶůŝŶĞ ?dŚĞ ?ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞ 뜀BĂƩůĞ&ŽƌEƵŵďĞƌ ? ?ŚĂƐŚƚĂŐ RƐŚŽƚƚŽŚĞƚŽƉŽĨdǁŝƩĞƌ ?ƐůŝƐƚŽĨh<ĂŶĚ
ǁŽƌůĚǁŝĚĞƚƌĞŶĚƐũƵƐƚĂƐdŚƵƌƐĚĂǇ ?ƐĚƵĞůůŝŶŐŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƐƐŝŽŶďĞŐĂŶ ? ?EĞǁƐKŶůŝŶĞ ? ? ? ? ?ď ? ?
KŶĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĮƌŵĞǀĞŶƉƌŽĚƵĐĞĚĂƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƚŚĂƚĂůůŽǁĞĚƵƐĞƌƐƚŽŵŽŶŝƚŽƌ
ĞǆĂĐƚůǇǁŚĂƚƉŽůŝƟĐĂůĐŽŶƚĞŶƚǁĂƐƚƌĞŶĚŝŶŐŽŶůŝŶĞĂƚĂŶǇŐŝǀĞŶŵŽŵĞŶƚ ?dĂƚĂŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ? ? ? ? ? ? ?
ǁŚŝůĞƉŽůŝƟĐĂůƉĂƌƟĞƐƚƌŝĞĚƚŽŐĂůǀĂŶŝƐĞƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐƚŽƐŚĂƌĞĐŽŶƚĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂƐĂĨŽƌŵŽĨ
ĂĐƟǀŝƐŵ ?dŚĞ>ĂďŽƵƌWĂƌƚǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚƌŝĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞŚĂƐ ƚĂŐ 뜀HĞůůzĞƐĚƚƌĞŶĚŽŶdǁŝƩĞƌ ?
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝŶŐĂDŝůŝďĂŶĚƐŽƵŶĚďǇƚĞĨƌŽŵƚŚĞĮƌƐƚƐĞƚŽĨdsŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?
dŚĞŵŽƐƚƐŽƉŚŝƐƟĐĂƚĞĚĂƩĞŵƉƚƐƚŽůŝŶŬƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚĂƚĂĂŶĚƉƵďůŝĐŽƉŝŶŝŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶƚĞƌŵĞĚ RƐĞŵĂŶƟĐƉŽůůŝŶŐ ? ?ŶƐƚĞĂĚ ?K ?>ŽƵŐŚůŝŶ ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇ
ŝŶǀŽůǀĞƐŵĂĐŚŝŶĞƌĞĂĚŝŶŐůĂƌŐĞďŽĚŝĞƐŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚĂƚĂĂŶĚƚƌǇŝŶŐƚŽĐŽŶǀĞƌƚŝƚŝŶƚŽĂŶƵŵĞƌŝĐ
ƐĞŶƟŵĞŶƚǀĂůƵĞ ?ƌĂǁŝŶŐŽŶǁŽƌŬƉƌŽĚƵĐĞĚďǇĞŵŽƐĂŶĚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƵƐƐĞǆ ?ǀĂƌŝŽƵƐŶĞǁƐ
ŽƵƚůĞƚƐƋƵŽƚĞĚĚĂƚĂĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞĚŐƌĂƉŚŝĐƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞdǁŝƩĞƌƌĞĂĐƟŽŶƚŽƚŚĞĮƌƐƚdsĚĞďĂƚĞ
ŽŶ ?ŶĚƉƌŝů ?dŚĞůĂŶŐƵĂŐĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞƐĞƐƚŽƌŝĞƐǁĂƐĐĂƌĞĨƵůůǇĐĂǀĞĂƚĞĚƚŽůŝŵŝƚƚŚĞĐůĂŝŵƐďĞŝŶŐ
ŵĂĚĞ ?ŚĂŶŶĞů ? ?ƐƐƚŽƌǇŽŶƚŚĞĚĂƚĂǁĂƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞŶƵŵďĞƌƐŽŶůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽ RǁŚŽǁŽŶdǁŝƩĞƌ ?
 ?ŚĂŶŶĞů ?EĞǁƐ ? ? ? ? ? ? ?ǁŚŝůĞƚŚĞĂŝůǇdĞůĞŐƌĂƉŚĐŽŶĐůƵĚĞĚŝƚƐĂƌƟĐůĞŽŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚďǇŶŽƟŶŐ
ƚŚĂƚ RWĞŽƉůĞǁŚŽƵƐĞdǁŝƩĞƌĂƌĞŶ ?ƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐŽĨĐŽƵƌƐĞ ?ĂŶĚƚŚĞĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ
ƐŽŵĞƟŵĞƐŐĞƚŝƚǁƌŽŶŐ ?ďƵƚŽǀĞƌĂůůƚŚŝƐŝƐĂŶĞǁǁŝŶĚŽǁŝŶƚŽƌŝƟƐŚƉŽůŝƟĐƐŝŶƚŚĞĚŝŐŝƚĂůĂŐĞ ?
 ?DŝůůĞƌ ? ? ? ? ? ? ?tĞůĐŽŵĞƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇǁĞƌĞ ?ƚŚĞƐĞĐĂǀĞĂƚƐǁĞƌĞŽǀĞƌƐŚĂĚŽǁĞĚďǇƚŚĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇůĞŶƚƚŽƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐďǇƚŚĞƐƚĂƟƐƟĐƐŝŶĐůƵĚĞĚĂŶĚƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐŐƌĂƉŚŝĐƐ ?dŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚĂƚĂŐĂǀĞĂĐůĞĂƌŵĞƐƐĂŐĞ PƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĂůǇƐŝƐŝƐƐĐŝĞŶƟĮĐ ?/ƚǁĂƐŵƵĐŚƌĂƌĞƌ
ƚŽĮŶĚƐĞƌŝŽƵƐĂƩĞŵƉƚƐƚŽƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂŶĚǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚďĞŝŶŐ
ĞŵƉůŽǇĞĚ ?&ůĞŵŵŝŶŐ ? ? ? ? ?ŝƐŽŶĞĞǆĐĞƉƟŽŶƚŽƚŚŝƐƉĂƩĞƌŶ ? ?
^ĞĐŽŶĚ ?ǁŚĞŶŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŵĞĚŝĂĐŝƚĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂƐƌĞŇĞĐƟǀĞŽĨƉƵďůŝĐŽƉŝŶŝŽŶ ?ƚŚŝƐĂůŵŽƐƚ
ŝŶĞǀŝƚĂďůǇŵĞĂŶƚdǁŝƩĞƌĚĂƚĂǁĞƌĞďĞŝŶŐƵƐĞĚ ?dǁŝƩĞƌŝƐŶŽƚƚŚĞƉƌĞ ?ĞŵŝŶĞŶƚƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶ
ƚŚĞh< ?ŝƚŚĂƐ ? ? ? ?ŵŝůůŝŽŶƵƐĞƌƐ ?ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽ&ĂĐĞďŽŽŬ ?Ɛ ? ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ ? ?KĨĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
46
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
ƚŚĞĚĂƚĂŝƚƉƌŽĚƵĐĞƐĂƌĞǁŝĚĞůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂŶĚŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĂĐŽƩĂŐĞŝŶĚƵƐƚƌǇŽĨĐŽŶƐƵůƚĂŶĐŝĞƐ ?
ƚŚŝŶŬƚĂŶŬƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶŝƚƐƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐ ?/ƚŝƐĂůƐŽĂƉŽƉƵůĂƌƚŽŽůǁŝƚŚ
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ?ŶŽƚŚĞƌǀŝƌƚƵĞŽĨƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂƚůĞĂƐƚĨƌŽŵƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚŽŝŶŐƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐ ?ŝƐƚŚĂƚĚĂƚĂĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐĂƌĞƌĞůĂƟǀĞůǇĐŚĞĂƉ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐĂŵƉůĞƉŽůůƐ ?dŚŝƐĂƩƌŝďƵƚĞŝƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŐŝǀĞŶƚŚĞƉƌŽůŝĨĞƌĂƟŽŶŽĨĚĞďĂƚĞĨŽƌŵĂƚƐŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶ ?/ŶĂƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚ ?ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐŵĂǇŚĂǀĞůĂĐŬĞĚƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƉŽƐƚ ?ĚĞďĂƚĞƉŽůůƐ ?
^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƐŽŵĞƟŵĞƐƵƐĞĚƚŽĮůůƚŚŝƐǀĂĐƵƵŵŝŶƉŽƐƚ ?ĚĞďĂƚĞĐŽǀĞƌĂŐĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ
ƐĞĞ/dsEĞǁƐ ? ? ? ? ?ĨŽƌĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞtĞůƐŚĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞĞŵƉůŽǇŝŶŐdǁŝƩĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ ? ?
KŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ?ŽŶůŝŶĞƐŽƵƌĐĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶdǁŝƩĞƌǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶŝŶǀĞŶƟǀĞǁĂǇƐƚŽŵĂŬĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ
ĂďŽƵƚƉƵďůŝĐƌĞĂĐƟŽŶ ?'ŽŽŐůĞƐĞĂƌĐŚƚƌĞŶĚƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ǁĞƌĞǁŝĚĞůǇĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶĂŌĞƌƚŚĞ ?ŶĚ 
ƉƌŝůĚĞďĂƚĞ ?ǁŝƚŚƉŽƉƵůĂƌƐĞĂƌĐŚĞƐƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐ ?ƐĂƩĞŵƉƚƐƚŽŐƌĂƉƉůĞǁŝƚŚƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨƚŚĞĞůĞĐƟŽŶ ? RĂŶ/ǀŽƚĞ^EW ?ĂŶĚ RtŚĂƚŝƐ ƵƐƚĞƌŝƚǇ ? ? ?ĂŶĚĂůƐŽĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů ? RŚŽǁƚĂůůŝƐEŝŐĞů&ĂƌĂŐĞ ? ? ? ?^ƉĂƌƌŽǁ ? ? ? ? ? ? ?
'ŽŽŐůĞƐĞĂƌĐŚĞƐƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŽīĞƌĞĚĂƚůĞĂƐƚƚǁŽŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŝŶƐŝŐŚƚƐ ?dŚĞĮƌƐƚ
ŽĨƚŚĞƐĞŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞŵŝŶĚĞƌŽĨũƵƐƚŚŽǁĐŽŶĨƵƐĞĚƐŽŵĞŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌĞĂďŽƵƚƚŚĞ
ƉŽůŝƟĐĂůƉƌŽĐĞƐƐ ?ĂŶĚƚŚĞĞīŽƌƚƌĞƋƵŝƌĞĚŽŶƚŚĞƉĂƌƚŽĨďŽƚŚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐƚŽŵĂŬĞŝƚ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝďůĞƚŽƚŚĞŵ ?dŚŝƐŝƐƉĞƌŚĂƉƐŵŽƐƚĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĨŽƵƌƚŚŵŽƐƚĂƐŬĞĚƋƵĞƐƟŽŶĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞ/dsĚĞďĂƚĞƐ ? RtŚĂƚŝƐĂƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵ ? ?dŚŝƐĐĂŶďĞŝŶƚƌƉƌĞƚĞĚŝŶƚǁŽǁĂǇƐ ?tĞŵŝŐŚƚǀŝĞǁŝƚ
ǁŝƚŚĐŽŶĐĞƌŶ ?ŌĞƌĂůů ?ĐĂŶĐŝƟǌĞŶƐǁŝƚŚƐƵĐŚůŝŵŝƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƌĞĂůůǇŵĂŬĞŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ
ǁŚĞŶƚŚĞǇĞǆĞƌĐŝƐĞƚŚĞŝƌƌŝŐŚƚƚŽǀŽƚĞ ?dŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌĞĂĚŝŶŐŝƐŵŽƌĞŽƉƟŵŝƐƟĐƚŚŽƵŐŚ ?ĞƐƉŝƚĞ
ƚŚĞŝƌůŝŵŝƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ŶŽƚŽŶůǇŚĂǀĞƚŚĞƐĞĐŝƟǌĞŶƐǁĂƚĐŚĞĚĂŶŚŽƵƌĂŶĚĂŚĂůĨůŽŶŐƉŽůŝƟĐĂů
ĚĞďĂƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?ďƵƚƚŚĞǇŚĂǀĞĂůƐŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐĞĂƌĐŚƵƐŝŶŐ'ŽŽŐůĞǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵ
ŽĨďĞĐŽŵŝŶŐďĞƩĞƌŝŶĨŽƌŵĞĚ ?
^ĞĐŽŶĚ ?ŝƚǁĂƐŶŽƚĂďůĞƚŚĂƚƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐďĞŝŶŐŵĂĚĞŝŶƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐƐĞĞŵĞĚƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞ
ƐĞĂƌĐŚĞƐďĞŝŶŐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ?&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?ŚĞůĚŽŶƚŚĞ ? ?thƉƌŝů ? RtŚĂƚŝƐĂƵƐƚĞƌŝƚǇ ?
ůĞĂƉƚĨƌŽŵƚŚĞŶŝŶƚŚŵŽƐƚƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌƋƵĞƐƟŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞǀĞŶǁĂǇĚĞďĂƚĞƚŽƚŚĞŵŽƐƚ
ƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌƋƵĞƐƟŽŶ ?'ŽƐĚĞŶ ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŚŽƵŐŚ ?ĂƐƚŚĞĚĞďĂƚĞĚŝĚŶŽƚ
ĨĞĂƚƵƌĞĞŝƚŚĞƌĂǀŝĚĂŵĞƌŽŶŽƌEŝĐŬůĞŐŐ ?ƐŽƚŚĞĂŶƟ ?ĂƵƐƚĞƌŝƚǇ ?ĂŶƟ ?ĐŽĂůŝƟŽŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞ
ŽƉƉŽƐŝƟŽŶƉĂƌƟĞƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚ ?
 ? ? ?ĂŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚĂƚĂĞǀĞƌŚĞůƉǁŝƚŚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐ ?
/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƉƵďůŝĐŽƉŝŶŝŽŶ ?ƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶǁŝůůĚŽƵďƚůĞƐƐďĞƌĞŵĞŵďĞƌĞĚĨŽƌƚŚĞĨĂŝůƵƌĞŽĨ
ƉŽůůƐƚĞƌƐƚŽƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞŵŽŵĞŶƚƵŵƚŚĂƚǁŽƵůĚĐĂƌƌǇƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞWĂƌƚǇƚŽŝƚƐĮƌƐƚŽƵƚƌŝŐŚƚ
ŵĂũŽƌŝƚǇƐŝŶĐĞ ? ? ? ? ?dŚŝƐŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽĨĂƐŚĂŵĞ ?ĂƐŝƚŶĞŐůĞĐƚƐƚŚĞŵĂŶǇŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐƚŚĂƚƚŚĞ
ĞůĞĐƟŽŶĂůƐŽƐĂǁŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂ ?ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨůĂƌŐĞƐĂŵƉůĞƉŽůůƐŝŶǀŽůǀŝŶŐ ? ? ? ? ? ?
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ĂŵĂƐƐŝǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶƐƟƚƵĞŶĐǇ ?ůĞǀĞůƉŽůůƐ ?ĂŶĚŐƌĞĂƚĞƌƉƵďůŝĐĂĐĐĞƐƐ
ƚŽƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂĨƌŽŵĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĂƌŐŝŶĂůƐĞĂƚƐ ?/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ĞǀĞŶƚƐůŝŬĞƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐ ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉƌŽǀŝĚĞĂƌŝĐŚƌĞƐŽƵƌĐĞŽĨĚĂƚĂƌĞůĂƟŶŐƚŽƉƵďůŝĐƌĞĂĐƟŽŶ ?
dŚĞďƌŽĂĚĞƌƋƵĞƐƟŽŶ ?ǁŚŝĐŚŝƚŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ ?ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƐ
ƚŽĂĚĚƌĞƐƐ ?ŝƐǁŚĂƚŬŝŶĚŽĨŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĐĂŶĂĐƚƵĂůůǇďĞŵĂĚĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐĞĚĂƚĂĂƐ
ƚŚĞƐĞĂŶĂůǇƐŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞǀŽůǀĞ ?/ƚŝƐĐĞƌƚĂŝŶůǇƋƵĞƐƟŽŶĂďůĞŚŽǁĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚ
 RǁŝŶŶŝŶŐĚĞďĂƚĞƐŽŶdǁŝƩĞƌ ?ĂƌĞ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
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ŚĂƉƚĞƌ ? ?^ ŽĐŝĂůDĞĚŝĂĂŶĚƚŚĞĞďĂƚĞƐ
&ŽƌũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐƐĞĞŬŝŶŐƚŽƵƐĞĚĂƚĂŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚƚŽƌĞƉŽƌƚŽŶdsĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞŵƵůƟƉůĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?ǀĞŶǁŝƚŚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůƐ ?ŝƚŝƐƵŶĐůĞĂƌǁŚĂƚ RǁŝŶŶŝŶŐĂĚĞďĂƚĞ ?ĂĐƚƵĂůůǇ
ŵĞĂŶƐ ?ĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉƵďůŝĐ ?ƐƌĞĂĐƟŽŶƚŽĚĞďĂƚĞƐŝƐĐŽŶĚŝƟŽŶĞĚďǇ
ƚŚĞŝƌĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ?DŽƌĞďƌŽĂĚůǇ ?ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐŶĞĞĚ
ƚŽƌĞĐŽŶĐŝůĞƚŚĞƉŽƐŝƟŽŶŽĨĚĞďĂƚĞƐĂƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůŵŽŵĞŶƚŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂƚĞĚĐĂŵƉĂŝŐŶǁŝƚŚƚŚĞ
ĞŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚdsĚĞďĂƚĞƐƌĂƌĞůǇŚĂǀĞŵƵĐŚŽĨĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨĂŶĞůĞĐƟŽŶ
 ?ŝƌĚƐĞůů ? ? ? ? ? ? ?
dŚĞƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŶĞƐƐŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĂůǇƐŝƐĂŵƉůŝĮĞƐƚŚŝƐĐŚĂůůĞŶŐĞĨƵƌƚŚĞƌ ?/ƚŵĂǇďĞƚŚĞ
ĐĂƐĞƚŚĂƚĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞĂďůĞƚŽƵƐĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚĂƚĂƚŽŵŽĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ
ƐĂŵƉůĞƐ ?DŝůůĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ůƚĞƌŶĂƟǀĞůǇ ?ŝƚĐŽƵůĚďĞƚŚĂƚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĂůǇƐŝƐŝƐďĞƩĞƌƚŚŽƵŐŚƚ
ŽĨĂƐďĞŝŶŐĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚ ?ĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐĂŶĚŵŽƟǀĂƟŽŶƐ ?
ƌĂƚŚĞƌůŝŬĞĂŐŝĂŶƚŽŶůŝŶĞĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉ ?ŶƐƚĞĂĚ ?K ?>ŽƵŐŚůŝŶ ? ? ? ? ? ? ?
KŶĞƚŚŝŶŐŝƐǀĞƌǇĐůĞĂƌ ?dŚĞƐŚĞĞƌƋƵĂŶƟƚǇĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůƚǇŽĨĚĂƚĂďĞŝŶŐƉƌŽĚƵĐĞĚŽŶƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĚƵƌŝŶŐŚŝŐŚƉƌŽĮůĞĞǀĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐ ?ǁŝůůĞŶƐƵƌĞƚŚĞĚĂƚĂĂƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞĚ ?dŚĞŐƌĞĂƚĞƌĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƚŽĂƐŬŚŽǁƚŚĞĚĂƚĂĐĂŶďĞƵƐĞĚĂŶĚĞǆƉůĂŝŶĞĚŝŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůǁĂǇƐ ?
 ? ?ƐƐŝƐƚĂŶƚWƌŽĨĞƐƐŽƌ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨDĞĚŝĂĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ?>ŽŶĚ^ĐŚŽŽůŽĨĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚWŽůŝƟĐĂů^ĐŝĞŶĐĞ
 ? ?^ƵƌǀĞǇƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽŶĂŵĞƵƉƚŽƚŚƌĞĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨŵĞĚŝĂƚŚĂƚǁĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƚŚĞŵ ?ŚĞŶĐĞƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐƚŽƚĂůŵŽƌĞƚŚĂŶ ? ? ? ?
48
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49
ŚĂƉƚĞƌ ? ?ĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ W^ ĂƟƐĮĞĚŽƌhŶŵĞƚ ?
ŚĂƉƚĞƌ ? ?ĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ W^ĂƟƐĮĞĚŽƌhŶŵĞƚ ?
tĞďĞŐĂŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚďǇƐĞƫŶŐŽƵƚƚǁŽŬĞǇƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞĨƌĂŵĞĚŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚ PtŚĂƚĚŝĚ
ǀŽƚĞƌƐǁĂŶƚĂŶĚĞǆƉĞĐƚĨƌŽŵdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐŝŶ ? ? ? ? ?,ŽǁĚŝĚǀŽƚĞƌƐĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌŶĞĞĚƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐ ?/ŶĂŶƐǁĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐ ?ǁĞƐĞƚŽƵƚƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂƐŵŽƌĞƚŚĂŶĂŵĂƌŬĞƟŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞƚŽďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚďǇƉŽůůĚĂƚĂƐŚŽǁŝŶŐ
ŚŽǁŵĂŶǇƉĞŽƉůĞ RďŽƵŐŚƚ ?ƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞƐŽŶŽīĞƌ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ǁĞǁĂŶƚĞĚƚŽƐĞĞdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ
ĂƐĂƚŽŽůďŽǆĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨĐŝǀŝĐƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶŚĞůƉǀŽƚĞƌƐƚŽĨƵŶĐƟŽŶŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞůǇ
ĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐ ?/ŶƐŚŽƌƚ ?ŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĚĞŵĂŶĚ ?ǁŚĞƌĞ
ƚŚŝƐǁĂƐŵĞƚĂŶĚǁŚĞƌĞŝƚǁĂƐĨƌƵƐƚƌĂƚĞĚ ?
dŚĞĮŶĚŝŶŐƐǁĞŚĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞ ? ? ? ?dsĞůĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂĐƌƵĐŝĂůůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŝǀŝĐƌŽůĞ ?ƌĞĂĐŚŝŶŐƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶůĞĂƐƚůŝŬĞůǇƚŽďĞƚŽƵĐŚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ŚĞůƉŝŶŐĐŝƟǌĞŶƐƚŽĂĐƋƵŝƌĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐŚŽŝĐĞƐ ?ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞďǇďŽŽƐƟŶŐƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ ?ƐĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ?tŚĂƚĞǀĞƌƚŚĞŝƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞīĞĐƚƐŵŝŐŚƚŚĂǀĞďĞĞŶŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨŝŶƚĞƌ ?ƉĂƌƚǇĐŽŵƉĞƟƟŽŶ ?ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƐĞƌǀĞĚĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉŝŶƐĞǀĞƌĂůǁĂǇƐ ?
 ? ? ?,ŽǁĚŝĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ ?
^ŽŵĞĐƌŝƟĐƐǁĞƌĞƌĞĂĚǇƚŽǁƌŝƚĞŽīƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐďĞĨŽƌĞƚŚĞǇĞǀĞƌŐŽƚŐŽŝŶŐ ?/ŶƐŽŵĞ
ĐĂƐĞƐ ?ƚŚŝƐǁĂƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚĂǀŝĚĂŵĞƌŽŶƚŚĂƚƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐŚĂĚ RƐƵĐŬĞĚƚŚĞ
ůŝĨĞ ?ŽƵƚŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐŐĞŶĞƌĂůĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ?KƚŚĞƌƐ ?ƐƵĐŚĂƐ&ƌĂƐĞƌEĞůƐŽŶ ?ĞĚŝƚŽƌŽĨdŚĞ
^ƉĞĐƚĂƚŽƌ ?ĞǆƉƌĞƐƐĞĚĐŽŶĐĞƌŶƚŚĂƚ RdsĚĞďĂƚĞƐƐĞĞŬƚŽŝŵƉŽƐĞĂh^ ?ƐƚǇůĞƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚǇŶĂŵŝĐŽŶĂ
h<ĐŽŶƐƟƚƵĞŶĐǇƐǇƐƚĞŵ ? ? ?DĂƌĐŚ ? ? ? ? ? ? ?tŚĞŶƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĚĞďĂƚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐĨƌŽŵƚŚĞ
ďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐǁĞƌĞƌĞũĞĐƚĞĚ ?ƐŽŵĞĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌƐƌĞŐĂƌĚĞĚƚŚŝƐĂƐĂǁĞůĐŽŵĞƌĞƚƵƌŶƚŽ
ĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶŐĂƐŶŽƌŵĂů ?tŚĞŶƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐĐĂŵĞƵƉǁŝƚŚĂŶĞǁƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
 RĚĞďĂƚĞ ?ĨŽƌŵƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶĞǆƉĂŶĚĞĚĐĞŶƚƌĞƉŝĞĐĞĚĞďĂƚĞĨĞĂƚƵƌŝŶŐƐĞǀĞŶƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐ ?ĐƌŝƟĐƐ
ĚĞĐůĂƌĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐǁŽƵůĚƐƵƌĞůǇůĞĂĚƚŽĂŶƵŶĞĚŝĨǇŝŶŐŵĞƐƐ ?ǁŝƚŚĚĞďĂƚĞƌƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƚĂůŬŝŶŐŽǀĞƌ
ŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůǀŽƚĞƌƐůĞŌĐŽŶĨƵƐĞĚ ?ĂŶ,ŽĚŐĞƐŝŶdŚĞdĞůĞŐƌĂƉŚpredicted that the 
ƐĞǀĞŶ ?ůĞĂĚĞƌĚĞďĂƚĞŽŶ/dsǁŽƵůĚďĞ RŽƌŐĂŶŝƐĞĚĐŚĂŽƐ ? ? ?Ɖƌŝů ? ? ? ? ? ? ?DĂƩŚĞǁ ?ŶĐŽŶĂ ?ǁƌŝƟŶŐ
ŝŶƚŚĞǀĞŶŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚŽŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇĂĚǀŝƐĞĚŚŝƐƌĞĂĚĞƌƐƚŽŚĂǀĞƚŚĞŝƌ RĞĂƌƉůƵŐƐĂƚƚŚĞƌĞĂĚǇ
ĨŽƌƚŽŵŽƌƌŽǁŶŝŐŚƚ ?ǁĞŵĂǇŚĂǀĞƚŽƐĞƩůĞĨŽƌƚŚĞůĞĂƐ ƚĐŚĂŽƟĐĐŚĂŽƐ ? ?
ƵƚƚŚĞƌĞĂůŝƚǇƚƵƌŶĞĚŽƵƚƚŽďĞƌĂƚŚĞƌĚŝīĞƌĞŶƚ ?ƐǁĞŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞĐĞĚŝŶŐƉĂŐĞƐ ?
ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁĞƌĞŶŽƚŽŶůǇǁĞůůƌĞĐĞŝǀĞĚďǇĂůĂƌŐĞƌdsĂƵĚŝĞŶĐĞƚŚĂŶǁĂƐĂƩƌĂĐƚĞĚƚŽĂŶǇŽƚŚĞƌ
ĞůĞĐƟŽŶĐŽǀĞƌĂŐĞ ?ďƵƚƐĞĞŵƚŽŚĂǀĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚǀŝĞǁĞƌƐƚŽƚĂŬĞĂŵŽƌĞĂĐƟǀĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƌĞƐƚ
ŽĨƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?tŚĞŶĂƐŬĞĚĂŌĞƌƉŽůůŝŶŐĚĂǇǁŚŝĐŚƐŽƵƌĐĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁĞƌĞƚŚĞŵŽƐƚŚĞůƉĨƵů
ƚŽƚŚĞŵĂƐǀŽƚĞƌƐŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉŽůŝĐŝĞƐŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƉĂƌƟĞƐ ?ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞ
dsĚĞďĂƚĞƐ ?Ăƚ ? ?A? ?ƚŽŚĂǀĞďĞĞŶŵŽƌĞƵƐĞĨƵůƚŚĂŶŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ ? ? ?A? ? ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ? ? ?A? ? ?ƌĂĚŝŽ
 ? ? ?A? ? ?ƉĂƌƚǇůĞĂŇĞƚƐ ? ? ?A? ?ĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ? ? ?A? ? WĂŶĚŽŶůǇƐůŝŐŚƚůǇůĞƐƐƵƐĞĨƵůƚŚĂŶ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶŶĞǁƐ ? ? ?A? ? ?&ƌŽŵĂĚĞŵŽĐƌĂƟĐĚĞŵĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ?ŝƚƐĞĞŵƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ
ŽīĞƌĞĚƉŽƚĞŶƟĂůǀŽƚĞƌƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽŵĂŬĞƐĞŶƐĞŽĨǁŚĂƚǁĂƐŽŶŽīĞƌƚŚĂƚǁĂƐƋƵĂůŝƚĂƟǀĞůǇ
ĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵŽƚŚĞƌŵŽŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶ ?
ƵƚƚŚŝƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇǁĂƐŶŽƚŐƌĂƐƉĞĚďǇĞǀĞƌǇŽŶĞŝŶƚŚĞƐĂŵĞǁĂǇ ?KƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉŽŝŶƚƐƚŽĂ
ĐŽŵƉůĞǆƉƵďůŝĐŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƚŽƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŽŶŽīĞƌĚƵƌŝŶŐƚŚĞ ? ? ? ?ĞůĞĐƟŽŶ
ĐĂŵƉĂŝŐŶ ?ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨŝŶŝƟĂůĚŽƵďƚƐĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŝƌĐŝǀŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
ŶĞĞĚƐǁŽƵůĚďĞƐĂƟƐĮĞĚ ?ǁŚŝĐŚǁĞƌĞĂůůĂǇĞĚƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚďǇĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ? ?ƌĞĂů
50
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
ƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƐĞĞŬŝŶŐĂŶĚĐůĂŝŵŝŶŐƚŽŚĂǀĞŽďƚĂŝŶĞĚŵŽĚĞƐƚĞŶůŝŐŚƚĞŶŵĞŶƚĂďŽƵƚǁŚĂƚĐŽƵůĚ
ŵĂƩĞƌƚŽĂŶĚĂīĞĐƚƚŚĞŵŝŶƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůǁŽƌůĚ ?ƐŽŵĞĚŝƐůŝŬĞƐĂďŽƵƚŚŽǁƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƉůǇƚŚĞŝƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚƌĂĚĞ ?ŶƵĂŶĐĞĚŶĞŐĂƟǀĞĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ĂǁŝĚĞůǇŚĞůĚďĞůŝĞĨ
ƚŚĂƚŽŶĞĐĂŶƐĞĞƚŚƌŽƵŐŚĂŶĚŶŽƚďĞƵŶĚƵůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŵĂŶŝƉƵůĂƟǀĞĞīŽƌƚƐ ?ǁŚŝůĞ
ƐƵƐƉĞĐƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞĚĞĨĞŶĐĞƐŽĨŵĂŶǇŽĨŽŶĞ ?ƐĨĞůůŽǁĐŝƟǌĞŶƐĂƌĞŶŽƚƐŽƐƚƵƌĚǇ ? ?ŵŝĚƐƚĂůůƚŚĂƚ ?
ŚŽǁƚŚĞŝƌĐŝǀŝĐĚĞŵĂŶĚƐǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽŚĂǀĞďĞĞŶŵĞƚŽƌŶŽƚŵĞƚŵĂĚĞŵĞĂƐƵƌĂďůĞĂŶĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐƚŽƉĞŽƉůĞ ?ƐƌĞĐĞƉƟŽŶĂŶĚƵƟůŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ĞǇŽŶĚƚŚĞƐĞŐĞŶĞƌĂů
ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ ?ŽƵƌĮŶĚŝŶŐƐƐŚŽǁǀĞƌǇĐůĞĂƌůǇƚŚĂƚƚŚĞƉƵďůŝĐǁĂƐĨĂƌĨƌŽŵŵŽŶŽůŝƚŚŝĐŝŶƚŚĞǁĂǇƐ
ƚŚĂƚŝƚǁĂƚĐŚĞĚĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞƐƚƌŝŬŝŶŐŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂůĐŽŶƚƌĂƐƚƐŽĨĂƫƚƵĚĞƐƚŽǁĂƌĚƐĂŶĚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐƚĞůůĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƚŽƌǇĂďŽƵƚŚŽǁƉŽůŝƟĐĂůĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐǀĂƌǇ ?ůƚŚŽƵŐŚŽůĚĞƌǀŽƚĞƌƐƚƌŽŽƉ
ƚŽƚŚĞƉŽůůƐŝŶŐƌĞĂƚĞƌŶƵŵďĞƌƐƚŚĂŶǇŽƵŶŐĞƌŽŶĞƐ ?ĂŶĚŵŽƌĞŽĨƚŚĞŵǁĂƚĐŚĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ŽŶ
ĂǀĞƌĂŐĞƚŚĞǇǁĞƌĞůĞƐƐŝŵƉƌĞƐƐĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐ ?ƌŚĞƚŽƌŝĐĨŽƌĐůĂƌŝƚǇ ?ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚĞǀŝĚĞŶƟĂů
ďĂĐŬ ?ƵƉ ?ĂŶĚƚŚĞŝƌŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐǁĞƌĞŵŽƌĞƉĞũŽƌĂƟǀĞ ?ĂůďĞŝƚůĂĐĞĚǁŝƚŚƐŽŵĞǁŚĂƚŵŽƌĞ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞǀŝĞǁƐĂƐǁĞůů ?&ŽƌƚŚĞŝƌƉĂƌƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚĨĞǁĞƌǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞŐŽƚŽƚŚĞƉŽůůƐĂŶĚĨĞǁĞƌŽĨ
ƚŚĞŵǁĂƚĐŚĞĚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƚŚŽƐĞǁŚŽĚŝĚƐĞĞƚŚĞŵǁĞƌĞŵŽƌĞĨĂǀŽƵƌĂďůǇŝŵƉƌĞƐƐĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
ƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐ ?ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞĂƐŬĞĚƚŚĞŵƚŽĂƐƐĞƐƐ ?ĂŶĚĨĞǁĞƌŽĨƚŚĞŵŚĞůĚ
ƉĞũŽƌĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƐƐƵĐŚ ?'ŝǀĞŶƚŚŝƐĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďƵŝůĚƵƉŽŶƚŚĞ
ĐŽŶĮĚĞŶƚĞŶĞƌŐǇŽĨǇŽƵŶŐĞƌĐŝƟǌĞŶƐŵŝŐŚƚǁĞůůƐƚĂŶĚĂĐŚĂŶĐĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŝƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶ
ƉŽůŝƟĐƐ ?
KƌĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƌŽůĞŽĨƉƌŝŽƌƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ ?ƐĮŶĚŝŶŐƐ ?KŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ ?ŝƚǁĂƐĂ
ƉŽǁĞƌĨƵůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ?ƵƐƵĂůůǇĂůŽŶŐƐŝĚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚĚĞůŝǀĞƌǇ ?ŽĨŵŽƐƚŽĨƚŚĞŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐƚŚĂƚǁĞŵĞĂƐƵƌĞĚ ?Ƶƚ ?ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ŝƚǁĂƐŶŽƚƌĞůĂƚĞĚĂƚĂůůƚŽƉĞŽƉůĞ ?ƐƉŽƐŝƟǀĞŽƌ
ŶĞŐĂƟǀĞŝŵĂŐĞƐŽĨƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?sŽƚĞƌƐǁŚŽĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐďĞŝŶŐ RǀĞƌǇƉŽůŝƟĐĂůůǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ?ĨĞůƚũƵƐƚĂƐŶĞŐĂƟǀĞůǇƚŽǁĂƌĚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂƐƚŚŽƐĞǁŚŽĐůĂŝŵĞĚƚŽŚĂǀĞŶŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƉŽůŝƟĐƐĂƚĂůů ?ƚĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůĞǀĞů ?ƚŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞƚĞƌŵ RƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ ?ŵĂǇ
ǁĞůůŵĞĂŶŵĂŶǇĚŝīĞƌĞŶƚƚŚŝŶŐƐƚŽĚŝīĞƌĞŶƚƉĞŽƉůĞĂŶĚŝƐŝŶŶĞĞĚŽĨďĞŝŶŐƵŶƉĂĐŬĞĚ ?/ŶƚĞƌŵƐŽĨ
ŽƵƌŝŵŵĞĚŝĂƚĞĮŶĚŝŶŐƐ ?ŝƚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵĨŽƌƉŽůŝƟĐƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƐŚŽƵůĚ
ŶŽƚďĞĐŽŶĨƵƐĞĚĂƐƚŚĞƐĂŵĞƚŚŝŶŐ ?
ŶĚƚŚĞŶ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞŵĂƩĞƌŽĨĐĂŵƉĂŝŐŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŽƵƌĐĞƐ ?ƐEŝĐŬŶƐƚĞĂĚƉŽŝŶƚƐŽƵƚŝŶ
ŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ ?ǭǁĞĐĂŶŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŵĞĚŝĂŝŶŝƐŽůĂƟŽŶ ?ďƵƚŶĞĞĚƚŽƚŚŝŶŬĂďŽƵƚŚŽǁ
ƚŚĞǇŽǀĞƌůĂƉĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ? ?dŚƵƐ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĚĞďĂƚĞƐ ?ŶĞǁƐďƵůůĞƟŶƐĂŶĚ
ƉŽůŝƟĐĂůŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĚŽŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞ ? ? ? ?ĐĂŵƉĂŝŐŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?ŵƵĐŚŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǁĂƐƐƉĂƌŬĞĚďǇƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ PƚŚƌĞĞĮŌŚƐŽĨƚŚĞǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚĞĮƌƐƚ ?/ds ?ĚĞďĂƚĞ
ŚĂǀŝŶŐƚĂůŬĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐĂďŽƵƚŝƚĂŌĞƌǁĂƌĚƐ ?ĂŶĚĂĮŌŚŚĂǀŝŶŐĚŽŶĞƐŽĚƵƌŝŶŐŝƚ ?Ğ ?Ő ?ƚŚƌŽƵŐŚ
ƐĞĐŽŶĚƐĐƌĞĞŶƐĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ ? ?ŶĚĂůƚŚŽƵŐŚǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂƐĂŵŽƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞĚŝƵŵƚŚĂŶŽƚŚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨŽƌĮŶĚŝŶŐŽƵƚĂďŽƵƚƚŚĞĞůĞĐƟŽŶ ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĞƌĞ
ŶŽŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶĨŽƵƌƚŚŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞǁŚĞŶƌĂƚĞĚďǇƚŚĞŵĨŽƌŚĞůƉĨƵůŶĞƐƐǁŝƚŚĂƌĂŶŐĞŽĨĐĂŵƉĂŝŐŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŶĞĞĚƐ ?/ƚǁĂƐĂƐŝĨǇŽƵŶŐĞƌƉĞŽƉůĞĚŝĚŶŽƚƌĞůǇŽŶŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵĐŚĂŶŶĞůƐŽŶĂŶ
ĞǀĞƌǇĚĂǇŶĞǁƐ ?ĨŽůůŽǁŝŶŐďĂƐŝƐ ?ďƵƚƚƵƌŶĞĚŝŶŐƌĞĂƚŶƵŵďĞƌƐƚŽƚŚĞŵǁŚĞŶĂŚŝŐŚ ?ƉƌŽĮůĞ RŵĞĚŝĂ
ĞǀĞŶƚ ?ůŝŬĞĂŶĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞĐĂŵĞĂůŽŶŐ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐ ŚĂƚƚŚĞďĂůĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ
ĂŶĚĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŽƵƌĐĞƐŵĂǇǀĂƌǇĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƌĞůĂƟǀĞƐĂůŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚŝŶ
ƋƵĞƐƟŽŶ ?
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ŚĂƉƚĞƌ ? ?ĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ W^ ĂƟƐĮĞĚŽƌhŶŵĞƚ ?
dŚĞĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĚƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐĐŽŶĮƌŵŽƵƌǀŝĞǁƚŚĂƚŝƚŝƐĂŵŝƐƚĂŬĞƚŽƚŚŝŶŬŽĨĂ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ ?ĂƵĚŝĞŶĐĞ ?ĞŶĐŽƵŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚĂƐŝŶŐůĞĂƉƉĞƟƚĞ ?:ƵƐƚĂƐ
ĐŽŶƐƵŵĞƌƐŐŽƚŽƚŚĞŵĂƌŬĞƚǁŝƚŚǀĂƌŝĞĚĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ ?ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ ?ŵĞŵŽƌŝĞƐ ?ŶĞĞĚƐĂŶĚǀĂůƵĞƐ ?ƐŽ
ĚŽĐŝƟǌĞŶƐĨĂĐĞĚǁŝƚŚƚŚĞƚĂƐŬŽĨŵĂŬŝŶŐŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƉŽůŝƟĐĂůũƵĚŐĞŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĂůĨĞĂƚƵƌĞŽĨŽƵƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐďĞĞŶĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĚĞŵŽĐƌĂƟĐĚĞŵĂŶĚĂƐďĞŝŶŐŵƵůƟ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ?
 ? ? ?sŽƚĞƌƐĂƐƌĞŇĞĐƟǀĞĐŝƟǌĞŶƐ WǁŚǇĚĞŵĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶƐĞƌŝŽƵƐůǇ
,ŽǁƐŚŽƵůĚƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĚĞŵĂŶĚďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?tĞďĞŐŝŶďǇŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵƵŶĚĂŶĞ ?
ďƵƚŽŌĞŶŝŐŶŽƌĞĚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞǁŽƌŬŽĨďĞŝŶŐĂŶĂƩĞŶƟǀĞ ?ƌĞŇĞĐƟǀĞĂŶĚĞĸĐĂĐŝŽƵƐǀŽƚĞƌ
ŝƐĨĂƌĨƌŽŵĞĂƐǇ ?dŚĞƌĞĂƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐŵĞƐƐĂŐĞƐƚŽďĞĂďƐŽƌďĞĚ ?ĨĂĐƚƐƚŽĐŚĞĐŬƵƉ ?ƌĞĐŽƌĚƐƚŽ
ĂŶĂůǇƐĞĂŶĚĐŽŵƉĞƟŶŐǀĂůƵĞƐƚŽďĞďĂůĂŶĐĞĚ ?DŽƐƚǀŽƚĞƌƐůĞĂĚďƵƐǇůŝǀĞƐ ?tŽƌŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ĐůĂŝŵƐ ?ƉƌŽŵŝƐĞƐ ?ƉƌŽĨĞƐƐĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚƌŚĞƚŽƌŝĐĂůĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐŝƐĂůŵŽƐƚĂĨƵůů ?ƟŵĞƚĂƐŬ ?
ĞŵŽĐƌĂĐǇ ?ŝĨŝƚŝƐƚŽďĞŝŶĐůƵƐŝǀĞ ?ƌĞƋƵŝƌĞƐŚĞƵƌŝƐƟĐĐƵĞƐ ?ƵƚǀŽƚĞƌƐĂƌĞŶŽƚŽŶĞŵĂƐƐ ?ĂƐĨĂĐŝůĞ
ũŽƵƌŶĂůŝƐŵƐŽŵĞƟŵĞƐĚĞƉŝĐƚƐƚŚĞŵ ?ŝīĞƌĞŶƚƉĞŽƉůĞĨĂĐĞĚŝīĞƌĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?dŚĂƚŝƐǁŚǇŽƵƌ
ƚŚĞŽƌǇŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐŚĂƐďĞĞŶƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?/ƚŚĂƐĂůůŽǁĞĚƵƐƚŽĂƐŬ
ǁŚĞƚŚĞƌƉĂƌƟĐƵůĂƌǀŽƚĞƌĐĂƉĂĐŝƟĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝƌƐƵŵ ?ǁĞƌ ďŽŽƐƚĞĚŽƌůĞŌƵŶƚŽƵĐŚĞĚďǇ
ĚĞďĂƚĞ ?ǀŝĞǁŝŶŐ ?KƵƌĞǀŝĚĞŶĐĞŝƐĐůĞĂƌ PǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚďĂƚĞƐŵĂĚĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞǁĂǇƐŝŶ
ǁŚŝĐŚƉĞŽƉůĞĨĞůƚĐŽŶĮĚĞŶƚĂďŽƵƚďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƉĞƌĨŽƌŵĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐǀŽƚĞƌƐ ?/ŶƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨŽƵƌ
ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚ ?ƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŶŽƚŽŶůǇƉƌŽǀŝĚĞĚƐƵƉƉůŝĞƌƐ ?ƚŚĞƉĂƌƟĞƐ ?ǁŝƚŚĂŶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƐĞƚŽƵƚƚŚĞŝƌƐƚĂůůƐďĞĨŽƌĞƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ ?ďƵƚŽƉĞŶĞĚƵƉĂƐƉĂĐĞŝŶǁŚŝĐŚĐŝƟǌĞŶƐ
ĐŽƵůĚĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝƌǁŽƵůĚ ?ďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶĚĞŵĂŶĚĐƌŝƚĞƌŝĂ WǁŚŝĐŚ
ǁĞƌĞĨĞƌƚŽŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚĂƐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?
ZĞŇĞĐƟŶŐŽŶƚŚĞĮǀĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵŽƵƌƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞůŝŐŚƚŽĨƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐ
ĨƌŽŵŽƵƌƐƵƌǀĞǇƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŝůůƵŵŝŶĂƟŶŐ ?dŚĞĮƌƐƚĐŽŶĐĞƌŶĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇĐŝƟǌĞŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŚŽǁ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚĞŵ ?dŽƉƵƚŝƚďůƵŶƚůǇ ?ƚŚĞǇǁĞƌĞƐƵƉŝĐŝŽƵƐŽĨŵĂŶŝƉƵůĂƟǀĞƌŚĞƚŽƌŝĐ ?ŌĞƌ
ǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞƐĞǀĞŶ ?ůĞĂĚĞƌ/dsĚĞďĂƚĞ ?ƚŚŝƐƐƵƐƉŝĐŝŽŶůĞƐƐĞŶĞĚ ?ƵƌŝŽƵƐůǇ ?ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇƚŚƌĞĞŽƵƚ
ŽĨĨŽƵƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ P/ ĂŵĂďůĞƚŽƐĞĞƚŚƌŽƵŐŚĂŶĚ
ĂǀŽŝĚďĞŝŶŐŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇǁŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐƐĂǇ ? ? ?A? ?ĂŶĚ/ĂŵĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŚĂƚĂůŽƚŽĨƉĞŽƉůĞŵĂǇ
ŚĂǀĞďĞĞŶƚĂŬĞŶŝŶďǇƚŚĞƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ĂƩĞŵƉƚƐƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞŵ ? ? ?A? ? ?,ĞƌĞǁĞŚĂǀĞĂĐůĂƐƐŝĐĂů
ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶŽĨǁŚĂƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŚĂǀĞƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ RƚŚĞƚŚŝƌĚƉĞƌƐŽŶĞīĞĐƚ ? ?
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǁŚŝĐŚĂƉĞƌƐŽŶĞǆƉŽƐĞĚƚŽĂƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŵĂƐƐŵĞĚŝĂƐĞĞƐƚŚŝƐ
ĂƐŚĂǀŝŶŐĂŐƌĞĂƚĞƌĞīĞĐƚŽŶŽƚŚĞƌƐƚŚĂŶŽŶŚŝŵŽƌŚĞƌƐĞůĨ ?/ŶƐŚŽƌƚ ?ƉĞŽƉůĞŽŌĞŶĨĞĂƌŽƌĂĐƚƵƉŽŶ
ĞīĞĐƚƐƚŚĂƚƚŚĞǇĚŽŶŽƚƚŚŝŶŬĂƉƉůǇƚŽƚŚĞŵ ?ďƵƚƚŽĞǀĞƌǇŽŶĞĞůƐĞ ?/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ?ŵŽƌĞƉĞƌǀĂƐŝǀĞ
ĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĞŶŐĂŐŝŶŐƉŽůŝƟĐĂůĚĞďĂƚĞ ?ďĞǇŽŶĚƚŚĞƉĞĐƵůŝĂƌĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŽĨĂŶĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ?
ĐŽƵůĚŚĞůƉƉĞŽƉůĞƚŽĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞŵŽƌĞŝŶĐŽŵŵŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌĐŝƟǌĞŶƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞĂůů
ƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĂƉŽůŝƟĐĂůĞǀĞŶƚ ?
ŐĂŝŶ ?ǁĞƚŚŝŶŬƚŚĂƚŽƵƌƐĞĐŽŶĚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚ WƉĂƌƚŽĨǁŚŝĐŚƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĐŚĞĐŬĂŶĚ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇŽĨĐůĂŝŵƐŵĂĚĞďǇƚŚĞĚĞďĂƟŶŐƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ WǁĂƐŚŝŐŚůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞ
 ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐ ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽKǁĞŶ:ŽŶĞƐ ?ǁƌŝƟŶŐŝŶdŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ ?ƚŚĞŵŽƐƚƐĞĂƌĐŚĞĚ WĨŽƌ
ƋƵĞƐƟŽŶŽŶ'ŽŽŐůĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁĂƐ RtŚĂƚŝƐĂƵƐƚĞƌŝƚǇ ? ?ĞďĂƚĞ ?ǁĂƚĐŚĞƌƐǁĞƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚ
ǁŝƚŚĂŵĂƐƐŽĨĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ WĂŶĚŵŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ WĚƵƌŝŶŐƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐ ?&ƌŽŵƚŚĞ
ĚĞĮĐŝƚĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĞĂƐŝŶŐƚŽƚŚĞǀŽůƵŵĞŽĨh<ĞǆƉŽƌƚƐƚŽƚŚĞh ?ƚŚĞǇŚĂĚƚŽǁŽƌŬƚŚĞŝƌǁĂǇ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂƌƌĂǇŽĨĐůĂŝŵƐĂŶĚĐŽƵŶƚĞƌ ?ĐůĂŝŵƐ ?ǀĂůƵĂƟŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽ
ǁŚŝĐŚƚŚĞǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚŝůůƵŵŝŶĂƟŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽƌďĂŋŝŶŐũĂƌŐŽŶƉƌŽǀĞĚƚŽďĞĂƵƐĞĨƵůƐƚƌĂƚĞŐǇ ?
52
dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
dŚĞƚŚŝƌĚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƚŚĂƚĐŝƟǌĞŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŽƵƐǁĂƐĂƐĞŶƐĞŽĨĨĞĞůŝŶŐĞŶŐĂŐĞĚďǇƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ
ĂŶĚƚŚĞĨŽƵƌƚŚĞŶƟƚůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĨĞĞůŝŶŐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚďǇƚŚĞůĞĂĚĞƌƐĐŽŵƉĞƟŶŐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚ
ƚŚĞŵ ?dŚĞĚĞďĂƚĞƐŵĂĚĞůĞƐƐĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞůŽǁĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞŚĂĚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƐĞ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƉĞƌŚĂƉƐƚŚĂƚǁĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐŚĞƌĞĂƚŵŽƌĞĞŵďĞĚĚĞĚĂŶĚĞŶĚƵƌŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŚĂƚĂƌĞƵŶůŝŬĞůǇƚŽďĞŽǀĞƌĐŽŵĞďǇŽŶĞŵĞĚŝĂĞŶĐŽƵŶƚĞƌǁŝƚŚ
ůĞĂĚŝŶŐƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ŌĞƌǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ŝƚǁĂƐƐƟůůƚŚĞĐĂƐĞƚŚĂƚŽǀĞƌŚĂůĨŽĨŽƵƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨĞůƚďŽƚŚĚŝƐĞŶŐĂŐĞĚĂŶĚƵŶƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ?dŚŝƐǁĂƐĐŽŶĮƌŵĞĚďǇŽƵƌĮŶĚŝŶŐƚŚĂƚ ?
ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŝǀŝĐƐƉƵƌŽīĞƌĞĚďǇƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ƉĞŽƉůĞƌĞŵĂŝŶĞĚĂƐŶĞŐĂƟǀĞŝŶƚŚĞŝƌŝŵĂŐĞƐŽĨ
ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŌĞƌƚŚĞĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶĂƐƚŚĞǇŚĂĚďĞĞŶďĞĨŽƌĞŝƚ ?tĞŚĂǀĞŽīĞƌĞĚƐŽŵĞ
ƐƉĞĐƵůĂƟǀĞƚŚŽƵŐŚƚƐĂďŽƵƚƚŚĂƚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐŚĂƉƚĞƌ ?ďƵƚǁŽƵůĚŶŽƚĞŚĞƌĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞƚǁŽ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ǁŚŝĐŚƌĞůĂƚĞƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐĞŶƐŝƟǀŝƟĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŝƟǌĞŶ ?ƉŽůŝƟĐŝĂŶƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ?
ǁŽƵůĚƐĞĞŵƚŽďĞĂƚƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐ RĐƌŝƐŝƐŽĨƉŽůŝƟĐĂůĚŝƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂďŽƵƚǁŚŝĐŚƐŽ
ŵĂŶǇĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌƐŚĂǀĞůĂŵĞŶƚĞĚ ?
dŚĞĮŌŚĂŶĚĮŶĂůĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƚŚĂƚǁĞĞǆƉůŽƌĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽŵĂŬĞĂ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ?,ĞƌĞĂŐĂŝŶ ?ŽƵƌĮŶĚŝŶŐƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƉůĂǇĞĚĂƉŽƐŝƟǀĞƌŽůĞŝŶĞŶŚĂŶĐŝŶŐ
ǀŽƚĞƌƐ ?ĐŽŶĮĚĞŶĐĞĂŶĚĞĸĐĂĐǇ ?dŚĂƚƌŽůĞŵĂǇǁĞůůďĞŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶǁĞŚĂǀĞďĞĞŶĂďůĞƚŽŝĚĞŶƟĨǇ
ŝŶŽƵƌƐƚƵĚǇ ?/Ŷ ? ? ? ?ƚŚĞ>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚůĞĂĚĞƌƉƌŽŵŝƐĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐƚŚĂƚŚĞǁŽƵůĚ
ŽƉƉŽƐĞĂŶǇŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇƚƵŝƟŽŶĨĞĞƐ ?,ŝƐƉĂƌƚǇ ?ƐĨĂŝůƵƌĞƚŽŬĞĞƉƚŚĂƚƉƌŽŵŝƐĞǁĂƐ
ƉƵŶŝƐŚĞĚďǇƚŚĞĞůĞĐƚŽƌĂƚĞŝŶ ? ? ? ? ?ƵƌŝŶŐƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐ WƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŽŶƚŚĞYƵĞƐƟŽŶ
dŝŵĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?ƐŚŽƌƚůǇďĞĨŽƌĞƉŽůůŝŶŐĚĂǇ WƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞůĞĂĚĞƌƉƌŽŵŝƐĞĚƚŚĂƚŚĞǁŽƵůĚŶŽƚ
ĐƵƚĐŚŝůĚƚĂǆĐƌĞĚŝƚƐ ?KŶĐĞĞůĞĐƚĞĚ ?ĂĐƵƚǁĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚĂŶĚƐŽŵĞŽĨŚŝƐĐƌŝƟĐƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĞŵďĞƌƐ
ŽĨƚŚĞ,ŽƵƐĞŽĨ>ŽƌĚƐ ?ŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶĞĚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐůĞŐŝƟŵĂĐǇŝŶƉƵƌƐƵŝŶŐĂƉŽůŝĐǇƚŚĂƚǁĂƐ
ƌĞũĞĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌĞ ?ĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞ ?/ƚŝƐƚŽŽĞĂƌůǇƚŽƐĂǇŚŽǁƚŚŝƐǁŝůůƉůĂǇŽƵƚ ?ďƵƚƐŚŽƵůĚŝƚ
ƚƌĂŶƐƉŝƌĞƚŚĂƚǁŚĂƚƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌƐƐĂǇŽŶƚŚĞƉůĂƞŽƌŵƐŽĨdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂĐƋƵŝƌĞƐĂƋƵĂƐŝ ?
ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůůĞŐŝƟŵĂĐǇ ?ƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞůŝŬĞůǇƚŽďŽŽƐƚƚŚĞĐŽŶĮĚĞŶĐĞŽĨĚĞďĂƚĞ ?ǁĂƚĐŚŝŶŐĐŝƟǌĞŶƐ ?
/ƚĐĞƌƚĂŝŶůǇƉƵƚƐƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨ RĞŶƟƚůĞŵĞŶƚ ?ŝŶƚŽƐŽŵĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ?
 ? ? ?^ŽŵĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŶƵŵďĞƌŽĨƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĨƌŽŵŽƵƌƐƚƵĚǇ ?&ŝƌƐƚ ?ǁŚŝůĞǁĞ
ŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽƵůĚĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞƌŽůĞŽƚŚĞƌŵĞĚŝĂĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƉƌĂĐƟĐĞƐƉůĂǇ ?ds
ĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂƌĞũƵƐƚŽŶĞƉĂƌƚŽĨĂďƌŽĂĚĞƌƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞĐŽůŽŐǇ ?tĞĐĂŶĞǆƉĞĐƚ
ƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞŚĂǀĞŝĚĞŶƟĮĞĚƚŽďĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƉŽůŝƟĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚďǇĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐ ?/Ŷ
ŽƌĚĞƌƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŵŽƌĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂĐĐŽƵŶƚŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ǁĞŶĞĞĚƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁĚŝīĞƌĞŶƚŵĞĚŝĂĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƉƌĂĐƟĐĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ?ŽƌĚŝŵŝŶŝƐŚŝŶŐ ?
ƉĞŽƉůĞ ?ƐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ŽŵƉĂƌĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŵĂǇďĞǀĂůƵĂďůĞŝŶŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚŵĞĚŝĂĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚŚĂǀĞŵŽƐƚďĞĂƌŝŶŐŽŶĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐƵĐŚĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚƐĞŶƐŝƟǀĞůǇ ?tŚŝůĞ
ǁĞďĞůŝĞǀĞƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐǁĞŚĂǀĞŝĚĞŶƟĮĞĚĐĂƉƚƵƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ ?ǁĞĨŽƌŵƵůĂƚĞĚƚŚĞŵƚŚƌŽƵŐŚƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝƚŚĐŝƟǌĞŶƐŝŶƚŚĞh< ?ZĞƐĞĂƌĐŚŝŶŽƚŚĞƌ
ĐŽŶƚĞǆƚƐŵĂǇǁĞůůƌĞƐƵůƚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?
^ĞĐŽŶĚ ?ĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽƵůĚŐŽĨƵƌƚŚĞƌƚŚĂŶǁĞŚĂǀĞďĞŶĂďůĞƚŽŝŶĞǆƉůŽƌŝŶŐŚŽǁĚŝīĞƌĞŶƚ
ƐŽĐŝĂůŐƌŽƵƉƐƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?tĞĨŽƵŶĚƐŽŵĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐŐƌŽƵƉƐ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝƐƉĂƌŝƚǇďĞƚǁĞĞŶǇŽƵŶŐĞƌĂŶĚŽůĚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?/ŶĐŚĂƉƚĞƌ
 ? ?ǁĞŐĂǀĞƚŚƌĞĞƌĞĂƐŽŶƐǁŚǇŽůĚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŵĂǇƚĞŶĚƚŽďĞŵŽƌĞŶĞŐĂƟǀĞƚŚĂŶǇŽƵŶŐĞƌ
53
ŚĂƉƚĞƌ ? ?ĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ W^ ĂƟƐĮĞĚŽƌhŶŵĞƚ ?
ƉĞŽƉůĞŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?&ŝƌƐƚ ?ŐŝǀĞŶƚŚĞŝƌƉĂƩĞƌŶƐŽĨŵĞĚŝĂƵƐĞ ?ŽůĚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
ŵĂǇďĞŵŽƌĞĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞŵŽƐƚŽī ?ƉƵƫŶŐĂƐƉĞĐƚƐŽĨƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?^ĞĐŽŶĚ ?ŽůĚĞƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŵĂǇŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŵŽƌĞũĂĚĞĚǁŝƚŚƉŽůŝƟĐĂůƚĂůŬŽǀĞƌƟŵĞ ?dŚŝƌĚ ?ŽůĚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ?
ǁŚŽǁŝůůŚĂǀĞƐƚĂƌƚĞĚƚŽǁĂƚĐŚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶǁŚĞŶŚŽƉĞƐĨŽƌŝƚĂƐĂĚĞŵŽĐƌĂƟĐŵĞĚŝƵŵǁĞƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞůǇŚŝŐŚ ?ĐĨ ?ůƵŵůĞƌĂŶĚDĐYƵĂŝů ? ? ? ? ? ?'ƵƌĞǀŝƚĐŚ ƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ŵĂǇŚĂǀĞďĞĐŽŵĞ
ĚŝƐŝůůƵƐŝŽŶĞĚĂŌĞƌƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨƚĞůĞǀŝƐĞĚƉŽůŝƟĐĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĨĞůůƐŚŽƌƚŽĨĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ ?tŚŝĐŚ ?
ŝĨĂŶǇ ?ŽĨƚŚĞƐĞŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐŚĞůƉƐƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶǇŽƵŶŐĞƌĂŶĚŽůĚĞƌĂŐĞŐƌŽƵƉƐ
ŝƐĂŶĞŵƉŝƌŝĐĂůƋƵĞƐƟŽŶƚŚĂƚĐĂŶŽŶůǇďĞĞǆƉůŽƌĞĚĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
dŚŝƌĚ ?ĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵŝŐŚƚďĞŶĞĮƚĨƌŽŵĞǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƚŚĞƌ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůůĞŶƐĞƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?tĞďĞůŝĞǀĞŽƵƌƐƵƌǀĞǇƐŚĂǀĞĐĂƉƚƵƌĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƉĞĐƚƐ
ŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ďƵƚƐƵƌǀĞǇƐĐĂŶŽŶůǇ
ƉƌŽǀŝĚĞĂďƌŽĂĚ ?ďƌƵƐŚƉŝĐƚƵƌĞ ?YƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐ ?ƐƵĐŚĂƐĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐ ?ƵŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĚŝĂƌŝĞƐ ?ĂŶĚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ ?ĐĂŶƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐƵƌǀĞǇĚĂƚĂďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂƚŚŝĐŬĞƌ
ĂŶĚŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚĂĐĐŽƵŶƚŽĨŚŽǁƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƟǌĞŶƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ǁŚĞƌĞŽƵƌƐƵƌǀĞǇƐŽŶůǇƚĞůůƵƐĂďŽƵƚƉĞŽƉůĞ ?ƐŐĞŶĞƌĂůŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐďĞĨŽƌĞŽƌĂŌĞƌƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐŚĂǀĞŚĂƉƉĞŶĞĚ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽǀĞůĂƩĞŵƉƚƐƚŽĂŶĂůǇƐĞŚŽǁĂƵĚŝĞŶĐĞƐƌĞĂĐƚƚŽƐƉĞĐŝĮĐ
ŵŽŵĞŶƚƐĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ǆŝƐƟŶŐŵĞƚŚŽĚƐƐƵĐŚĂƐ RƚŚĞǁŽƌŵ ? ?ƐŽŵĞƟƐ
ƵƐĞĚďǇďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐ ?ĂŶĚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚĂƚĂ ?ĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞƌĞĂĐƟŽŶƐ
ŽĨĂƵĚŝĞŶĐĞƐŝŶƌĞĂůƟŵĞ ?ďƵƚƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇďŽƚŚŵĞƚŚŽĚƐŝƐůŝŵŝƚĞĚ ? RdŚĞǁŽƌŵ ?
ůŝŵŝƚƐǀŝĞǁĞƌƐƚŽƌĂƟŶŐƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞǇĞŝƚŚĞƌůŝŬĞŽƌĚŝƐůŝŬĞǁŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞǁĂƚĐŚŝŶŐ ?Ɛ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĐŚĂƉƚĞƌ ? ?ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĚĂƚĂŵĂǇƉƌŽǀŝĚĞƉŽǁĞƌĨƵůŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞ
ƌĞĂĐƟŽŶŽĨĂƵĚŝĞŶĐĞƐ ?ďƵƚŝƚƌĞŵĂŝŶƐĂƚĂŶĞĂƌůǇƐƚĂŐĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dǁŽŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐŽĨƚŚŝƐ
ƌĞƉŽƌƚ ?^ƚĞƉŚĞŶŽůĞŵĂŶĂŶĚ'ŝůĞƐDŽƐƐ ? ?ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĐŽůůĞĂŐƵĞƐĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ĞĞĚƐ ?WĂƵů
tŝůƐŽŶ ?ĂŶĚƚŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ŶŶĂĞ>ŝĚĚŽĂŶĚƌŝĂŶWůƺƐƐ ? ?ŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂ ŶĞǁŵĞƚŚŽĚ
ĨŽƌŐĞŶĞƌĂƟŶŐŝŶƐƚĂŶƚĂƵĚŝĞŶĐĞĨĞĞĚďĂĐŬ ? RĞŵŽĐƌĂƟĐZĞŇĐƟŽŶ ? ? ?ŽůĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă ? ?
ĐĐĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂǁĞďĂƉƉŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŽƌŵŽďŝůĞĚĞǀŝĐĞ ?ĞŵŽĐƌĂƟĐZĞŇĞĐƟŽŶĂůůŽǁƐ
ǀŝĞǁĞƌƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĨĞĞĚďĂĐŬƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŝŶƌĞĂůƟŵĞƵƐŝŶŐƚǁĞŶƚǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĮǀĞ
ĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ?ƐƐƵĐŚ ?ĞŵŽĐƌĂƟĐZĞŇĞĐƟŽŶŐŽĞƐďĞǇŽŶĚƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇ RƚŚĞǁŽƌŵ ?
ďǇƐŚŽǁŝŶŐŚŽǁĚŝīĞƌĞŶƚŵŽŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨĂƵĚŝĞŶĐĞƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ĐŝƟǌĞŶƐ ?ƵƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚ ?/ds ?ĚĞďĂƚĞ ?ĞŵŽĐƌĂƟĐZĞŇĞĐƟŽŶǁĂƐƚƌŝĂůůĞĚǁŝƚŚĂĚŝǀĞƌƐĞ ?ŝĨŶŽƚĨƵůůǇ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ?ƉĂŶĞůŽĨ ? ? ?ǀŝĞǁĞƌƐ ?dŚĞĚĂƚĂƐĞƚŐĞŶĞƌĂƚ ĚĨƌŽŵƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐǀĂƐƚ ?ǁŝƚŚ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŐĞŶĞƌĂƟŶŐ ? ? ? ? ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞŝŶƚŽƚĂů ?dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚŝƐƌŝĐŚ
ĚĂƚĂƐĞƚǁŝůůďĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐƉƵďůŝƐŚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ
ŚŽǁdsĞůĞĐƟŽŶƐĚĞďĂƚĞƐƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨǀŝĞǁĞƌƐĂƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐ ? 
 ? ? ?^ŽŵĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ
ŌĞƌďĞŝŶŐƌĞŵŝŶĚĞĚŝŶƚŚĞƉŽůůĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚ ?/dsĚĞďĂƚĞ ?ƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽƚŐŽŝŶŐƚŽďĞĂ
 RĚŝƌĞĐƚĚĞďĂƚĞďĞƚǁĞĞŶĚDŝůŝďĂŶĚĂŶĚĂǀŝĚĂŵĞƌŽŶ ?ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƐĂŝĚŝƚǁĂƐ RǁƌŽŶŐ ?ƚŚĂƚƚŚĞǇ RǁŝůůŶŽƚďĞĚĞďĂƟŶŐŽŶĞ ?ŽŶ ?ŽŶĞ ? ? ? ?A?ƚŚĂƚŝƚǁĂƐ RƌŝŐŚƚ ?
ĨŽƌƚŚĞŵŶŽƚƚŽĚŽƐŽĂŶĚ ? ?A?ĚŝĚŶ ?ƚŬŶŽǁ ?ŶĚǁŚĞŶĂƐŬĞĚŝŶƚŚĞƉŽƐƚ ?ĞůĞĐƟŽŶƐƵƌǀĞǇ ? R/ĨƚŚĞƌĞ
ĂƌĞƚŽďĞĚĞďĂƚĞƐŝŶĨƵƚƵƌĞ'ĞŶĞƌĂůůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶƐ ?ǁŚŽĚŽǇŽƵƚŚŝŶŬƐŚŽƵůĚďĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌĂƌƌĂŶŐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŶĚƌƵůĞƐŽĨƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ? ? ? ? ?A?ŽƉƚĞĚĨŽƌ RĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞďŽĚǇ ? ? ? ?A?ƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůƉĂƌƟĞƐƐŚŽƵůĚ
ĚĞĐŝĚĞ ?ĂŶĚ ? ?A?ĚŝĚŶ ?ƚŬŶŽǁ ?
/ƚŝƐŶŽǁƟŵĞƚŽŵŽǀĞŽŶĨƌŽŵƚŚĞĚĞďĂƚĞĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂƌĞǁŽƌƚŚǁŚŝůĞ ?tĞ
ŚĂǀĞŶŽǁŚĂĚdsĚĞďĂƚĞƐŝŶƚŚĞh<ŝŶƚǁŽŐĞŶĞƌĂůĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶƐĂŶĚŽŶďŽƚŚŽĐĐĂƐŝŽŶƐƚŚĞ
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dŚĞ ? ? ? ?dĞůĞǀŝƐĞĚůĞĐƟŽŶĞďĂƚĞƐDemocracy on Demand?
ŵŽƐƚƐƚƌŝŬŝŶŐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĨƌŽŵƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŐŽŽĚĨŽƌĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ ?tĞ
ƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞĚĞĨĂƵůƚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŚŽƵůĚŶŽǁďĞƚŚĂƚĚĞďĂƚĞƐŚĂƉƉĞŶ ?/ƚŝƐƉĞƌĨĞĐƚůǇƌĞĂƐŽŶĂďůĞ
ĨŽƌƉĂƌƟĞƐƚŽĂƌŐƵĞĂďŽƵƚƚŚĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞĚĞďĂƚĞƐ ?ďƵƚƚŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůŚĂƉƉĞŶƐŚŽƵůĚ
ŶŽǁďĞĂĐĐĞƉƚĞĚĂƐĂŵĂƩĞƌŽĨƉƌŝŶĐŝƉůĞ ?
dŚĞŶĞǆƚh<ŐĞŶĞƌĂůĞůĞĐƟŽŶǁŝůůďĞŝŶ ? ? ? ? ?dŚĞŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ ?>ĂďŽƵƌĂŶĚ>ŝďĞƌĂůĞŵŽĐƌĂƚ
ƉĂƌƟĞƐ ?ĂŶĚŵĂǇďĞŽƚŚĞƌƐ ?ǁŝůůĞĂĐŚďĞůĞĚŝŶƚŽƚŚĂƚĐĂŵƉĂŝŐŶďǇĚŝīĞƌĞŶƚůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵƚŚŽƐĞ
ǁŚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ĚĞďĂƚĞƐ ?/ƚǁŽƵůĚďĞŚĞůƉĨƵůŝĨĞǀĞƌǇƉĂƌƚǇůĞĂĚĞƌĐŽƵůĚŵĂŬĞĂƉƵďůŝĐ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƚĂŬŝŶŐƉĂƌƚŝŶdsĚĞďĂƚĞƐ ?KŶĐĞƚŚĂƚŚĂƐŚĂƉƉĞŶĞĚ ?ĞĂƌůǇŶĞŐŽƟĂƟŽŶĂďŽƵƚ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐĂŶĐŽŵŵĞŶĐĞ ?tŚŝůĞƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŽƵƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨĞůƚƚŚĂƚĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ďŽĚǇƐŚŽƵůĚďĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐ ?ǁĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐ ?
ĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚŽƵƚƐŝĚĞďŽĚŝĞƐĂƉƉĞĂƌŝŶŐƚŽŝŵƉŽƐĞƵƉŽŶƚŚĞŝƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ?ŶĞĂƌůǇƉƵďůŝĐ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŵŝŐŚƚŽďǀŝĂƚĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞďĂƚĞƐ ?ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ?ĞĨŽƌĞ ? ? ? ?ƚŚĞƌĞǁŝůů
ďĞƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵŽŶƚŚĞh< ?ƐŵĞŵďĞƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ ?dŚŝƐŝƐƚŚĞŬŝŶĚŽĨĐŽŵƉůĞǆ
ƉŽůŝƟĐĂůŝƐƐƵĞƚŚĂƚĐĂůůƐĨŽƌŽŶĞŽƌŵŽƌĞdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ ?>ĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵ ? ? ? ? ?ǁĞƚŚŝŶŬƚŚĂƚ
ƐƵĐŚĚĞďĂƚĞƐƐŚŽƵůĚďĞƉůƵƌĂůŝƐƟĐŝŶƚŚĞŝƌĨŽƌŵĂƚƐ ?
KŶĞĂƌĞĂŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞŝƐƐĐŽƉĞĨŽƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƌĞůĂƚĞƐƚŽĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?dŚĞƌĞŝƐŶŽ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƉƵƫŶŐƚŚĞdsĚĞďĂƚĞƐŽŶůŝŶĞŽƌƌƵŶŶŝŶŐĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐĂƐŽŶůŝŶĞ
ĞǀĞŶƚƐ ?ĂƐzŽƵdƵďĞĂŶĚEEŚĂǀĞĚŽŶĞŝŶƌĞĐĞŶƚh^ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĞůĞĐƟŽŶƐ ?ŵĂŬĞƐŵƵĐŚĚŝīĞƌĞŶĐĞ
ƚŽƚŚĞŝƌƌĞĐĞƉƟŽŶ ?dŚĞǀĂůƵĂďůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐƌĂŝƐĞĚďǇĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂƌĞƚǁŽĨŽůĚ ?ŝŐŝƚĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĐŽƵůĚ ? ? ?ƚƵƌŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĨƌŽŵƐƉĞĐƚĂĐůĞƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐƐƉĞĂŬ
ŵŽŶŽůŽŐŝĐĂůůǇƚŽŽƌĂƚĂƌĞŵŽƚĞĂƵĚŝĞŶĐĞƚŽĂŵŽƌĞĚŝĂůŽŐŝĐĂůĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞǀĞŶƚĂŶĚ ? ? ?ĞǆƚĞŶĚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƐĐƌƵƟŶŝǌĞĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐŽĨƚŚĞůĞĂĚĞƌƐŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?ƐĨŽƌŝŶƚĞƌĂĐƟǀŝƚǇ ?ǁĞŚĂǀĞĨŽƵŶĚĂƐŝǌĞĂďůĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞƵƐĞƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƐĞĞŬƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨŽƚŚĞƌƐĂŶĚƚŚŝƐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇŝƐ
ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽŝŶŵĞĚŝĂĐŽǀĞƌĂŐĞ ?ƐĞĞĐŚĂƉƚĞƌ ? ? ?ďƵƚƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨĂƵĚŝĞŶĐĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽŶƚŚĞ
ĞǀĞŶƚƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝƐůŝŵŝƚĞĚ ?tĞǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƐĞĞƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐ ?ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ WĂƐǁĞůůĂƐĐŝǀŝĐĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ WĐŽŶƟŶƵĞƚŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŝŵĂŐŝŶĂƟǀĞůǇǁŝƚŚǁĂǇƐƚŽ
ŵĂŬĞƚŚĞĞǀĞŶƚƐŵŽƌĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ ?tŚĂƚĂďŽƵƚƚŚĞƉŽƐƚ ?ĚĞďĂƚĞƉĞƌŝŽĚ ?dŚĞŽŶůŝŶĞĐŽŶƚĞŶƚ
ƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇďƌŽĂĚĐĂƐƚĞƌƐĂŶĚŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐŝŶ ? ? ? ?ǁĂƐůĂƌŐĞůǇĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇ P
ƚŚŝƐŝƐǁŚŽƚŚĞĚĞďĂƚĞƌƐĂƌĞ ?ƚŚŝƐŝƐǁŚĂƚƚŽĞǆƉĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞŵ ?ƚŚŝƐŝƐŚŽǁƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĞŝƌďŽĚǇ
ůĂŶŐƵĂŐĞ ?tŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŽĨĂĨĞǁĨĂĐƚ ?ĐŚĞĐŬŝŶŐƐŝƚĞƐ ?ǀŽƚĞƌƐǁĞƌĞŽīĞƌĞĚĨĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ
ĂŶĂůǇƐĞĂŶĚŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƚŚĞĚĞďĂƚĞƐĨŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŚŝůĞƚŚĞǇǁĞƌĞŚĂƉƉĞŶŝŶŐŽƌƐŚŽƌƚůǇ
ĂŌĞƌǁĂƌĚƐ ?dŚĞƐĂŵĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵǁŚŽĚĞƐŝŐŶĞĚƚŚĞŶĞǁŵĞƚŚŽĚŽĨĂƵĚŝĞŶĐĞĨĞĞĚďĂĐŬ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞĂƌĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂĚŝŐŝƚĂůƚŽŽů ?ĞŵŽĐƌĂƟĐZĞƉůĂǇ ?ƚŚĂƚĂůůŽǁƐƉĞŽƉůĞƚŽƌĞƉůĂǇƚŚĞ
ĚĞďĂƚĞƐĂŶĚƐĐƌƵƟŶŝƐĞƚŚĞĐůĂŝŵƐƚŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐŵĂŬĞ ?ŽůĞŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ? ?hƐĞƌƐĂƌĞĂďůĞƚŽ
ƐĞĂƌĐŚĨŽƌƉĂƌƟĐƵůĂƌŵŽŵĞŶƚƐ ?ƚŚĞŵĞƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞ ?ƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞůĞĂĚĞƌƐ
ƵƐĞůĂŶŐƵĂŐĞƚŽƉĞƌƐƵĂĚĞŽƌŵĂŶŝƉƵůĂƚĞ ?ƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞŝƌĂƌŐƵŵĞŶƚƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ WĂŶĚ
ƌĞůĂƚĞƚŽǁŚĂƚŽƚŚĞƌƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂƌĞƐĂǇŝŶŐ ?ƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐƐĞƚ
ŽƵƚďǇƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ?ĂŶĚŚŽǁŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞŚĂǀĞƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƉĂƌƟĐƵůĂƌŵŽŵĞŶƚƐĂŶĚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?
ĂƐĞĚŽŶĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?ƚŚŝƐƚŽŽůǁŝůůďĞůĂƵŶĐŚĞĚďĞĨŽƌĞƚŚĞĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ
ƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵŽŶƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ ?dŚŝƐŝƐŽŶůǇŽŶĞƚŽŽů ?ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞŶĂďůĞĐŝƟǌĞŶƐƚŽ
ĐĂƌƌǇŽƵƚĂĐĞƌƚĂŝŶƌĂŶŐĞŽĨĂĐƟŽŶƐƚŚĂƚǁĞƌĞƵŶĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚĞƉĂƐƚ ?tĞŚŽƉĞŽƚŚĞƌƐǁŝůů
ĚĞƐŝŐŶŵŽƌĞƚŽŽůƐĂŶĚƉůĂƞŽƌŵƐƚŚĂƚǁŝůůĂůůŽǁĐŝƟǌĞŶƐƚŽƌĞĂůŝƐĞƚŚĞŝƌĚĞŵŽĐƌĂƟĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ
ďĞĨŽƌĞ ?ĚƵƌŝŶŐĂŶĚĂŌĞƌĨƵƚƵƌĞdsĚĞďĂƚĞƐ ?
55
ŚĂƉƚĞƌ ? ?ĞŵŽĐƌĂƟĐĞŵĂŶĚ W^ ĂƟƐĮĞĚŽƌhŶŵĞƚ ?
&ŝŶĂůůǇ ?ǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĂƚƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐǁĞŚĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚŚĂǀĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐƚŚĂƚŐŽ
ďĞǇŽŶĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨŽĐĐĂƐŝŽŶĂůdsĞůĞĐƟŽŶĚĞďĂƚĞƐ ?tĞƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞŐŝƐƚŽĨĨŽƵƌŽĨ
ƚŚĞŵŚĞƌĞƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞŝƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇďǇƚŚŽƐĞǁŚŽĂƌĞŽŶƚŚĞŚĞĐƟĐĨƌŽŶƚ ?ůŝŶĞŽĨ
ƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉƌŽĐĞƐƐ WůĞĂĚŝŶŐƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ P
 ? ? ĞďĂƚĞŝƐŶŽƚũƵƐƚĂďŽŶƵƐĨŽƌĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ?ďƵƚĂŶĞƐƐĞŶƟĂůĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƚ ?ŶĂďůŝŶŐĂƐŵĂŶǇǀŽŝĐĞƐĂƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƚŽďĞŚĞĂƌĚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌĞŶĂ ?ǁŝƚŚƟŵĞƚŽƐƚĂƚĞƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐĂŶĚĂŝƌƚŚĞŝƌĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ?ŝƐ
ŶŽƚĂƚƵƌŶ ?ŽīĨŽƌĐŝƟǌĞŶƐďƵƚĂƐƉƵƌƚŽĞŶŐĂŐĞ ?/ĨƚŚĂƚŝƐƐŽ ?ŵŽƌĞǀĞŶƵĞƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝĂĨŽƌĐůĂƌŝĨǇŝŶŐ
ĚĞďĂƚĞ ?ŶŽƚŽŶůǇĚƵƌŝŶŐĞůĞĐƟŽŶĐĂŵƉĂŝŐŶƐ ?ǁŽƵůĚďĞǁĞůĐŽŵĞ ?ĂƐǁŽƵůĚĨĞǁĞƌƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐĂƐǭƐƉůŝƚƐ ? ?ǭƌŽǁƐ ?ĂŶĚǭĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ? ?ŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐŽƉĞŶĚĞďĂƚĞǁŝƚŚŽƵƚ
ƉĞŶĂůƚǇĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚƐǁŽƵůĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĂŵŽƌĞŵĂƚƵƌĞƐƚǇůĞŽĨĚĞŵŽĐƌĂĐǇ ?
 ? ? ŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚĂŵŽŶŐĐŝƟǌĞŶƐŽǀĞƌŶŽƚďĞŝŶŐƐƉŽŬĞŶƚŽĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŽŶƚŚĞŝƌŽǁŶƚĞƌŵƐ
ƐĞĞŵƐƌŝĨĞĂŶĚŽďĚƵƌĂƚĞ ?^ĞĞŬŝŶŐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐǁĂǇƐƚŽďƌŝĚŐĞƚŚĂƚŐĂƉǁŽƵůĚďĞǁĞůĐŽŵĞ ?/ƚ
ǁŽƵůĚďĞǁĞůůƚŽĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĂƚtĞƐƚŵŝŶƐƚĞƌŝŶƐŝĚĞƌƐ ?ĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞ/ŶƐĂŶĚKƵƚƐŽĨƚŚĞ
ƉŽůŝƟĐĂůŐĂŵĞŝƐŶŽƚƐŚĂƌĞĚƚŽƚŚĞƐĂŵĞĚĞŐƌĞĞďǇŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐ ?ĨŽƌǁŚŽŵƚŚĞŬĞǇ
ƋƵĞƐƟŽŶǁŝůůŽŌĞŶďĞ ?ǭtŚǇĚŽĞƐƚŚŝƐƐŽĐŝĂůƉƌŽďůĞŵŵĂƩĞƌĂŶĚǁŚĂƚĐĂŶďĞĚŽŶĞĂďŽƵƚŝƚ ? ? ?
 ? ? dŚĞƌĞŝƐǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚůĂĐŬŽĨƚƌƵƐƚŝŶŵƵĐŚŽĨǁŚĂƚƉŽůŝƟĐŝĂŶƐĂŶĚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐŚĂǀĞƚŽƐĂǇ ?dŚĞƌĞŝƐŶŽ
ƋƵŝĐŬĮǆĨŽƌƚŚŝƐĐŽŶĚŝƟŽŶ ?ĂŶĚŝŶĂŶǇĐĂƐĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǁĂƌŝŶĞƐƐĂďŽƵƚƚƌƵƚŚĐůĂŝŵƐŝƐŵŽƌĞ
ƐƵŝƚĂďůĞƚŚĂŶĂŶĂŢǀĞŐƵůůŝďŝůŝƚǇ ?ƵƚŝƚĐŽƵůĚŚĞůƉŐƌĞĂƚůǇŝĨŚŝŐŚ ?ƉƌŽĮůĞƉŽůŝƟĐĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ?ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂĚǀŝƐŽƌƐ ?ƉŽǁĞƌĂŶĚĂƵƚŚŽƌŝƚǇǁĞƌĞƉĞŐŐĞĚĚŽǁŶŵŽƌĞƚŚĂŶĂũŽƚ ?dŚĞŝƌƐƚŽĐŬŝŶ
ƚƌĂĚĞŝƐƚŚĞǭƉƌŝŶĐŝƉůĞ ?ƚŚĂƚ ?ǭ/ĨŝƚǁŽƌŬƐ ?ĂŶǇƚŚŝŶŐŐŽĞƐ ? ? ?ŶĚƚŚĂƚĨĂǀŽƵƌƐŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ?ǁŚŝĐŚ
ĞǀĞŶƚƵĂůůǇďĞĐŽŵĞƐǀŝƐŝďůĞĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƐŽǆǇŐĞŶĨŽƌĐǇŶŝĐŝƐŵ ?
 ? ? dŚĞŬŝŶĚŽĨďĂƐŝĐĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚǭĂƌĞĨŽƌƌĞĂů ?ĂŶĚĂůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƐĞƌǀĞƚŚĞŵǁŽƵůĚďĞĚĞƐŝƌĂďůĞ ?KǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚĨĞǁǇĞĂƌƐ ?ĂŶƵŵďĞƌŽĨĐƌƵĐŝĂůůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐǁŝůůŶĞĞĚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞh< ?ƐĨƵƚƵƌĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ ?ƚŚĞĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞh< ?ƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽĨ
ŵĂũŽƌĐŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞĞůĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞŶĞǆƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶ ? ? ?  ?,ŽǁƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂƌĞĚĞďĂƚĞĚĂŶĚ
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